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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marchés Agricoles- Prix" contient des données concernant les prix fixés 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de 
la Communauté. 
La table des matières (page 1) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
-prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
-prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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Farines de froment (blé) ou de 
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o!' Eftermiddag 1 Nachmittag 1 '.As6T<UI'O. 1 Afternoon 1 Après-midi 1 Pomeriggio 1 Namiddag. 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E. 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLE C.E. 
FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE E.G • 
New Year's Day Nouvel An 
Epiphany Fhe de l'Epiphanie 
Carnival llonday Lundi de Carnaval 
St. Patrick's Day 
National Holiday Fhe nationale 
llaundy Thursday Jeudi Saint 
Good Friday V<ndredi Saint 
Easter llonday Lundi de Piques 
Good Friday Vendredi Saint 
Easter Jllonday Lundi de Pâques 
Liberation Day Anniversaire de la 
libération 
!lay Day 
Liberation Day Ann. de la Libération 
Armistice Day 1945 Armistice 1945 
Anniversary of the Ar1niversai re de la 
Robert Schuman Dec la- d(claration de Robert 
ration (1950> Sthuman (1950) 
Ascension Day A~cens1on 
Ll..ndi de Pentecôte 
Spring Bank Holiday 
Whit llonday 
German Uni ty Day Jcurnée de L'Uni té 
allemande 
National Holiday Fête nationale 
National Holiday Flte nationale 
National Holiday Fite nationale 
Autumn Holiday 
Assumption Assomption 
Summer Bank Holiday 
UJrdl de la Schobermesse 
National Holiday Fête nationale 
Autumn Holiday 
All Saint's Day Toussaint 
All Soul's Day Trépassh 
Armistice Day 14-18 Armistice 14-18 
Dynasty Day Fête de la Dynast1e 
Immaculate Concept 1 on L'immaculée Conception 
Christmas Eve Veille de No@ l 
St, Stephen• s Day 2ème jour de No@ l 
New Year' s Eve St Sylvestre 
------
Capodanno Nieuwjaarsdag 
Epifania di N.s. Driekoningen 
Lunedi di Carneva le Maandag van Karnaval 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Giovedi Santo Witte Donderdag 
Venerdi Santo Goede Vri jdag 
Lunedi dell'Angelo Paasmaandag 
Venerdi Santo Goede V ri jdag 
Lunedi dell'Angelo Paasmaandag 
Anniversario della Verjaardag van de 
Liberazione Bevri jding 
Ann. della Liberazione Bevri jdingsdag 
Armistizio 1945 Wapensti lstand 1945 
Anniversario della Verjaardag van de 
di chiarazione di verklaring van 
Rob.ot Schuman <1950) Robert Schuman <1950) 
Ascensione Hemelvaartsdag 
Lun.dE:lla Pentecoste Pi nkstermaandag 
G1 or no dell' uni ta Dag van de Dui tse 
' tedesca Eenheid 
' 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Festa naz+onale Nationale Feestdag 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Assunzione di Maria Jllaria ten Hemel-
Vergine opneming 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Ognissantl Allerhe1ligen 
COIUI.dei Defunti Allerz ie len 
Armistizio 14-18 Wapwstilstand 14-18 
Festa della Dinastia Feest van de D"ynastie 
Immacolata Concez 1 one flllaria onbevlekte 
ontvangeni s 
V1gil ia di Natale 
S. Stefano 2de Kerstdag 
s. S1 lvestro Oudejaarsdag. 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Absch6pfungen) k6nnen als endgtlltig angesehen werden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Ânderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (priees, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélêvements, e.a.) peuvent être considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, die 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
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TIMEl THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foderhvede, Futterwe1zen, KmvorpocpiKél otrnpO, Feed wheat, Fourrages, da Foraggio, voedertâwe 
Pnx d'mtervent1on uniques 1 BFR 770,5 780 9 791 4 801,9 
BELGIQUE/ Un1forme interventteprijzen ECU 17,927 18 171 18 415 18,659 
BELGIE Prnc de marché 1 MarktpriJzen BFR 860,0 858,0 871,0 891,3 
0 Bruxelles-KortnJk-Lrège-AntwerPen ECU 20 111 17 883 20,266 20,739 
DKR 147,61 14~,_62 151 63 153,64 Enhedslntervent•onspnser 
17,927 18,171 18,415 18,659 ECU 
DANMARK 
DKR 
- - - -Markedspnser - Kebenhavn 
ECU 
- - - -
DM 46,17 46,79 47,42 48,05 EinheJtllche lnterventionspreise 
17,927 18,171 18,415 18,659 ECU 
BR DM 50,50 51,79 51,70 52,52 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se - Dortmund 
20,111 20,076 ECU 19,610 20,394 
DM 48,35 48,25 48,35 49,42 
Merktpreise - Mannheim 
18,775 18,736 18,775 ECU 19,190 
t.PX 1193,09 1209,33 1225,57 1241,80 
"EVIOl&Ç TIIJtÇ 00p&1Ji560&(I)Ç 
17,927 18,171 18,415 ECU 18,659 
t.PX - - - -EMAr. T1~tç TftÇ âyop<lç 
ECU - - - -
t.PX - - - -Tl~tç rftç âyop<lç • 0 7 âyoptç 
ECU - - - -
FF 111,07 112,58 114,09 115,60 
Jlrix d'intervention uniques 
17,927 18,171 18,415 ECU 18,659 
FF - - - -FRANCE Pr1x de marché - Dép. Seine-et-Marne 
ECU - - - -
Prix de marché - Rég. lie-de-France 
FF - - - -
ECU - - - -
IRL 12,39 12,56 12,72 12,89 
Single Intervention pr1ees 
18,171 18,415 18,659 ECU 17,927 
IRL - - - -IR ELAND Market pr1ces - Cork 
ECU - - - -
IRL 
- - - -Market pr1ees - Enmscorthy 
ECU 
- - - -
Prezzi d'mtervento unici 
LIT 23.108 23.422 23.737 24.051 
ECU 17,927 18,171 18,415 18,659 
LIT 
- - - -ITALIA Prezz1 dl mercato - Napoli 
ECU 
- - - -
Prezz1 d1 mercato - Udme 
LIT 
- - - -
ECU - - - -
LFR 770,5 780,9 791,4 801,9 
Pnx d'intervention uniques 
17,.927 18,171 18,415 18,659 ECU 
LUXEMBOURG 
Prix de marché - 0 pays 
LFR - - - -
ECU - - - -
HFL 49,40 50,07 50,74- 51,42 
Uniforme lnterventiepriJzen 
17,927 18,1711 18,415· 18,659 
NEDERLAND 
ECU 
MarktpriJZen - Rotterdam 
HFL 




UKL 1,09 11,24 11,39 11,54 
Single Intervention pnces 
17,927 18,171 18,415 18,659 ECU 
UNITED UKL 11,07 11,31 11,47 11,81 
KING DOM Market priees - London/Tilbury 17,894 18,862 18,540 19,090 ECU 
UKL 11,07 11,21 11,37 11,77 
Market priees - Cambridge 
























































FEB I'IAR APR 
19,391 19,635 19,879 
19,391 19,635 19,879 































TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV 
31-6 7-13 14-20 
1982 
J DEC 
21-27 28-4 15-11 
BLT 
A. Foderhvede, Futterwe•zen, Krnvorpocp!K6 OITnp6, Feed wheat, Fourrages, da Foraggio. voedertlwa 
Pruc d•intervent1on un1ques 1 Il 801,9 l BELGIQUE/ Undorme mtervent1epnjzen BFR BELGIE Pnx de marché 1 MarktpnJzen 
0 Bruxalles-Kortrojk·Uège-Antwerpen 885,0 890,0 895,0 895,0 900,0 900,0 
Enhedsintervent1onspnser 
DKR ~ 153,64 1 DANMARK 
Markedspnser • Kebenhavn 
- - - - - -
Etnhettliche lnterventionspreisa Il 48,05 1 
BR Marktpreose- Dortmund DM 52,25 - 52,6! 52,65 52,90 52,90 ClflJTSCHI»>D 
Marktpreise - l'lann he i m 
- 49,00 - 49,50 49,75 50,25 
·ev,oloç njll:ç napo~~aaowç 1241,80 
1 EMAl APX 
- - - - - -
Tl~llç rftç llyopOç • 0 7 llyopllç 
Prtx cf1ntarvention uniques 
:1 115,60 1 
FRANCE Prbc de marché· Dép. Seona-et-Meme FF - - - - - -
Prix de marché- Dép.lle-de-Frence 
- - - - - -
Single mtervention priees Il 12,89 1 
fRELAND Market priees - Cork IRL - - - - - -
Market priees- Ennlscorthy 
- - - - - -
Prezz• cfintervento unie• 
1 24.051 1 
ITAUA Prezzi d• mercato - Napolt UT 
- - - - - -
Prezz1 di mercato - Udine 
- - - - - -
Prix d'1ntervent1on umques l 801,9 1 LUXEMBOURG LFR 
- - - - -Prix de marché - 0 pays 
-
Unaforme anterventlepnJzen 
HFL ~~ 51,42 1 NEDERLAND 
Marktpn)zen - Rotterdam - - - - - -
Single tntervent1on pnces Il 11,54 1 
UNITED Market pr.ces- London/Tilbury UKL 11,68 KINGDOM 11,75 11,76 11,84 11,99 11,95 
Market pr1ces- Cambr.dge 11,64 11,68 11,75 11,82 11,96 11,96 
9 
12-18 19-25 26-1 2-8 
812,4 
905,0 910,0 910,0 910,0 
155,65 1 
- - - -
48,68 
1 
52,90 - - 53,25 
50,65 50,90 51,50 51,50 
1258,04 
- - - -
1f7, 12 
- - - -
- - - -
13,06 
- - - -
- - - -
24.366 
- - - -
- - - -
812,4 
- - - -
52,09 
- - - -
11,69 
11,97 11,92 - 12,10 




























































PRIX DE REFERENCE 











TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
1982-1983 
NOV DEC JAN 
BLT 
B. Bredfremstlllmg. Brotherstellung, 'Apronon'loiJ.IOt; Bread-making, pan•f•able, pan•f•cabile, broodbereid1ng 
Prix de référence 1 BFR 898,7 909,1 919,6 930,1 940,6 951,1 
BELGIQUE/ Referentiepnjs ECU 2q9 10 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
BELGJE Prix de marché 1 MarktpnJZ&n BFR 874,1 872,6 882,3 905,5 917,0 928,8 
0 Bruxelles-Kortn)k-Liège-Antwerpen ECU 20,339 20,304 20,530 21,072 21,337 21,612 
DKR 172,17 174,18 176,19 178,20 180,21 182,22 
Referencepns 
ECU 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
DANMARK 
DKR - 163,33 165,25 168,00 168,25 170,00 
Markedspriser - K0benhavn 
19,727 20,069 20,434 ECU 
-
20,403 20,646 
DM 53,85 54,48 55,10 55,73 56,36 56,99 
Aeferen..:pre•s 
20,910 21,154 l1,398 21,642 21,886 ECU 22,130 
BR DM 51,15 52,20 52,90 53,50 53,65 53,90 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Du1sburg 
19,862 20,169 20,542 20,774 20,833 ECU 20,930 
DM 51,15 51,60 5~,31 52,91 53,40 54,05 
Marktpre1se - Würzburg 
19,862 20,037 20,313 20,542 20,736 20,988 ECU 
6PX 1391,61 1407,85 1424,09 1440,33 456,57 583,78 
T1~it àvayr.~yfiç 
20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 ECU 
EANJ: 
6PX 1297,7 1311,1 1321,8 1311,0 - -T1~tç rfiç àyop(iç 




Prix de référence FF 129,55 131,06 132,57 134,09 135,60 137,11 
ECU 20,910 2\1 54 21,398 21,642 21,886 22,130 
Pr1x do marché J 
1 
FF 128,35 128,69 130,16 132,04 133,65 135,05 
Département 
ECU 20,716 20,771 21,008 21,312 21,572 21,798 
Isère 
FF 127,96 128,34 126,27 131,60 Pr1x de marché Il FRANCE 
ECU 20,653 20,715 20,380 21,241 
Pnx de marché 1 FF 123,50 123,76 125,82 126,88 128,23 128,81 
Prix de marché 11 1 
Département 
ECU 19,933 19,975 20,308 20,479 20,713 20,790 
Lo1r~et-Cher 
FF 122,72 123,76 125,17 125,98 
ECU 19,807 19,975 20,203 20,334 
IRL 14,45 14,62 14,79 14,95 15,12 15,29 
Reference pnce 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 ECU 
JAL - - - - - -
JRELAND Market pnces - Cork 
ECU - - - - - -
JAL - - - - - -Market pnces - Enmscorthy 
ECU - - - - - -
LIT 26.953 27.268 27.582 27.895 28.211 28.526 
Prezzi d1 nfenmento 
ECU 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
LIT - 29.150 30.230 3i.025 30.875 JTALIA Preu1 dr mercato - Napoll 
24,069 ECU - 22,643 23,452 23,953 
LIT 26.800 26.875 27.630 28,275 28.550 29.330 
Prezzi di mercato - Udine 
ECU 20,791 20,849 21,435 21,936 22,149 22,754 
LFR 898,7 909,1 
Pnx de référence 
919,6 930,1 940,6 951,1 
ECU 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
WXEMBOURG 
LFR - - - - - -Pnx de marché - 0 pays 
ECU - - - - - -
HFL 57,62 58,29 58,96 59,64 60,31 60,98 
Referent1epnjs 
20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 ECU 
NEDERLAND 
HFL 52,85 52,40 53,13 53,65 54,64 55,55 
MarktpnJzen - Rotterdam 
19,179 19,016 19,281 19,469 19,828 20,159 ECU 
UKL 12,94 13,09 13,24 13,39 13,54 13,69 
Reference priee 
20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 2a,130 ECU 
UNITED UKL 11,58 11,67 11,71 11,91 12,08 12,45 
KJNGDOM 
Market prrces - London/Tilbury 
18,718 18,864 19,251 19,526 20,124 ECU 18,928 
UKL 11,55 11,66 11,76 11,87 12,03 12,40 
Market prrces - cambridge 

















































PRIX DE REFERENCE 


















TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 NOV 1 















9-15 16-22 23-29 




Pnx de référence/ 
ReferentJepnJs 
Pruc de marché 1 MarktpnJzen 
0 Bruxelles-Kortntk-Uège·Antwerpen 
Referencepns 
Markedspttser - K0benhavn 
905,0 903,8 906,3 908,8 911,3 913,8 917,5 921,3 921,3 9,267 927,5 930,0 932,5 
U 178,20 1 180,21 182,22 OKR~----r-----r-----r-----r-~--r-----r-----r-----r---~r-----r-----r-----;---__, 
168,00 168,00 168,0+68,00 168,00 168,00 168,00 168,50 168,51170,00 170,00 170,00 170,00 












Marktpre1se • Duisburg 
Marktprease • Würzburg 
Pruc de référence 
Pr.x de marché 1 
Pme de marché Il 
~ Département 
~ Isère 
Département Prtx de marché 1 ~ 
Lo1r-et-Cher 
Pr.x de marché Il 
Reference prtce 
Market pnces · Cork 
Market pnces . Enn•scorthy 
Prezz1 dt r~fenmento 
Prezz• dt mercato • Napoh 
Prezzt dt mercato- Ud.ne 
Pnx de référence 
Pnx de marché - 0 pays 
Referent1epriJS 
MarktpnJZ&n - Rotterdam 
Reference pnce 
Market pnces- London/Tdburv 
Market prtces- Cambndge 
DM 53,50 53,50 53,65 53,90 
53,00 53,00 53,60 53,60 53,60 53,60 - 54,05 54,05 54,05 
~--:u====:====:14=4=o,=3:3r-~~~:~:1~~:~~~~:_1-4~s_6-,~5T7._ _______ ....JT._ __ ~--L,...,-_-_-_-_ ..... r·~---_-1:5r-83~·-,_7_8-.--l 
52,65 53,00 
1311)11 
Il 134,09 1 135,60 137,11 
132,28 132,28 132,28 132,5 164,29 134,29 135,04 135,30 136,06 
FF 131,89 131,89 131,89 132,1 133,90 133,90 134,65 135,30 135,67 
126,78 127,53 128,04 129,59 129,59 -
126,00 126,75 27,26 128,72 128,72 -
u 14,95 J 15,12 15,29 
IRL 
1 
27.895 28.211 28.526 
LIT 30750 30050 31150 31150 31150 31150 31150 30,05[ 
28.200 28~300 28.300 28~300 28.301 28,300 28800 28.80029.150 29.150 29.400 29.400 29.10[ 
53,25 54,00 54,00 54,25 54,50 54,80 54,50 54,75 55,50 55,60 55,60 55,60 
Il 13,39 1 13,54 13,69 
UKL 11,79 11,91 11,83 11,96 ! 12,80 12,08 12,43 12,37 12,43 12,58 
11,71 11,78 11,93 ~1,82 i 11,96 12,08 12,04 11,97 12,26 12,37 12,47 12,49 
Il 
-N 










1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 
Xlii 1 Il Dl IV V VI VIl VIII IX X Xl Xlij 1 Il 
1 1979 1 
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
VIII IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl 
1977 1 1978 
1 1 1 1 1 1 1 Il 1 10 
X Xl Xllfl Il Ill IV V VI VIl 
1 1981 
Ill IV V VI VIl VIII IX 
1980 
••••••••••••••• Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuii/Prezzi d'entrota/Drempelprijzen 
---- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees/Prix d'intervention uniques/ Prezzi d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise 1 Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzi di mercato /Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGIE: •Bruxelles,Kortrilk, Liège, A-- ------ FRANCE: Loir et Cher 
»>>>>»>>> DANMARK: K•benhavn ·······················- !TALlA: Udine 
DEUTSCHLAND: W""urzbvre ••••••••••++ IRELAND:Enn'-rthy 
··-··-.. - .. - .. LUXEMBOURG: 
----------- NEDERLAND : Rotterdam 















Prix d'Intervention uniques 1 
BELGIQUE/ Uniforme 1nterventleprijzen 








Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - Würzburg 
"EVIO!EÇ n~tç napo~I!Oowç 
EMAI 
Ti~tç rnç llyop6ç - 0 2 llyoptç 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marché - Département Loiret 
Single intervention pr1ces 
IRELAND 
Market priees - Enniscorthy 
Prezzi d'lntervento unici 
ITALIA 
Prezzi di mercato - MILANO 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marché - 0 pays 
Umforme lnterventteprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention priees 
UNITED 
KING DOM 













































TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
770,5 780,9 791,4 
17,927 18,171 18,415 
851,9 850,7 867,0 
19,822 19,794 20,174 
147,61 149,62 151,63 





46,17 46,79 47,42 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
51,39 52,08 53,05 
19,554 20,223 20,600 
1193,1 1209,3 1225,6 
17,927 18,171 18,415 
1180,3 1404,3 1639,5 
17,735 21,101 24,635 
111,07 112,58 114,09 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
12,39 12,56 12,72 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
23.108 23.422 23.737 
17,9J7 18,171 18,415 
5.600 5.525 26.390 
19,860 19,802 20,473 
770,5 780,9 791,4 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
49,40 50,07 50,74 
17,927 18,171 18,415 
52,25 53,35 53,88 
18,961 19,360 19,553 
11,09 11,24 11,39 





NOV DEC JAN 
SEO 
801,9 812,4 822,9 
18,659 18,903 19,147 
872,5 880,0 895,7 
20,302 20,476 20,841 
153,64 155,65 157,66 
18,659 18,903 19,147 
157,50 157,50 160,00 
19,128 19,128 19,432 
48,05 48,68 49,31 




53,85 54,45 54,75 
20,911 21,144 21,260 
1241,8 1258,0 1370,29 





115,60 117,12 118,63 





12,89 13,06 13,23 
18,659 18,903 19,147 
- - -
- - -
24.051 24.366 24.680 
18,659 18,903 19,147 
27.625 26.367 
21,431 20,455 
801,9 812,4 822,9 










11,54 11,69 11,85 




FES I'IAR APR l'lAI 

























Prax d'tnterventton untques/ 
BELGIQUE/ Un1forme tnterventtepnJzen 




Markedspr~ser - Kebenhavn 
Einhe•tliche lnterventlonspre•se 
BR 
Marktprerse - Dlltaburg DEUTSCHLAND 
Marktpre•se - Würzburg 
1----·-- f----· -----
'EYlolcç n~tç napo~(lâœ<o<; 
EMAt 
T1~tç Til( (Jyop6( • 0 2 (Jyoptç 
Prnc d'intervention un•ques 
FRANCE 
Pnx de marché • Département lotret 
Single Intervention pneu 
IRELAND 
Market priees - Enniscorthy 
Prezzi d'•ntervento unact 
ITALIA 
Prezz1 dt mercato - Bologne 
Pnx d'antervention untques 
lUXEMBOURG 
Prnc de marché • 0 pays 
Un•forme mtervent•epriJt&n 
NEDERLAND 
MarktpnJzen • Rotterdam 
UNITED 
S•ngle mtervent•on pnces 
KINGDOM 
Market pnces • Cambndge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Il NOV 
31-6 7-13 14-20 
BJl 
801,9 
867,5 870,0 875,0 
DJI 153,6 









FF 1 115,60 
- - -
Il 12,89 IRL 
- - -
LIT Il 24.051 
27.400 27.40 27.70 


























5-11 12-18 19-25 26-1 
812,4 

















157,00 157,0 158,00!158,00 160,00 160,00 160,0 
48,68 49,31 
-
- - - - - -
54,45 54,45 - - - 54,75 54,75 
1258,04 1370,29 
- - - -
- - -
117,12 1 118,63 
- - - - - - -
13,06 13,23 
- - - - - - -
24.366 24.680 
- 28,300 29,850 - - 29.20 29.70 
812,4 822,9 













54,00154,25 54,50 155,00 155,00 r 55,00 55,00 1 1 r 54,00 - - - - -
UKlll 





1 1 - 1 1 - 1 -- - - - 1 - - - - - -
14 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE 
RE/UAIUC 













.. - .. 
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1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl x1ll1 Il Ill IV v VI VIl 
1977 1978 1979 1980 1981 
............... Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuii/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
---- Enhedsinterventionspriser/Einheitlichelnterventionspreise/Single intervention priees/Prix d'intervention uniques/Prezzi d'intervento unici/Uniforme intervenlieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise 1 Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzi di men:ato /Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGIE: •Bnnrelles,Kortrlik,Liège,Anlwetpeft ------FRANCE: ______ ,_, ___ LUXEMBOURG: 
>»»>>»» DANMARK: Kebenhavn ....................... - ITALIA. ----------- NEDERLAND: RoHerdam 
DEUTSCHLAND: Würzburg •••••••••••• IRELAND:ennlscorthy UNITED KINGDOM:Cambrldga 















Prix d'interventron uniques 1 
BELGIQUE/ Umforme interventJepnjzen 








Marktprease - Duisburg 
Marktpretse - Würzburg 
"Ev1alcç TIJ.Itc; nap&J.IJ16o&6)c; 
EMAI 
T1ptç rftç llyoptlç • 0 5 llyoptç 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE Pnx de marché - Oéparter1ent Sarthe 
Pnx de marché - Région du Centre 
Smgle intervent•on pnces 
fRELAND 
Market pnces ~ Enmscorthy 
!---· 
Prezz1 d'mtervento umci 
!TALlA 
Prezz• dt mercato ~ Foggia 
Pnx d'mtervent1on uniques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marché ~ 0 pays 
Umforme mtervent•epriJzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen ~ Rotterdam 
Single mterventlon pnces 
UNITED 
KINGDOM 








































TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
770,5 780,9 791,4 
17,927 18,171 18,415 
788,6 797,0 805,1 
18,349 18,745 18,733 
147,61 149,62 151,63 





46,17 46,79 47,42 
17,927 18,171 18,415 
47,07 47,00 46,77 
18,278 18,251 18,161 
46,71 . 47,05 47,65 
18,138 18,270 18,503 
1193,1 1209,3 1225,6 
17,927 18,171 18,415 
1181,3 1170,5 1190,4 
17,750 17,588 17,887 
111,07 112,58 114,09 
17,927 18,171 18,415 
117,50 118,51 120,26 
18,965 19,128 19,410 
114,77 115,44 118,25 
18,524 18,632 19,086 
12,39 12,56 12,72 
17,927 18,171 18,415 
11,44 11,75 12,50 
16,555 17,004 18,089 
23.108 23.422 23.717 
17,927 18,171 18,415 
25.500 25.500 25.500 
19,783 19,783 19,783 
770,5 780,9 791,4 
17,927 18,171 18,145 
780 780 785 
18,149 18,149 18,266 
49,40 50,07 50,74 
ECU 17,927 18,171 18,145 
HFL 49,09 49,15 49,88 
ECU 17,814 17,836 18,101 
UKL 11,09 11,24 11,39 
ECU 17,927 18,171 18,145 
UKL 10,41 10,71 10,87 
ECU 16,827 17,312 17,570 
1982 - 1983 
NOV DEC JAN 
ORG 
801,9 812,4 822,9 
18,659 18,903 19,147 
832,0 845,1 852,1 
19,359 19,662 19,827 
153,64 155,65 157,66 
18,659 18,903 19,147 
149,40 150,50 153,25 
18,144 18,278 18,612 
48,05 48,68 49,31 
18,659 18,903 19,147 
48,65 49,15 49,15 
18,891 19,856 19,856 
47,71 48,15 48,10 
18,526 18,697 18,678 
1241,8 1258,0 1370,29 






115,60 117,12 118,63 






119,49 120,54 123,03 
19,286 19,456 19,858 
12,89 13,06 13,23 
18,659 18,903 19,147 
12,25 12,70 13,10 
17,728 18,379 18,958 
24.051 24.366 24.680 
18,659 18,903 19,147 
26.660 28.367 
20,675 22,007 
801,9 812,4 822,9 
18,659 18,903 19,147 
785,0 905,0 915,0 
18,266 21,058 21,290 
51,42 52,09 52,76 
18,659 18,903 19,147 
51,09 52,25 52,88 
18,540 18,916 19,190 
11,54 11,69 11,85 
18,659 18,903 19,147 
11,17 11,47 11,71 
18,055 18,540 18,928 
16 
FEB I'!AR APR 
19,391 19,635 19,879 
19,391 19,635 19,879 
19,391 19,635 19,879 
19,391 19,635 19,879 
19,391 19,635 19,879 
19,391 19,635 19,879 
19,391 19,635 19,879 
19,391 19,635 19 879 
19,301 19,635 19,879 

















































Pruc d'mtervention un1ques 1 • 
Uniforme mtervent•epriJzen 
Pruc de marché 1 Marktprijzen 
0 Brwcelles-Kortrijk-Liège-Antwarpen 
Enhedsantervent•onspriser 
Markedspnser • Kebenhavn 
Einheithche lnterventionspreiS8 
Marktpreise- Duisburg 
Marktprelse • Würzburg 
• PrUI d'intervention uniques 
Prix de marché - Départemenl Serthe 
Pr1x de marché - Région du Centre 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1982 
1 NOV 1 DEC 












9-15 16-22 23-29 
1 
153,6 1 155,65 157,66 
DKR l-'---,----,---r----r-..t...___.,----,----,--~--T------ï-,-----,-----J 
148,5 148,50 150,00 150,~ 150,0 150,00 150,00 151,00 151,0~ 152,5 152,5 154,0 154,0 
Il 48,05 1 48,68 49,31 
DM 48,15 49,15 49,15 49,15 49,15 
47,65 47,65 47,65 47,90 48,15 148,15 48,15 48,15 ~8,00 48,15 
1155,0 
Il 115,60 1 117,12 118,63 
FF 122,54 126,56 
19,54 119,78 121,54 122,79 117,2'J - - - 122,56 
r--+--------~~~~~~,~~~~~-
Singleinterventionpncea 12,89 13,06 







Market priees - Enniscorthy 
Prezzi d"1ntervento un ici 
Prezzi di mercato • Foggia 
Pr1x d'intervention uniques 
Prix de marché - 0 pays 
Uniforme interventiepn,zen 
MarktpnJzen • Rotterdam 
Smgle tntervent1on pnces 
Markel pnces • tambndge 
12,15 12,25 12,30 12,30 12,45 12,55 12,80 13,00 13,10 13,10 13,10 13,15 
25500 25.500 27.500 28.100 28.100 - 28.500 28.50 -
78~1> 7a5,0 905,.o 905,o 905,o 905,o 915,o 915,o 915,o 915,o 915,o 
52,09 52,76 
50,50 50,85 51,25 51,75 52,25 52,25 52,25 52,25 - 52,50 53,00 53,00 53,00 
1 11,69 UKLP----.----~-----,----.-~--.-----,----,,----,----4r-----.----.-----.---~ 
11,54 11,85 
11,09 11,10 11,05 11,15 11,47 11,44 11,49 11,76 11,55 11,72 11,79 
17 
-oc 
BYG GERSTE BAR LEY ORGE ORZO GERST 
RE/UAIUC -.------r-----r-----.-----,------.---t.-r-----rr---,-----,---r---,----,----r-----,--- ECU/lOO kg 
1001cg t 
--~--~------+-----~------~----~----~------+------+------;22 18~---+---~----+---~---+---~---
.. RE/UAIUC ECU .. 
l-4-----~~----+------+------+-----~----~------1------+----__,~ 
u~--+----~----+---~--+-----+-_. r······· .. 
.. ··'\ r"· .... 
....... ~ ... ·-~.~---4~----+------+------+-----~----~----~'~uU~~~------i20 
............ ..........._ /\ • • .. }~. .... .. .. 1""'"" ~ • .J",tf "\ 
~ .•• _.: \ •~""'~·~.....\i-::::::·· .. ~·:--..M. -... --+----~r..,o.~'="=.r---+"-----+k..f'='"'='r---+· -+-:--+------j>o.;,-------"'1r---;te ~ r·~···.. ~li" :;: ..... ... • .:·:! x~ 
.... t .... I'::SJ 1\ ••• -k 1• ".. r"" .... " .Il •• ~-~ 
.... J "~ ... \,/1 1\ .l,:·";'""~~~ -~\-•.11--l"~"''"'~f_"-+~------1'----- ..j_ ____ ___:\tll------1-..;-----1-.-....... .......,.ql,"''.--· __ ---ltB 
J" .. J".. .. N'· 1 ···· ... :.r· .. .... / •• /, ;~~~ ~·~ -r / .,- . -~ :~ 
r"' Ji> • \ ... J ··... / '?; \7' \ • " / \ •• •• v ': .,. ~);.._ r···· ~~~ ··.. l "" ~? • •• • .. : •• .-....... •• ..... • \ ••• •••••••••• ,,.P!"!I!'J"' ''- - 17 




•••• 1/ ' ~jJ!r:;-, ~~\ \ . .. .. ...;}';;?., _r- \ tî2. .vr ~ ~-~ r7 \ 18 
13 ,,--:;,v -;a;~,/ ~·~~ ....... /. ~ /.llo"' 
, __ , ___.,z~ '1 ~ Il 
-· ,_.,.. ·-r- ·-·-·- ,f' 7_,..,. ta 







0 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 ' 1 ri 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 o 
VIII IX 7~ Xl Xliii Il ' Ill IV V ~g; VIII IX X Xl Xli l' JI Dl IV V ~~;~ VIII IX X Xl Xllll Il Ill IV V ;.;; VIII IX X Xl Xli r 1 Il Ill IV ~1 VI VIl 
............... Tœrslœlpriser/Schwellenpreise/Thrashold priees/Prix de seuii/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
---- Enhedsintervantionspriser/Einheitliche lnternmtionspreise/Single Intervention priees/Prix d'Intervention uniques/Prezzi d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise 1 Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzl dl mercato /Marlctprijzen : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGI~: BruxeDea,Kortrijlc,Liège,Antwerpen ------FRANCE: RéglonduCentre 
»>»>»>n DANMARK: Kebenham ....................... _ ITALIA: Foggia 
---- DEUTSCHLAND: Wllrzburg •••••••••••• IRELAND: Enllr.orlhy 
.. _,_,_ .. _ .. LUXEMBOURG: 
----------- NEDERLAND: Rotterdam 
















BELGIQUE/ Prix de marché 1 Marktprijzen 
BELGIE 0 Bruxelles~Kortnjk-L1ège-Antwerpen 
DANMARK Markedspr1ser - K0benhavn 
BR 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Hannover 
Ef\MI. 
0 7 6yoptç To~tç Tflç 6yopdç 
FRANCE Prix de marché - Dép. Eure-et-Loir 
IRELAND Market priees - Enniscorthy 
ITALIA Prezzl di mercato - Foggia 
LUXEMBOURG Pnx de marché - 0 pays 
NEDERLAND Marktpnjzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM Market priees - Cambridge 
BELGIQUE 1 
BELGIE Prix de marché 1 MarktpriJzen 
DAN MARK Markedprlser 
BR Marktpre•se 
PEUTSCHLAND HAIIIIOURG 
'Evoal&Ç n~tç na~jklo&O>Ç 
Ef\MI. 
0 56yoptç 
To~tç Tflç 6yopdç 
Prix d•intervent1on uniques 
FRANCE 
Prix de marché - Région du Centre 
IRELANO Market pnces 
Prezzi d'intervento unici 
ITALIA 
Prezzt dt mercato - Bologna 





'Evoal&ç n~tç nap&~paa&O>Ç 
Ef\MI. 
066yoptç 
To~tç r~ç 6yopdç • 0 6 6yoptç 
Prix d'interventton uniques 
FRANCE Pr. do marché - Dép. Bouches-du-RhOne 
Prix de morché - Rég. Sud-OUest 
Prezzl d'lntervento unici 
ITALIA Prezzi dl mercato - Grosseto 

































































TIMEI THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
775 4 754 0 740 6 
18 042 17 544 17 232 
-
145 00 144 50 
-
17 610 17 549 
41 60 41 25 41 69 
16 154 16 082 16 189 
- - -
- - -
108 00 108 00 
-




27.500 27.750 28.100 
21 334 21 528 21,800 
835,0 835,0 835,G 
19,429 19,429 19,429 
49 00 47 65 47 25 
17 782 17 292 17 147 
10,24 10 18 10,28 
16 552 16,455 16,617 
1037,3 1037,9 1042,6 
24,136 24,150 24,259 
- - -
- - -
59,25 58,92 58,35 
23,008 22,879 22,658 
1193,1 1209,3 1225,6 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
111,07 112,58 114,09 
17,927 18,171 18,415 
138,74 129,39 126,36 
22,393 20,884 20,395 
16,65 16,52 16,45 
24,095 23,907 23,806 
23.108 23.422 23.737 
17,927 18,171 18,415 
29.050 26.963 28.590 
22,537 20,198 22,180 
1065,0 1080,0 1080,0 
24,781 24,781 25,130 
61,75 60,90 60,79 
22,409 22,100 22,060 
- - -
- - -
1985,7 2003,1 2020,5 
29,836 30,098 30,360 
1875,5 1846,1 1876,5 
28,181 27,739 28,196 
184,85 186,48 189,12 





38.459 38.796 39.134 
29,836 30,098 30,360 
36,900 37,575 38.560 
28,627 29,151 29,915 
36.667 38.433 39.730 






























































































































FEB IIAR APR 
19,391 19,635 19,879 
19,391 19,635 19,879 



























Pa asa Oescnz•one 
Land OmschnJvmg 
BELGIQUE/ Prnc de marché 1 MarktptiJZen 
BELGIE "Bruxelles-KortnJk·Llège- Antwerpen 
DAN MARK Markedspnser - l<ebenhavn 
BR Marktpre1se- Han nover DEUTSCHlAND 
EMA.I To~tç TftÇ llyopllç 
0 7ilyvpl:ç 
FRANCE Pnx de marché- Dép. Eure-et-Loir 
IRELAND Market pneus - Enntscorthy 
ITALIA Prezzt di mercato - Fogg1a 
LUXEMBOURG Pnx de marché • 0 pays 
NEDERLAND MarktpnJZ&n - Rotterdam 
UNITED Market pnces - Cambndge KINGDOM 
BELGIQUE/ Prtx de marché 1 Marktpnjzen BELGIE 
DAN MARK Markedspnser 
BR 
Marktprelse DEUTSCHlAND 
'EYHill:ç Tl~tç napo:~IIOOWC: 
EMA.I 
0 Sllyoptç 
To~tç Tftç llyopllç 
Prix d'mterYentJon unrques 
FRANCE 
Pruc de marché - Région du Centre 
IR ELAND Market prtces 
Prezz1 d'intervento unJCI 
ITAUA 
Prezz1 di mercato - Bologna 
LUXEMBOURG Pnx de marché 
NEDERLAND MarktpnJzen 
UNITED Market priees KINGDOM 
·ev1aTcç TIIJtç napcJ.IISàacwç 
EAMr 
0 Sllyoptç 
ro~tç ,nç llyopliç - 0 a llyopeç 
---
Pnx d'1ntervent1on un1ques 
FRANCE Pnx de marché - Dép. Bouches-du~hôrt9 
Prtx de marché • Rég. Sud-Ouest 
Prezzt d'mtervento un1c1 
ITALIA Prezz• dl mercato • Grosseto 
Prezz1 dl mercato Catania 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 





31-6 7-13 14-20 1 21-27:28-04 
HAF 
BFR 737,.5 728,8 743,3 745,0 750,0 






- - - - -
FF 
- - - - -
IRL 
- - - - -
UT :28.250 ~~.000 211.000 28-750 2~75( 
LFR 835,0 835P 835,0 835,0 85.5,0 
HFL 47,00 47,00 47,00 6,50 46,00 
UKL 
-
10,26 10,42 10,48 -
MAl 
BFR 1072,7 1076, 1028,0 1062,~ 1074,7 
DKR 
- - - - -
DM 58,25 59,00 59,00 59,00 59,00 








IRL 16,50 16,70 16,75 16,70 p7,16 
1 
24.051 1 LIT 
29.450 29.551 29.450 29.450 9.200 
LFR 1080 1080 1080 1080 1100 
HFL ~1,00 61,35 61,50 61,75 61,50 
UKL 







l 195,37 1 
FF 
- - - - -
- - - - -


























LIT f58.600 38.900! 39.1~9.3001 ~~.80 39950 




12-18 19-25 26-1 
756,7 756,7 756,7 





29.25( - 29.250 
855,0 855,0 865,0 
46,00 46,50 -
- - -










17,40 - 17,50 
24,366 
30.050 30.45C ~0.600 
1100 1100 1100 










40500 40500 41400 










2-8 J!-15 16-23 
756,7 756,7 760,0 






865,0 865,0 865,0 
6,75 46,75 46,75 
- -
10,31 



















- - 460,0 1458 
118,63 
-
138,05 - 138,56 
17,50 17,50 17,60 17,60 
24,680 
30.400 30.400 ~0.350 30.250 
1100 1100 1100 11ÇIO 
. . . . 
- - - -
2229,0 
- - - -
198,45 
- - - -
- - - -
40147 
41600 41600 41600 41600 
40500 40500 40800 40800 
HAVRE HA FER OATS AVOINE AVEN A HAVER 
RE/UA/UC -..,.-----,----r---,----..,-----.-----~------..-----..,.----1.-----..,------,--------,---,--------.-- ECU/lOO kg 1001cg 1 
·-~---~---~--~---4---~---+----+~~-+---~22 
1 ,./ ... ~~ 
~-~--~b---~--~---~--~--~--~~--~-~---421 
18~----4------+------+------+------t--------t-----~ 
... RE/UA/UC: ECU-. 1 • .-··-
•-~--~r----r---+---+----4---~~--+---~~p·~'~:~~ 20 17 
, r··· ... !\ 
16 ~---+-----+------+------ll----+----1~--11 .............. -~ ..... " ... ·· ~-· ·-·~/·-··· ..1 .... . 
111--t----~t---------+-------t.L------l---..~-.:Jk----- ~-~,!-:.--'-+---___."--~"\-------'".--419 
.· •• "J ~./ •• .J - .. ~· ,' \ · .. 
!.......... , .......... 000 .• l'... J' ·.'!'''' 1 \ / !''' 1 /'"\·-· 
••••••••• .,,_ ..... 1 1 
! ... t'" ..... -\ .... !'" lt=l / ... J"" 1 ............_ >~. '-r~ .... :,-"· ~'7)., 
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13 ?R: ~ / ~ \ -r--·•· 1 /_ f-·' ---·-·-·-li. 777 _,...--;"~· ,/ 1 ~/ 
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1 1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 0 0 
Xliii Il XB Il Il Xl11 Il xn 11 u VI VIl VIII IX X Xl Dl IV V VI VIl VIII IX x Xl Dl IV V VI VU VIII IX X Xl Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl Ill IV v 
77 1978 1979 1980 81 
........ •• ••••• Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Thnlshold priees/Prix de seuii/Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise 1 Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzi di mercato /Marktprijzen : 
·-·-·-·-· BEL91QUE/BELGI~: Bruxelles,KDrlrilk,Liège,Antwerpen ------ FRANCE: Eure-e1-Loir ,_,_,_ .. _, LUXEMBOURe 
~>»•,..»>>> DANMARK t Kebenhavn ..................... "_ ITALIA: Foggia "---------- NEDERLAND Rotterdam 
---- DEUTSCHLAND: Hannover •••••••••••• IRELAND:Enm-lhy UNITED KIN9DOM cambridge 
CCE-D6VloGI2-'1'1'12.107 
MAJS MAIS MAIZE MAÏS GRANOTURCO MAÏS 
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10 1 2 
' 
0 ,l 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 L 1 J L 1 J L Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 
VOl IX x Xl Xli 1 Il Dl IV v VI VIl VOl IX x Xl 
Xli l' JI Dl IV v VI VIl VOl IX x Xl Xli l' Il Dl IV v VI w VOl IX x Xl XUII Il Ill IV v VI VIl 77 1978 1979 1980 81 
0 
••••••••••••••• Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshotd priees/Prix de seuil/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
---- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lntervenlionspreise/Single intervention priees/Prix d"intervention uniques/Prezzi d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise 1 Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzi di mercato /Marktprijzen : 
BELGJQUE/BELGJI:: Antwerpen ------ FRANCE :Région elu Centre --··-··-··-- LUXEMBOURG 
»>>>>>>>>> DANMARK ....................... - JT ALlA: Bologna ----------- NEDERLAND RoHerdam 
DEUTSCHLAND , Duisburg ............ IRELAND ......................... UNITED KINGDOM 
CEE· DG VI A4- 8104.19 
N 
w 
HARD HVEDE HART WEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO OURO DURUM TARWE 
RE/UA!UC hOOkg - ECU/ 100kg 
31 ' 38 
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15 1 8 
13 1 6 
0 .1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 
VIII IX x Xl XD11 Il Dl IV v VI VIl VID IX x Xl Xli 1 Il Dl IV v VI vn VOl IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI vn VOl IX x Xl X011 Il m IV v VI vu 
77 1978 1979 1980 81 
0 
................. Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Thrashold priees/Prix de seuii/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
---- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise/Single intervention priees/Prix d'intervention uniques/Prezzi cfintervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Morkedpriser 1 Marktpreise 1 Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzi di men:ato /Marktprijzen : 
--------· BELGIQUE/BELGI~ ------ FRANCE Sud-Ouest 
»>>>>>>>>> DANMARK 
---··················-- ITALIA Ca-la 




CEE- DG VI A4- 8104.18 
T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATOCDAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESI;IOLD PRICES 
DREMPELPF.IJZEN 
CIF pria faataat of Kommlaalonen 1 Afglftar ved lndforsel fra tradjelande 1 Ek&portafglfter 
CIF-Prelae von der Kommlsalon featgeaetzt 1 Abschllpfungen bel der Elnfuhr eus Drlttllndem 1 Abschllpfungen bel der Auefuhr 
TIJ!tç CIF 1101) 11-PI(onal 6n6 n\y "EmTpam\ 1 Ela.paptç 11crr6 n\y elcrayto)YJI 6n6 TplTeç x&peç 1 Elcr~PG~ltç llcrr6 n\y ~GYfolYJI 
CIF priees flxed by the Commission 1 Lavlea on Importa from thlrd countrlea 1 Export levlea 
Prix caf fixés par la Commlsalon 1 Prélèvements è l'Importation des pays tiers 1 Prélèvements è l'exportation 
Prezzl CIF flssatl dalla Commlsalone 1 Prellavl all'lmportazlone dol paeal terzl/ Prallavl all'eapertazlone 
CIF prljzen door da Commlsale vastgastald 1 Hefflngan bljlnvoer ult darda landon 1 Ultvoerhafflngan 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschreibung 




Produkten Omschrijving AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Prix de seuil 245 61 248 os 250,49\252,93 255,37 257,81 
BLT 
Prix caf 135,26 135,44 129,93 152,72 144,04 143,19 
Prélèvements è l'importation 110,24 113,24 120,53 100,25 111,23 114,72 
Prélèvements à l'exportation - - - - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 
Prix caf 153,69 147,89 129,26 130,32 129,65 126,76 SEG 
Prélèvements è f'importataon 69,53 77,89 98,90 100,25 103,30 108,71 
Prélèvements è l'exportation - - - - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 
ORG Prix cel 122,85 120,36 119,83 
119,80 126,56 119,73 
Prélèvements à l'importataon 100,39 105,40 108,41 110,79 106,54 115,70 
Prélèvements à l'exportation 
- -
- - -
Prix de seuil 214,79 217,23 219,67 222,11 224,55 226,99 
Prix caf 153,88 151,67 142,94 143,81 134,08 127,34 HAF 
PréUwementa Il l'Importation 60,89 65,62 76,77 77,32 90,49 99,65 
Prélèvements à l'exportation 
- -
- - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 
MAl 
Prix caf 119,76 120,22 111,82 126,58 123,56 122,88 
Prélèvements è l'imponation 103,64 105,56 116,29 104,02 109,40 112,68 
Prélèvements è l'exportation - - - - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 
BKW 
Prix caf 242,60 247,04 245,62 256,05 248,63 238,94 
Prélèvements è l'importation 0 0 0 0 0 o,os 
Pnx de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 
SOR Prix caf 
122,28 121,95 121,22 130,68 132,59 129,28 
Prélèvements è l'importation 101,01 103,89 106,82 99,89 100,52 106,19 
Prélèvements à l'exportation - - - - -
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CIF pris fastsst af Kommissionan 1 Afglfter ved indfDrsal frs tredjeiande 1 Eksportafglftor 
CIF-Preiso von der Kommission festgesetzt 1 Abschllpfangen bel der Einfuhr aus DrlttiAndem 1 Abschllpfungen bal dar Ausfuhr 
Ttpl:ç CIF noù IIG8op1Conot 1mb n\y "EmTpoml/ ElotpOpl:ç IIGT6 n\y eioaylolyt\ 1mb TpiTeç llillpeç 1 Eioopapl:ç IIGT6 n\y *"""' 
CIF prlcas fixed by the Commission 1 Levles on lmports from third countrlas 1 Export levies 
Prix caf fixés par la Commission 1 Prélèvamants Il l'Importation das pays tiers 1 Prélèvamants Il l'exportation 
Prazzl CIF fissstl dalla Commissions 1 Prallevl all'lmpartezione dai paesl torzl/ Prellavl oll'asportezlona 
CIF prljzan door de Commlssle vastgestald 1 Hefflngan bljlnvoer ult darde landen 1 Ultvoerhafflngan 
Produktor Besknvelse 
Produkte Beschreibung 




Produkten Omschrijving AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 
MIL 
Prix caf 182,70 212,83 215,84 232,77 202,60 185,30 
Prélèvements è l'importation 40,58 12,92 12,29 .2,55 30,43 50,15 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
- -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 
AUT Prix caf 483,00 450,67 400,85 363,18 332,15 314,19 
CER Prélèvements à l'importation 0 0 0 0 0 0 
Prix de seuil 334,20 336,82 339,44 342,06 344,68 347,30 
DUR Prix caf 175,74 175,86 184,20 
193,86 194,42 193,29 
Prélèvements à l'importation 158,37 160,94 155,24 148,24 150,14 154,04 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
- -
Prix de seuil 370,60 374,28 377,96 381,64 385,32 389,00 
FBL 
Prix caf 203,11 202,43 195,65 227,55 215,42 214,22 
Prélèvements à l'importation 167,41 171,85 182,27 154,13 169,86 174,90 
Prélèvements à l'exportation - - - - -
Prix de seuil 341,60 345,28 348,96 352,64 356,32 360,00 
FRO Prix caf 231,17 223,05 196,95 
193,46 197,51 193,47 
Prélèvements tl l'importation 110,37 122,21 152,09 154,17 158,76 166,54 
Prix da sauli 400,25 403,93 407,61 411,2~ 414,97 418,65 
GBL 
Prix caf 219,36 218,62 211,30 245,76 232,64 231,36 
Prélèvements à l'importation 180,81 185,30 196,26 165,58 182,30 187,43 
Prélèvements à l'exportation - - - - -
Prix de seuil 519,70 523,84 527,98 532,12 536,26 540,40 
GDU 
Prix caf 261,08 261,28 . 274,20 289,21 282,30 288,29 
Prélèvements è !"importation 258,58 262,59 253,90 242,89 246,19 252,07 
Prélèvements à l'exportation - - - - -
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CIF pris faatsat af Kommlsslonen 1 Afglfter ved lndlersel fra tredjelande 1 Eksportafglfter 
CIF-Prelse von der Kommlsslon festgesetzt 1 AbschOpfungen bel der Elnluhr aus Drlttllndem 1 Absch6plungen bel der Ausfuhr 
Topl:ç CIF nou lla8opltonoo 6n6 TJiy "EmTpono\ 1 Elaq>Optç KGT6 TIIY eloay .. yo\ 6n6 TPITBÇ li/Oipeç 1 Eloq>Optç llGT6 TJiy *''"yo\ 
CIF priees flxed by the Ccmmlsslon 1 Levles on Importa from thlrd countrles 1 Ex part levles 
Prix caf fixés par la Ccmmlsslon 1 Prélèvements tl l'Importation des pays tiers 1 Prélèvements è l'exportation 
Prezzl CIF flssatl dalla Ccmmlsslone 1 Prellevl all'lmportazlone dai paesl terzl/ Prellevl all'esportazlone 
CIF prljzen doar de Ccmmlssle vastgesteld 1 Helflngen blj lnvoer ult darde landen 1 Ultvoerhelflngan 




1 NOV l ProduitS Description DEC 
Prodott1 Oescrizione 
Produkten Omschnjving 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 
Pnx de seuil T 252,93 1 255,37 
Prix caf 143,76 152,21 154,13 156,70 153,03 145,88 142,89 141,68 
BLT 
Prélèvements à l'importation 108,82 100,72 98,86 96,31 101,30 109,46 112,33 113,42 
Prélèvements à l'exportatiOn - - - - - - - -
Prix de seuil Il 230,59 1 233,03 
Prix caf 126,39 131,04 130,31 131,79 131,79 130,85 132,20 127,78 SEG 
Prélèvements à l'importation 103,86 99,53 100,16 98,81 100,23 102,18 100,85 105,12 
Prélèvements à l'exportation 1 - = - - - - - -
Prix de seu1l Il 230,59 1 233,03 
Prnc caf 115,97 117,78 118,53 123,23 127,02 126,65 127,85 126,18 ORG 
Prélèvements à l'importation 114,26 113,06 112,21 107,24 104,82 106,61 105,37 106,72 
Prélèvements à l'exportatiOn - - - - - - - -
Pruc de seuil !1 222,11 1 224,55 
Prrx caf 140,09 145,67 145,73 144,15 141,76 137,32 133,12 131,37 
HAF 
Prélèvements à l'Importation 77,27 76,41 76,46 78,00 81,88 87,40 91,62 93,05 
Prélèvements è l'exportation - - - - - - - -
r------ r 1 Pr1x de saud 230,59 233,03 
Pnx caf 116,84 126,78 129,99 129,93 126,97 123,79 124,30 123,01 
MAl 113,40 l1o3,.77 100,SS 100,70 Prélèvements è l'Importation 105,09 109,29 108,80 109,82 
Prélèvements è l'exportation - - - - - - - -
Pnx de seuil 1 230,59 1 233,03 
Pnx caf 49,29 ~8,99 259,10 56,35 253,11 249,73 250,29 252,53 
BKW 
Prélèvements à l'Importation ~ 0 0 0 0 0 0 0 
Pnx de seuil 1 230,59 1 233,03 
Pnx caf 19,91 129,00 135,01 135,26 134,39 133,84 135,36 131,20 SOR 10,26 101,56 95,63 95,39 Prélèvements à l'1mportat1on 97,63 99,38 97,87 101,68 





























































9-15 16-22 23-29 
257,81 
141 52 145 43 144 83 
116,55 112,38 113,07 
- - -
235,47 
124,88 126,83 129,43 
110,65 108,59 106,07 
- - -
235,47 
117,14 117,80 120,55 
118,17 117,65 115,00 
- - -
226,99 
126,63 125,24 127,96 
100,37 101,70 99,06 
- - -
235,47 
118,69 122,17 128,49 
116,99 113,5.0 107,13 
- - -
235,47 
235,44 238,22 243,26 
0 0 0 
235,47 
127,33 128,87 131,67 
108,15 106,55 103,83 
- - -
TA:RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCDAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsst af Kommlsslonen 1 Afglfter ved lndf~trsel fra tredjelande 1 Eksportafglfter 
CIF-Prelse von der Kommlsslon festgesetzt 1 Abschtiplungen bel der Elnluhr aus Drlttlilndern 1 Abschtiplungen bel der Auafuhr 
T1péç Clf noü aa8oplConaJ iln6 TIIY 'EmTpcm\ 1 Ela~paptç KGT6 Tllv elaayt.lyt\ 6n6 TplTeÇ dlpeç 1 Ela~paptç KGT6 TIIV ~ayt.lyt\ 
CIF priees flxed by the Commission 1 Lev les on Importa from thlrd countrles 1 Export lev les 
Prix caf fixés par la Commission 1 Prélèvements è l'Importation des pays tiers 1 Prélèvements tl l'exportation 
Prezzl CIF flssstl dallll Commlsslone 1 Prellevl all'lmportazlone dai paesl terzl/ Prellevl all'esportazlone 
CIF prljzen door de Commlssle vastgesteld 1 Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 1 Ultvoerhefflngen 
Produkter Besknvelse 
Produkte Beschre1bung 1982/IB 
npo16VTO ncp1ypoq~n 











:7-13 1 21-27 1 5-11 1 26-1 1 2-8 1 9-15 116-22 Produkten Omschrijving 31-6 14-20 28-4 12-18 19-25 23-29 
Pnxde seu1l 230,59 1 233,03 1 235,47 
Pnxcaf 220,36 233,01 238,75 236,17 225,59 204,83 202,29 197,39 195,30 186,38 181,91 184,10 186,46 
MIL Prélèvements à l'Importation 9,97 2,40 0 0 7,92 28,20 31,04 35,44 38,06 49,06 53,57 51,40 48,97 
Prélèvements à l'exportatiOn 
- - - - - - - - - - - - -
Prix de seuil 230,59 1 33,03 1 235,47 
AUT Prix caf 379,97 375,15 357,58 352,16 342,48 336,12 335,40 327,26 323,79 321,06 314,00 306,84 315,51 
CER Prélèvements è l'Importation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prix de seuil 342,06 1 344,68 1 347,30 
Pnxcaf 
DUR 
190,69 194,26 194,96 194,46 194,97 194,49 194,63 194,47 193,61 192,00 190,53 192,66 196,79 
Prélèvements è l'importation 151,00 147,76 147,19 147,72 148,57 150,03 149,84 150,09 151,43 155,44 156,?7 154,59 150,56 
Prélèvements à Y exportatiOn 
- - - - - - - - - - - - -
Prix de seuil 381,64 1 385,32 1 389,00 
Prix caf 215,02 226,84 229,53 233,13 227,99 217,99 213,80 212,10 213,10 210,12 211,88 217,36 216,51 
FBL 
Prélèvements à Yimportation 166,09 154,80 152,19 148,62 155,76 1.67,29 171,44 173,12 172,79 176,06 1n,38 171,64 172,61 
Prélèvements à r exportation 
- - - - - - - - - - - - -
Prix de seuil 352,64 1 356,32 1 360,00 
Prix caf 171,50 .199,45 1118,43. 200,51 200,51 199,18 201,09 194,90 193,00 191,51 190,83 193,56 197,21 
FRO Prélèvements à Y importation 159.,18 1153,15 1-SkA2 152,19 154,17 157,14 155,26 161,24 163,82 168,61 169,11 166,37 162,84 
'----
Prix de seuil 411,29 1 414,97 1 418,65 
Prix caf .232,22 .244,99 .247,90 251,71! 246,23 235,43 230,90 229,07 230,10 226,93 228,83 234,74 233,83 
GBL Prélèvements à l'importation 178,54 166,30 .163,49 .159,63 167,17 179,50 183,98 185,90 185,40 191,91 190,10 183,91 184,95 
Prélèvements à Y exportation 
- - - - - - - - - - - - -
Prix de seuil 532,12 1 536,26 1 540,40 
PriX caf 284,26 289,79 290,88 290,29 290,90 278,73 267,51 290,12 288,78 286,28 284,01 287,31 293,72 GDU 
Prélèvements à l'importation 247,27 242,27 241,28 241,75 243,59 246,00 245,94 246,10 248,04 254,07 256,39 253,00 246,62 
Prélèvements à l'exportation 








lmportatglfter over for tred)eland 
Abachi5pfungen bel der Elnfuhr gegenDber Drlttllndem 
Levlee on Importa from and to thlrd countrlee 
Pr61êvemente A l'Importation envers les Pave-tiers 
Prellevl all'lmportazlone verso paeelterzl 
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"Forlcortelaw alde 11/Abkllrzungen 8e1te 11/ Abbrevlatlona page 11/Abrévfatlona page 11/ Abbrevlazlonl pagina 11/Afkortlngan blz. 1 








Clt prie taeeat at Kommleelonan 
Clf·Prelee von der Kommleelon teetgeeetzt 
Clf prlcee tlxecl by the Commleelon 
Prix CAF tlx6e par la Commleelon 
Prezzl clt tleeatl dalla Commleelone 
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-
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1 1 1 1 1 1 1 Il lllillllllllllllllllllliiiiJo 
IIDIII DIBI UWIYYIImiiiiiiDID 1 U W IY 1 Il m IID Il 1 D ID 1 U m IY 1 Il miiD Il 1 D ID 1 U Dl Il 1 Il m 
1977 1978 1979 1980 1981 
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TIJ,I~ Kcrril n'lv elaaywyn 
lmport priees 








Provenienza Qua li là 
Herkomst Kwaliteiten 
Soft red winter il 
Soft white Il 
Hard winter Il ordinary 
Hard winter 1 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring 1 
Dark northern spring 
Western red spring 
CANADA 






USA us v 
Western Il 





Plata 64/66 kg 









































CAF 1 CIF ANTWERPEN 1 ROTTERDAM 
SEP OCT NOV DEC JAN 
BLT 
150,01 145,64 171 90 162,48 161,80 
-
- - - -
167,88 172,11 
- - -
- - - - -
171,39 
- 203,19 - -






- - - - -
- - - - -
186,96 187,57 197,22 192,38 191,99 
195,89 193,77 202,77 -












- - - -
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SEG 
149 67 127 65 - - -
149 67 127 65 - - -
- - - - -
- - - - -
ORG 





























T11.1éç Kara rilv &iaayll)yfl 
lmport priees 










Extra heavy white Il 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA Feedl 
Feed extra 1 
ARGENTINE Plata 
AUSTRALIA Westeml 
V1ctonan feed 1 
SWEDEN 
Yellowcomtl 







U S.A. Gra1n sorghum yellow Il 
ARGENTINE 1 Granrfero 
ARGENTINE 
U S.A. Hard amber durum Ill 













CAF 1 CIF ANTWERPEN 1 ROTTERDAM 
198211983 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
HAF 
- - - -
- -
- - - -
- -
151,26 152,88 147,21 1147_7:> 140 33 -
- - - -
- -
- - - -
118 13 109 68 
- - - - - -
- - - -
152 35 153 06 146 72 149 05 135,47 126 83 
- -
MAl 
- - - -
- -
129,11 126,62 118,65 136,48 128,52 127,67 
- - -
- - -
149 52 142 72 126 37 l13!....ziL 127 92 131 49 





- - - - - -
SOR 
122,60 125,97 121,31 /132 52 /132,66 128,48 
1141,46 - 1 - 1 1 - -
-
MIL 
1211 49 217 871218 80 238,40 1 202,45 188,751 
DUR 
173,79 174 61 183,,00 191 91 191,99 194,32 
189,79 193,52 200,91 211,34 208,39 -
- - -
- - -
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lmportprlser for YI .. llmllltete.,.. 
Elnfuhrprelee filr 811888Wihlte Qualltllen* 
lmport prlcee for certain qualltles* 
Prix 6 l'lmportaUon pour quelq .... qualltle* 
Prezzl all'lmportazlone per alcune qualltl* 
lnvoerprl)zen voor enkele kwalltelten* 
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--USA- Hard amber dururn Ill 
-- CANADA- Weetern amber dururn Ill 
- CANADA- Weetern amber dururn IV extra 70 
--1 1 1 1 1 1 1 80 
1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1,~11 11111111111 1 1 1 1 1J 
na111 uoj' nmn t nmiU!IIIIlmj' nmntnmtm!ll 11 ml' n m 11 1 1-11 11 1 11 ml' nmntnmm 1977 1978 1979 1981 0 
CCl DG VI A/2-7712 tUe. 
32 
HAF lmportprl•r for vi8M kvallteter" KORN 
SEG Elnluhrpral• filr auegawlhlte Qualltlten• GETREIDE 
lmport prlcea tor certeln qualltl..- CEREALS 
Prix A l'Importation pour quelques quallt6a* CEREALES 
Prazzl all'lmportazlone par alcune qualltA* CEREALI 
lnvoarprl)zen voor enkele kwalltelten• GRANEN 
1 
~~ 
RE/UA/UC/t 7 ECU/t 
1 1 1 1 1 




120 f-- -~- 1--· •REJUA/UC ECU .. .. 1 140 
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110 
. . .. 130 
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------: 
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........... \ ~\: . 80 80 
·: 70 
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40 --·USA- Extra heavy white Il 40 1ba 80 
- ARQENTINA Plata 7 200 30 1 1 1 
1 1 180 1 1 1 1 1 
" ol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 180 h 
140·-- 1 
170 
1 1 1 1 r/ 180 
130 AUQ/ROQQEN/RYE 1 # SEIQI.EISEQALAIROQQE- 1 ! 
1 1 
! 150 
120 •REIUA/UC ECU .. r·-.,,, ! 1 
. ''--""" 1---\. 1 .-1 140 
If Il \ 7 110 1\ 130 
iL- ~----- r-~IJ 100 120 
1 v ~~ 110 80 
1(1 l' 
- 1 h 100 80 li !0 1\ l/' v- 80 70 
80 
80 70 
80 ~-- USAII 1 80 
80 
40 
-- CANADA- Western Il 
~+--+ 1 1 1 40 30 1 1 1 1 
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lmportprl•r tor vlae kvalltete,. 
Elnfuhrprel• fGr au .. ewlhlte Qualltlten* 
lmport prlcae for certain quallttu• 
Prlzll'lmportatlon pour quelques qualltte* 
Preul all'lmportazlona par alcuna qualltt* 
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EC Target pr1ce (Duisburg) ECU 496,69 500,46 
CE Prix indrcatif 
CE Prezzo indicative 
EG Richtprijs 
FF 1800 14 1818,85 Prix d'intervention Arles 
















LIT 374.519 378.412 Prezzi d'intervento Vercelli 
ECU 290 55 lz93,57 
LIT 475.000 523.000 V erce IIi 405,74~ ECU 368,502 Ri be 
Mil a no 
LIT 475.000 510.000 
ECU 368,50!1. 395,655 
LIT 670.000 847.500 ITALIA Prezzi Verceil• ECU 519,781 657,486 di Arborto 
mercato Mt lano LIT 705.000 862.500 
ECU 546,935 669,123 
LIT 398.750 443.000 
Vercelli 
ECU 309,31!8 343,671 Orig1narlo 
407.500 447.500 Comuni LIT Mlle no 
ECU 316,13G 347,16& 




4PX -ê grarns moyens 
Tt~tç Tnç ECU -EMAI âyopliç 4PX 















LIT 865.000 947.500 
ECU 671,063 735,0b5 
R1be 
LIT 860.000 930.000 
M1lano 
721,4&!! ECU 667,184 
LIT 1490000 11677500 
Prezz• Verceil• 1155,93! 1301,ag6 ECU 
ITALIA di Arborio 
mercato LIT 1500000 1657500 Mtlano 
1163,6!-' 128~ ECU 
LIT 710.000 785.000 
Vercelll 608,~9 Ongtnano~ ECU 550,81'1 
Comunt LIT 715.000 740.000 
Mi lano 
574,088 ECU 554,693 
FF 
-
-FRANCE Prix de marché 
ECU - -
LIT - 305.000 
Prezzt Vercellt 236,617 ECU -!TALlA dt Mezzagrana 
303,500 mercato LIT 347.600 Milano 




T111i:c; Tftc; âyopéic; 
Market priees 
Prix de marché 








504,23 508,00 511,77 515,54 
PAO 
1837,56 1856,28 1874,99 







382.305 386,197 390.090 
296,59 299,61 302,63 305,65 
504.800 495.000 495.000 
391,621 384,018 384.018 
502.500 500.000 
389,83)' 387,898 
860.000 860.000 855.000 
667,184 667,184 663,305 
855.000 840.000 
663,305 651,668 
424.400 420.500 420.500 




940.000 925.000 905.00 
729,247 717,610 702,094 
893.750 875.000 
693,3~>T 678,821 
1666000 1640000 1612500 
1292,474 127~04 125Q969 
1628750 1595000 
1263,5fb 123~93 
757 .ooo 730.000 705.000 






307.000 333.750 363.750 




"AR APR "AI JUN 
519,31 523,08 526,85 530,62 
308 67 311 69 314 71 1317.73 





















PRIX DE SEUIL 









Afgifter ved lndfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttlllndern 
BCJtpOpi:Ç IIGT6 TilY elaaywyil àn6 Tptreç X&'lpeç 
Levies on lmports from thlrd countrles 
Prélèvements li l'importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dai paesl terzi 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Afgifter ved lndfersel fra AVS elier OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
Baq10ptç KGT6 Tilv elaaywyil àn6 AKE il YXE 
Levles on lmports from ACP or OCT 
Prélèvements li l'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'importazlone dagll ACP o PTOM 
Heffingen bij lnvoer ult ACS of LGO 
1982/1983 
FEB I'IAR APR l'lAI JUN JUL 
TAERSKELPRISER SCHWELLENPREISE 
'l'IIŒ% KA'1WAI01' THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI Dl ENTRA TA 
Il grains ronds 
OTpoyyuA6onep~n 
OEC 490,500 494,270 498,04 501,810 505,58( 
Il grains longs 
~aKp6onep~n 
Il grains ronds 647,310 652,170 657,030 661,890 666,750 
CBL 
, 
Il grains longs 710,220 715,680 721,140 726,600 732,060 












AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCOPF. BEI EINF. AUS DRITTLANDERN EUIIIo KATA THI-l EU, AnDTPITEI: XOPEt LEV. ON li'IP. FROI'I THIRD COUNTRIES PREL. A L'li'IP. DES PAYS TIERS PREL. ALL'li'IP. DAI PAESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN 
Il grains ronds 128,290 126,504 125,680 137,538 148,845 
PAO 
Il grains longs 143,704 155,612 167,274 174,029 182,615 
Il grains ronds 160,360 158,133 157,100 171,924 186,055 
OEC 
à grains longs 179,635 194,514 209,095 217,533 228,267 
à grains ronds 254,725 251,369 251,260 268,324 303,068 
OBL 
Il grains longs 374,056 389,437 405,567 415,351 427,248 
à grains ronds 271,285 267,713 267,590 285,768 322,771 
CBL 
à grains longs 400,990 417,480po34,770 445,256 458,016 
BRI 32,053 38,044 51,052 76,578 81,990 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG Eil:al. KATA THN Eil:. AnD AKE ~ YXE LEV. ON li'IP. FROI'I ACP OR OCT PREL. A L'li'IP. DES ACP OU PTOI'I PREL. ALL'li'IP. DAI ACP 0 PTOI'I ~1:•• RT. mv. Ar~ n• LGO 
à grains ronds 60,540 59,648 59,237 65,169 70,822 
PAO 
à grains longs 68,251 74,204 80,032 83,412 87,707 
à grains ronds 76,580 75,462 74,950 82,683 89,425 
OEC 
Il grains longs 86,214 93,655 00,944 105,163 110,533 
è grains ronds 115,435 113,760 113,703 122,237 139,606 
OBL 
à grains longs 175,840 182,835 190,895 195,788 201,736 
à grains ronds 123,290 121,503 121,443 130,529 149,033 
CBL 
à grains longs 188,140 196,385 205,030 210,275 216,655 
















Afgifter ved indf111rsel fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drlttlllndern 
Elo1110ptç KaTa Tnv eloGyfl)yn lm6 TpiTeç xllipeç 
Levles on Importa from thlrd countries 
Prélèvements è l'importation des pays tiers 
Prelievl all'importazlone dai paesi terzl 
Hefflngen bij lnvoer uit derde landen 
Afglfter ved lndf111rsel fra AVS elier OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
EIG!pOptç KaTa Tnv eloayfl)yil lm6 AKE Il YXE 
Levles on Importa from ACP or OCT 
Prélèvements è l'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1982/1983 
DEC JAN 









TAERSKELPRISER SCHWELLENPREISE 'l'IllEr KATOJAIOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI Dl ENTRATA DREMPELPRIJ ZEN 
Il grains ronds 
mpoyyuA6onEp1Jn 
OEC 501,810 505,580 
Il grains longs jJOKp60TIEpjln 
à grains ronds 661,890 666,750 
CBL ---
à grains longs 726,600 732,060 
------ ---
BRI 301,410 301,410 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLANDERN Eir~.KATA THN Eir.AnOTPITEr XQPE[ 
LEV. ON IMP. FROM THIRD COUNTRIES HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN PREL. A L'IMP. DES PAYS TIERS PREL. ALL'IMP. DAI PAESI TERZI 
à grains ronds 127,380 132,740 139,440 139,440 147,420 152,080 143,210 
PAO 
à grains longs 168,770 173,850 180,190 171,740 179,620 '~ 188,260 179,710 
à grams ronds 159,230 165,930 174,300 174,300 184,270 190,100 179,010 
OEC 
à grains longs 210,960 217,310 225,240 214,670 224,520 ~ 224,640 235,320 
à grains ronds 253,970 261,550 271,010 271,010 282,580 318,810 308,160 
OBL 
à grains longs 408,830 414,960 422,620 412,750 423,700 ~ 433,950 423,650 
à grains ronds 270,480 278,550 288,630 288,630 300,950 339ç540 328,190 
CBL 
à grains longs 438,270 444,840 453,040 442,470 454,210 !~ 465,200 454,160 
BRI 68,090 68,090 83,210 77,920 81,980 ~ 78,540 80,690 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG El[~. KATA THN EU:. Antl AK~ ii YXE LEV. ON IMP. FROM ACP OR OCT PREL. A L' IMP. DES ACP OU PTOM PREL. ALL'IMP. DAI ACP 0 PTOM HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
à grains ronds 60,090 62,770 66,120 66,120 70,110 72,440 68,000 
PAO 
à grams longs 80,780 83,320 86,490 82,270 86,210 88 490 86,250 90,530 
à grains ronds 86,010 79,360 83,550 83,550 88,530 91,450 85,900 
OEC 
à grains longs 101,880 105,050 109,020 103,730 108,660 1~ 108,720 114,060 
à grains ronds 115,060 118,850 123,580 123,580 129,360 147,480 142,150 
OBL 
Il grams longs 92,530 195,590 199,420 194,490 199,960 202 710 199,940 205,090 
à grains ronds 22,890 126,920 131,960 131,960 138,120 157,420 151,740 
CBL 
à grains longs ~06,780 210,070 214,170 208,880 214,750 217,700 214,730 220,250 
BRI 31,040 31,040 38,600 35,960 37,990 1~9,880 36,270 0 
38 
CIF pris fastsat af Kommissionen 
CIF-Preise von der Kommission festgesatzt 
Ttpl:ç CIF noü K08opi(oYTOI 6n6 TI\V "EmTpanil 
CIF priees fixed by the Commission 
Prix caf fixés par la Commission 
Prezzl CIF fissatl dalla Commlsslone 








CIF PRISER FASTSAT AF KOI'II'I. 
CIF PRICES FIXED BY THE COI'II'I. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COI'II'I. VASTGEST. 
à grains ronds 3!0", 140 
DEC 
à grams longs 310,865 
à grams ronds 376,025 
CBL 




HEFFINGEN BIJ UITVOER 
à grams ronds 
-
PAO 
à grains longs 
-
à grams ronds 
-
DEC 
à grams longs 
-
à grams ronds 
-
DBL 
à grams longs 
-
à grains ronds 
-
CBL 





















Abschiipfungen bei der Ausfuhr 
Elocpopi:ç KOTG TJ\V l:~aywyl\ 
Export levlaa 




DEC JAN FEB I'IAR 
CIF PREISE VON DER KOI'II'I. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COI'II'I. 
340,940 329,886 319,525 
289,050 284,277 277,313 
389,440 376,122 343,979 
286,370 281,344 274,044 
250,358 225,069 219,420 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 




























'l'DIE!: CIP IIOY Jn80PJZOII'l'AI AllO Dl m. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA CC»>I''. 
iUitoPO: KATA Tlllf ESAI'QI'Il p~ELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
CIF pris fastsst at Kommlsslonen 
CIF-Prelse von der Kommlsslon festgesetzt 
Tlp/:Ç CIF nol) Ka8opi~OYTGI im6 TIIV 'EmTponn 
CIF priees flxed by the Commission 
Prix caf fixés par la Commission 
Prezzl CIF flssatl dalla Commlsslone 





Abschllpfungen bel der Austuhr 
Elocpoptç KGT6 TRV t~ay111yll 
Export levles 




Products DEC JAN 
Produits 
Prodotti 2-8 9-15 16-22 1-5 ~ Produkten 1 23-31 ~ 20-26 27-31 
CIF PRISER FASTSAT AF KOflllll. CIF PREISE VON DER KOflllll. FESTGEST. 
CIF PRICES FIXED BY THE COflllll. PRIX CAF FIXES PAR LA COflllll. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COflllll. VASTGEST. 
a grains ronds 342,58 335,880 327,510 327,510 321,310 315,480 326,570 
DEC 
à grains longs 290,850 284,500 276,570 287,140 281,060 275,350 280,940 270,260 
à grains ronds 391,410 383,340 375,260 373,260 365,800 327,210 338,560 
CBL 
à grains longs 288,330 281,760 273,560 284,130 277,850 271,950 277,900 266,860 
BRI 233,320 234,370 218,200 223,490 219,430 215,640 222,870 220,720 
EKSPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
EXPORT LEVIES PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
à gra1ns ronds 
- - - - - -
-
PAO 
à grains longs 
- - - - - - -
à grains ronds 
- - - - -
- -
DEC 
à grains longs 
-· - - - -
- -
à grains ronds 
- - - - - -
-
DBL 
à gra1ns longs 
- - - - - - -
à gra1ns ronds 
- - - - -
- -
CBL 
à grains longs 
- - - - - - -
BRI 










'l'IXEE CIF nDT R'AIJOPIZO!ITAI AllO !Ill 
PREZZI tiF FISS!.TI DALLA COPII'I. 











lmportatglfter over tor tredjeland 
Abachlpfungen bel der Elnfuhr gegenOber Drlttllindern 
Levles on Importa from and to thlrd countrles 
Prélèvements i l'Importation envers les Pays·tlers 
Prellevl all'lmportazlone verso paesl tenl 
Hefflnaen bll lnvoer tegenover derde landen 
.,_RFIUA/UC ECU .. 
UC/100J.g Iii! 
1 1 ~ 
PAD o ·----- DBR ·- -·-·-· 
PAD=-·-· DBL ---
DECo--- CBR 
-------DEC=...._......... CBL ~ 
..-.. BR~.,._ ~ ~ /' 
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llCXXIXIII IIQIIYVYJWVIUilCXlUXIIII QI 
n 197& · 1979 
Clf pria tasaat at Kommlaslonen 
Clf·Prelae von der Kommlaelon teatgeaetzt 
Clt priees flxed by the Commlaalon 
Prix CAF flxêa par la Commlaalon 
Prezzl clf flsaatl dalla Commlaalone 
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Dlrekte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArnrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind 
"AIIt:On nap6Goon, ünoAoYJl;6JJt:vn paae• ToO IGlou nooOOToO YJG Ta 8pauoJ1aTG opül;nc; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF! CIF AMSTERDAM 1 ROTTERDAM 1 ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet Kvalitater 
Herkunft Qualitliten 
npotAeuon noo6rnrec; 198211983 
Origin Qualities 
· Provenance Qualités 
Provenienza Qualltà 
Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR l'lAI JUN 
DEC (0- 3 Of .. 
Blueross 
- - - - -
Belle Patna 
- - - - -
ARGENT! NA 
Blue Bonnet 385,623 371,974 358,509 348,104 343,248 
Rond d'Argentine 
- 341,294 345,903 338,191 -
EGYPT Rond d'~gypte 
- -
- - -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - -
AUSTRALIA Rond d'Australie 
- -
- - -








COREE Rond de Corée 
- -
- - -
CHINA Rond da Chine 
- -
- - -
THAl lANDE Siam 346,703 340,772 332,21S 332,853 328,331 
Nato 366,658 370,334 369,580 356,675 347,546 
Blue Belle 1 
USA 385,873 384,999 382,158 369,710 357,918 
Belle Patna 
Calif 1 Short 
- -
- - -
Belle Patna 401,193 403,470 384,685 372,525 364,554 
Uruguay Selection 
-
379,980 379,980 - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay 
- - - - -
Blue Bonnet 
- - 384,590 384,590 -
(1) hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - XWPLCJ'C4 ~ CJVv6uoaoJ.&fvll 













Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArDrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind 
"AIIt:Gn nap6Goon, ünoAoYJtOIJf:Vn P6CJf:l TOÜ IGfou ROCJOCJTOÜ v•6 T6 8paUCJIJGTG oputnç 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF 1 CIF AMSTERDAM 1 ROTIERDAM 1 ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Qualitiiten 




Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR l'lAI JUN 
CBL 
Rond d'Argentine 
- - - - -















BRAZIL Rond de Brésil 
- -
- - -
CHINA Rond de Chine -
- - - -
COREE Rond de Corée -
- - - -




MAROCCO Rond du Maroc -
- -
- -
SPAIN Rond d'Espagne -
- -
- -
THAl LANDE Soam 356, 18< 353,43~ 351,837 347,617 340,410 
Rond d'Uruguay 










Nato 1449,425 !ft55,147 
- - -
Belle Patna 1 
!ft91,860 !ft95,995 483,945 
USA 
Bluebelle 498,748 475,912 
Blue Bonnet 
- - - - -
Calif 1 Shon 
- - - - -
(1) lover for sig eller kombineret - einzeln oder k""'biniert - xwp~od \\ ow6vœcJJ&fn -














TIMEI KATA THN EIIArorH 
IMPORT PRICES 









Herkomst Kwaliteiten SEP 
1/4 260,790 






BRAZIL 1/4 1/2 -
1/2 -
URUGUAY 1/2 1284,270 
CHINA 2 -
Siam C 1 ordinaryF .A.Q 
-
C 3 ordinaryF.A.Q -
C 3 special F.A.Q 
-
C 1 special F.A.Q -
THAl lANDE Glutinous C 1 -
C3 -
Siam A 1 special 276,577 
Glutinous A 1 282,828 
Siam A 1 super 280,578 
ESPAGNE Gruesos 334,447 
Second heeds 324,603 
USA 








CAF 1 CIF AMSTERDAM 1 ROTIERDAM ! ANTWERPEN (1) 
1982/1983 
OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR 
BRI 
254,382 236,910 212,793 207,528 
- - -
-
























280,628 274,267 269,830 245,942 
292,534 302,745 290,613 280,830 
284,543 277,981 264,030 249,044 
293,838 276,897 250,675 242,816 
297,852 297,580 285,908 264,344 
251,112 245,205 226,080 215,376 
(1) hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - ~~Gt4 ~ GUv6uaD~fvu-
l'lAI JUN 













lmportprlur tor Vl888 kvallteter • 
Elnfuhrprelu fDr auegewlhlte Qualltlten* 
lmporl priees for cerlaln qualltlea* 
Prl• 1 l'Importation pour quelques qualltêa* 
Pruzl all'lmportazlone per alcune qualltl* 
lnvoerprl)zen voor enkele kwalltelten• 
AFSKALLET RIS/GESCHAL TER REIS/HUSKED RICEI 
RIZ DECORTIOUE/RISO SEMIGGREGGIO/GEDOPTE RIJST (2l 
RE/UA/U C/100kg /, 
36 (;_ f; 1 ~ ._.,.._ ~ 
-
-(. ... J 
1/ ~ /); ~ .. / ~ LI· ····~  ... 1 h. ·-- ... ·<·· \ ~- ... -~' .. ... ··~ ~ Y-·~ ""<; f.7 ~· .... ./... :/ v :- .. 
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·-··- ARGENTINA- Rond d'Argentine 
......... EGYPT- Rond d'Egypte 
--- ARGENTINA- Blueroae 
-- THAILANDE- Siam 10 
.....- USA- BELPA 
6 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
BRUDRIS/BRUCHREIS/BAOKEN RICEIBRISURES/ ROTTURE/BREUKAIJST 
RE/UA/UC /100kg 
26 
l.-- ............. /': ~ 
J-~ ..... ~ -~ .v v· ... / -a.:~-.. ·•· ./""' ~ ....... . ... ...... 






......... ARGENTINA- 112 
-
USA- Brewere 4 10 
THAILANDE- Siam C1 ord FAO 
THAILANDE- Siam C1 epee FAO 
--
THAILANDE -Siam A1 super 6 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SLEBEN RIS/GESCHUFFENEA REJS/Miu.ED RICE/ 
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AotterclamiAntwerp Prix CAF pour llvral8on rapproohée Aot'CiamiAnvera Pronta oonsegna olf-AotterdamiAntwerpen Dlrekte l8verlng 
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ramen6a au même pourcentage c1e brlaaea//rldotll ana - percentuale c11 rottureJ/terruggebreoht op hetzelfde breukpercentage 
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Mellemfln jomfruolle 30 
Mittelfeines Jungfemill 30 
nap&tvo tAcu6AaBo II~IQJivo 3 









Fastgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KoJvonKfç Ka8op1crpl:veç nptç 
Flxed Communlty priees 
Prix fixes communautaires 
Prezzl fissatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 30 
Olio d'oliva vergine semi-flno 30 
Halffljne olijfolle 30 
1982/83 











Produeentindikativpriser Erzeugerri chtprei s 
·'E\&ucnxfl TL!Dl o'tijv napcxyc.Jyfj Production target priee Prix indicatif à la production Prezzo indicativo alla produzione Produkttierichtprijs 
ECU 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 
BFR/LFR 13615,7 13615,7 
DKR 2493,0! 2493,00 
DM 779,71 779,71 
APX 20150,1 20150,1 
FF 1979,17 1979,17 
IRL 209,2H 209,218 
UT 390.271 390.271 
HFL 834,32 834,32 
UKL 187,310 187,310 
Repraesentativ markedpris Reprlsentativer Narktpreis ~'llrL!tDOdloliŒuTLJOl TLIDJ Representative market priee 
Prix représentatif de marché Prezzo rappresentativo di mercato 
'tf1<; &yopéiç Representatieve marktprijs 
ECU 159,50 159,50 161,20 162,90 164,60 166,30 168,00 169,70 171,40 171,40 171,40 159,50 165,45 
BFR/LFR 7172,8 7172,8 
DKR 1313,32 1313,32 
DM 410,75 410,75 
APX 10615,1 10615,1 
FF 1016,29 1016,29 
IRL 110,217 110,217 
LIT 205.596 205.596 
HFL 439,52 439,52 
UKL 98,675 98,675 
Interventionspri ser Interventionspreis 
·'"!Dl nape~•I!O"~. Intervention priee Prix d'intervention Prezzo d' intervento Interventiepri js 
ECU 217,93 217,93 219,63 221,33 223,03 224,73 226,43 228,13 229,83 229,83 229,83 217,93 223,88 
BFR/LFR 9800,4 9800,4 
DKR 1794,43 1794,43 
DM 561,22 561,22 
APX 14503,8 14503,8 
FF 1388,59 1388,59 
IRL 150,593 150,593 
UT 280.912 !280.912 
HFL 600,54 j600,54 
UKL 134,823 34,823 
Taerskelpriser Schwellenprei s t'L~ IUI'r!.llpÀ(OU Threshold priee 
Prix de seui l Prezzo d'entrata Drempelprijs 
ECU 155,88 155,88 157,58 159,28 160,98 162,68 164,38 166,08 167,78 167,78 167,78 155,88 161,83 
BFR/LFR 7010,0 7010,0 
DKR 1283,51 1283,51 
DM 401,43 ~01,43 
APX 10374,2 10374,2 
FF 993,23 j993,23 
IRL 107,715 po7 ,715 
UT 200.929 ~00.929 
HFL 429,55 j429,55 












Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
CAaxiGTEç elocpoptç KaTa mv eiCJaywvn 
Minimum lmport levies 
AlllAPEE OYEIEE 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 




OUEN EN VETTEN 
ANNEXE 1 ECU/100 kg 
Pos. i den fœlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zollterifs 
KAaon TO!i KOIVO!i !lao~oAoylou 1982/83 CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
15.07 A 1 a) 32,00 29,80 
15.07 A 1 b) 35,00 33,80 
. 
. 
15.07 A 1 c) 33,00 33,00 
15.07 A Il a) 37,00 37,00 
15.07 A Il b) 56,00 56,00 
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans l'un des pays ci-dessous at directement transportées de ces pays dans la 
Communauté, le prélèvement Il percevoir est diminué de: 
a) Espagne et Liban: 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie: 22,36 ECU par 100 kilogrammes Il condition que l'opérateur apporte la preuve-d'avoir remboursé la taxe à l'exportation inetituée par la Turquie, 
sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement Instituée; 
c) Algérie, Maroc, Tunisie: 24,76 ECU par 100 kilogrammes Il condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la taxe a l'exportation Instituée 
par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement Instituée. 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: 
a) entlllrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement a percevoir est diminué 
de 3,66 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement a percevoir est diminué de 3,09 ECU par 
100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: 
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement Il percevoir est diminué 
de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 










Pas. i den fœlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KMon TOO KOJVoO i500IIOAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van hat gameenschap. douanetarief 
15.07 A lai 
15.07 A 1 bi 
. 
15.07 A 1 cl 
15.07 A Il al 








Mindestabschtipfungen bel Elnfuhr 
"EAcbiCJTf:ç elocpoptç KaTa n'lv eloay6Jya\ 
Minimum import levles 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievl mlnlmi all'lmportazlone 
Minimumheffingen blj lnvoer 
ANNEXE 1 
1982 
8.10 15.10 22.10 29.10 5.11 12.11 
32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 













OLII!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
3.12 10.12 17.12 
31,00 30,00 29,00 
35,00 34,00 34,00 
33,00 33,00 33,00 
37,00 37,00 37,00 
56,00 56,00 56,00 
(11 Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directement transportées de ces pays dans la 
Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de: 
al Espagne et Liban: 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
bi Turquie: 22,36 ECU par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée par la Turquie, 
sans que, toutefois, ce remboursament ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée; 
cl Algérie, Maroc, Tunisie: 24,78 ECU par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la taxe à l'exportation institué& 
par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée. 
(21 Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: 
al entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué 
de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
bi entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement a percevoir est diminué de 3,09 ECU par 
100 kilogrammes. 
(31 Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: 
al entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué 
de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 










Pos. i den fœlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
IQ.aon roO Kotvoü l!ao~oAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van hel gemeenschap. douanetarief 
07.01 NIl 
07.03AII 
15.17 B 1 a) 









Mlndestabsch6pfungen bei Einfuhr 
'EAax1crreç elacpopi:ç KaTa n'lv elaaywfl\ 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi miniml all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE Il 
1982183 









OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 








Pas. 1 den fa"les toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
K.\aon roO KOJvoO ooO)IoAoyiou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van hatgemaenschap. douanatariaf 
07.01 NIl 
07.03A Il 
15.17 81 a) 
15.17 81 b) 








Mlndestabschtipfungen bel Elnfuhr 
'EA6xiOTBÇ eloq10ptç Kcrr6 n'lv elooyr.Jy!\ 
Minimum lmport ·levles 
Prélèvements minimaux è l'Importation 
Prellevl mlnlml all'importazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE Il 
1982 
8.10 15.10 22.10 29.10 5.11 12.11 
7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 
7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 
17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 














OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
3.12 10.12 17.12 
7,70 7,48 7,48 
7,70 7,48 7,48 
17,50 17,00 17,00 
28,00 27,20 27,20 
























Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T1ptç Tftç 6yopéiç 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
NOV DEC JAN FEB 
1982183 
I'IAR APR l'lAI JUN 
























Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktprelse OLIO Dl SEMI 






















Prix de marché 

























Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T•tJtç Tftç ayopéiç 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 




- Per merce grezza alla produzione 
3n.5oo 376.000 379.000 379.000 379.000 
292,863 291,699 294,026 294,026 294,026 
- 360.000 355.000 355.000 347.500 
- 279,286 275,407 275,407 269,589 
306.000 305.000 290.500 290.000 290.000 
237,393 236,617 225,368 224,981 224,981 
- 265.000 270.000 270.000 270.000 
- 205,586 209,465 209,465 209,465 
305.000 310.000 315.000 312.000 312.000 
236,617 240,496 244,375 242,048 242,048 
210.000 215.000 216.000 217.000 217 .ooo 
162,917 166,796 167,572 168,348 168,348 
l'li lano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbri cazi one 
- - - - -
- - - - -
315.000 316.000 318.500 318.500 323.500 
244,375 245,151 247,091 247,091 250,970 
210.000 208.000 214.500 214.500 214.500 
162,917 161,365 166,408 166,408 166,408 
Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktpreise OLIO Dl SEMI 
TltJI:ç Tftç ayopéiç ZAADOLIE 
Market priees 
l'li lano - Fa se ingrosso inc lusa imposta di fabbricazione 
05.500 102.500 103.000 102.000 101.000 
81,846 79,519 79,907 79,131 78,355 
77.000 75.000 74.750 73.750 72.250 








OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
Prix de marché 









1 . Raps-og rybsfre 
Reps- und Rübsensamen 
































































B. Interventionsbasi spri s 












Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
KOIYOTIKtç KG80plcrpéYt:Ç TIIJéÇ 
Flxed Community priees 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelljke prijzen 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
1982/83 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR 
Richtpreis 
'Evô&LKTLxfj TLf.i() Prezzo indicativo 
46,390 46,883 47,376 47,869 48,362 48,855 49 348 49 841 50 334 
1993,7 2014,9 2065,6 2152,7 2174,9 
381,97 386,03 390,09 394,15 398,21 
119,47 120,74 122,00 123,27 124,54 
3087,4 3120,2 3153,0 3185,8 3218,6 
287,42 290,47 296,16 305,01 J08,15 
32,056 32,397 32,737 33,078 33,419 
59.797 60.432 61.068 61.703 62,339 
127,83 129,19 130,55 131,91 133,27 
28,699 29,004 29,309 29,614 29,919 
Interventionsgrundpreis SaoLxfi nf.!() TtCIPE~~ Prezzo d'intervento di base 
42,130 42,623 43,116 43,609 44,102 44,595 45,088 45,581 46,074 
1810,6 1831,8 1879,9 1961,1 1983,3 
346,90 350,96 355,02 359,08 363,13 
108,49 109,76 111,03 112,30 113,57 
2803,9 2836,7 2869,5 2902,3 2935,1 
261,02 264,08 269,53 277,87 281,01 
29,112 29,453 29,794 30,134 30,475 
54.306 54.941 55.577 56,212 56.847 
116,09 117,45 118,81 120~ 17 121,53 
26,064 26,369 26,674 26,979 27,284 
Sunflower seed Seml dl Girasols 
Tournesol Zonnebloemzaad 
1982/83 














Target pri ce 
Richtpri js 
50 334 50 334 48-526 
Basic intervention priee 
Basisinterventiepri j s 
46,074 42 130 43 938 
0 
JUN JUL 
Target pri ce 
Richtprijs 
54,440 55,023 55,606 56,189 56,772 57 355 57 355 57 355 57 355 57_355 37 -~~~ 56,383 
2339,7 2399,0 2500,6 2526,8 
448,26 459,06 457,86 462,66 
140,20 141,70 143,20 144,70 
3623,1 3661,9 3700,7 3739,5 
337,29 343,97 354,31 358,02 
37,619 38,022 38,424 38,827 
70.173 70.925 71.676 72.428 
150,02 151,62 153,23 154,84 
33,680 34,040 34,401 34,762 
Interventionsgrundpreis 3aouoi nf.!() ~ llasic intervention prieE Prezzo d'intervento di base Ba si s1ntervomt1eprijs 
49,730 50,313 50,896 51,479 52,062 52,645 52,645 52,645 52,645 52,645 49,730 51,430 
2137,3 2193,7 2288,8 2315,0 
409,48 414,28 419,08 424,70 
128,07 129,57 131,07 132,57 
3309,7 3348,5 3387,3 3426,1 
308,11 314,53 324,30 328,01 
34,364 34,767 35,170 35,573 
64.102 64.853 65.605 66.356 
137,04 138,64 140,25 141,86 
30,766 31,126 31,487 31,848 
55 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nov KASOPIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
1 = Raps og rybsfre 
Raps- und Rllbsensamen 
Kpa~P6anopoiKafyoyyuA6anopol 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e dl ravizzone 







Soort JAN FEB 




Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1982 
IIIAR APR IIIAI JUN JUL AUG 
A. ST0SSE BEIHILFE '!vCO)(UarJ 
AIDE INTEGRAZIONE 
1 22,361 21,719 22,674 22,515 21,849 22,451 22,212 23,025 




B. BERDENSIIIARKEDSPRIS WELTIIIARKTPRElS TL~6u:~~ 
PREZZO DEL IIIERCATO IIIONDIALE PRIX IIIARCHE IIIONDIAL 
1 22,459 23,553 23,050 23,661 24,327 23,725 24,178 23,365 22,860 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 1EltLO'rllOflll1 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
1 18,500 19,000 19,500 20,000 19,194 19,000 21,000 21,000 22,500 
Il - - - - -









OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
NOV DEC 0 
SUBSIDY 
STEUN 
24,968 24,212 24,482 23,041 
29,348 29,333 31,604 24,111 
WORLD IIARKET PRlCE 
WERELDIIARKTPRIJS 
22,408 23,657 23,880 23,428 
REFUND 
RESTITUTIE 
22,952 22,100 22,500 20,604 
- - - -
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nov KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX!:S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
1 = Raps og rybsfre 
Raps- und Rübsensamen 
Kpap~6onopo1KafyoyyuA6anopo1 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 




















Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
10.12 16.12 24.12 
BEIHILFE 
INTEGRAZI ONE 
24,510 24,410 24,132 
32,189 32,021 32,413 
B. BERDENS~ARKEDSPRIS WELmARKTPREIS 
1982 
PRIX ~ARCHE ~ONDIAL PREZZO DEL I'IERCATO MONDIALE 
1 23,951 23,522 23,852 23,952 24,230 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
1 21,500 22,500 22,500 22,500 22,500 
Il 
- - - - -
57 
'EIICd)(UOIJ 
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W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI l:THN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type Al 3,257 2,695 Blanc 10 Il 120- degré HL 
Bordeaux 
Nantes 3,112 2,643 
Bari 2,327 2,327 
Cagliari 
- -
Chieti 2,316 2,239 
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,360 2,405 
Trapani (Aicamo) 2,157 2,172 
Trevise 2,594 2,599 
Athènes, Heraklion, Patras 2,218 ,047 
Type A Il 
Blanc type Sylvaner- HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 82,81 43,16 
Rheinhessen (Hügelland) 
- 45,17 
La région viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
Type Alli 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 85,13 67,96 
La région viticole de la 















Vœgtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
l:Ta8ptoptvoç ptaoç 6poç TWV é1!6opa61afwv npwv 
Weighted average of weekly priees 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata del prezzi settlmanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen 
1982/83 


























GENNEMSNITSPRISER OG REPRJeSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNinSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE 
MEEEI KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pê de forskelllge afsœtnlngscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelspllltzen 
T6no1 l:mTpanetfou oivou GT6 5J6cpopa Ktnpa tiJIIopfaç 
Table wlnes at the varlous marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi dl vlno da pasto sul different! centrl dl commercializzazlone 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commerclallsatiecentra 
1982 
21.9 28.9 5.10 12.10 19.10 26.10 
Type Al 
Blanc 10 à 120 -degré HL 
Bordaawc 3,089 - 2,695 - - -
Nantaa 2,918 3,212 2,836 2,536 2,582 
-
Bari 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 
Cagliari 
- - - - - -
Chieti 
- 2,327 2,250 2,250 2,211 2,211 
Ravenne (lugo. Faenza) 2,366 2,366 2,405 2,405 - 2,405 
Trapani (Aicamo) 2,172 2,172 
-
2,172 2,172 -
Treviso 2,572 2,599 
-
2,599 2,599 2,599 
Athlmes. Heraklion, Patras 
- - - - - -
Type AU 82,81 82,81 - - 47,05 37,64 Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaerdt) 
Rheinhessen (Hügeliand) 
- - - - - 45,17 
Ls région viticole de la 
- -Moselle luxembourgeoise - - - -
Type Alli 
Blanc type Riesling - HL 
Mosal - Rheingau 96,83 - 75,28 - 61,04 -
Ls région viticole de le 
Moselle luxembourgeoise 
- - - - - -
61 
3.11 9.11 16.11 23.11 
- - -
2,863 
2,552 - 2,733 -
2,327 2,327 2,327 2,327 








- 2,599 2,599 -
- - - -

















































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EfliTPAflEZIOI OINOI rTHN fiAPAront 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 Il 120- degré HL 














Asti 2,727 2,844 
Firenze 2,172 2,172 
Lecce 
- -
Pescara 2,250 2,366 
Reggio Emilia 2,327 2,327 
Treviso 2,405 2,405 




Rouge 13 Il 140- degré HL 
Bastia 2,579 2,577 
Brignoles 
- -












Rouge, portugais- HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen 

























Vœgtet gennemsnlt af den ugentllge pris 
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse 
ITa8tna1Jtvoç IJtaOÇ 6poç T&v tltiioiJalllafwv niJ&Y 
Weighted average of weekly priees 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata del prezzi settimanall 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
198211983 


































JUL AUG 0 rAMI>_ 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRA:SENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE 
MEIEI KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pA de forskelllge afsœtnlngscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelsplltzen 
TlinoJ i:mTpanf:Oou oivou ena eJa(pOpa KÎ:YTPD SJITIOPiac; 
Table wlnes at the varlous marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi dl vlno da pasto sul different! centrl dl commerclallzzazione 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commerclalisatlecentra 
1982 
21.v 21S.9 5.10 1l.'IO • 19.10 26.10 
TypeR 1 








- 1 - -
2,671 Z,(i71 2:.6n 
Narbonne 
- 1 - 2,663 t.,679 2.687" 2,687 
Ni mes 
- - -
2,673 2,o73 2.6i3 
Perpignan 
- - 2,905 2.849 
Asti 2,727 2,727 - 2,844 - 2,843 
Firenze 
2,172 2,172 2,172 2,172 . 2,172 2,172 
Lecce - - -
- --
Pescara 2,250 - - 2,366 - -
Reggio Emilie 
- -
2,327 - - -
Trevlso 2,405 2,405 - 2,405 2,405 2,405 
Verona (pour les vins locaux! 
- 2,521 2,521 2,521 - 2,521 
Herekllon. Patres 
- - - - - -
TypeR Il 
Rouge 13 è 140- degré HL 





Bari 2,327 2,289 2,2119 2,289 2,289 
-
Barletta 





- - - - - -
Tarento 
- - 2,2511 
- - -
Herekllon, Petres 
- - - - - -
TypeR Ill 
Rouge, porlugais - HL - - 79,68 85;17 - -





3.11 9.11 16.11 
2,600 - 2,550 
2,687 2,704 2,720 
2,687 2,695 2,695 







2,843 2,676 2,676 
-
2,172 2,211 2,211 
- - -
2,366 - 2,366 
- 2,444 2,599 




2,594 2,684 2,568 
- - -





































































































S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U 1 K E R 
PZ'aduit.s 
Nat.ure des prix 1~/ 
ou des IJIOll'tants 69 
~ 
PJI.IX ET MON'l'AII'lS FIXES 
FESl'GESE'l'm'E PIIEI5E UND BETRllaE 
FIXED l'RICES Al'ID AMClUifre 
.E'REZZI E DIPORTI FIBSA!ri 
VAS'.l'GE5'rEIDE PRIJZEII EN BEilRI4EN 
F ASTSAi'l'E PRISER 00 BELOEB 
1969/ 1970/ 1971/ 1972/ 
70 71 72 73 
Règl. de base No. 1009/67/CEE du 18.12.1967 
Période d 1appllcat.1on JUL- JUN 





- Prix m1D1mum 











B. SœBE BlANC 
Qua.l.1 t.6 standard 3e cat.ég. 
- Prix illdicat.it 22,35 






- Prix de seuil 24,94 
(1) Valable à pu-tir du 1. 7.1913. 
(2) Valable à pu-tir du 1. 2.1913. 
(3) Valable à part.ir du l. 1.197') 















1205/70 1o61/71 794/72 
l2o6po lo6217l 7~/72 
aau 71 238/73 
2813/71 478/73 2:3~13 32 /73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,~ 19,63 
15,~(2 
14,29(2 
1o,oo 10,00 10,4o 
11,46 11,~ 12,35 
-
-
3e cat.ég. 2e cat.ég. 2e cat.ég. 
22,35 23,8o 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,11 24,84 
20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,96 (2) 







1345/73 l6oo/74 2496/74 




17,86 18,84 19,78 
20,08 21,71 22,65 20,28(1 
16,4o 17,61 18,49 ~~) 14,93 16,30 0 3 
10,50 11,08 11,63 
~ 13,~ 14,50 
12,85(1) 





2e cat.és. 2e cat.ég. 2e cat.ég. 
24,8o 26,55 27,88 
23,57 25,22 26,48 
~ 27,43 28,69 25,53(1) 
23,24 24,99 26,25 









































Nature des prix 1~/ 
ou des montants 69 
C. SUCRE l!Rt1r 
- Prix d 1 :lntsrvention 
COIIIIII. 18,50 
Ital, 19,54 





- Pr1x de seuil 22,37 
D.~ 
- Prix de seuil 3,20 
E. CariSATION A LA 
PRODtmiON 
- Mentant IIIIIXo /1009 8,'R 
- Montant prov./lOO]fg 8,'R 
-Montant dM./100q 8,'R 
- :Rmrlboursement : 
des producteurs en '1- 6o 
des tabrieants/!Dnfbett 
-
F, QUAllTl'ŒS GAlWl'l'IES,!DD) 6.594.000 
(1) Valable è. pu-tir du 1.7.1'R3. 
~2) Valable è. partir du 1.2.l'R). 3) Valable è. -partir du 1.1.1975 •l = Dépt, tra.nJ;. d'Outre-mer, 
PRIX E'l' MON'rA!I'lS FIXES 
FE5'roESE'lm'E PREISE UND JIE'DIAGE 
FIXED PRICES AliD AMOUli'l.'S 
PREZZI E IMPOR'l'I FISSA!l'I 
VAS'mESTELilE PRIJZEN EH liEDRAQEN 
F.ASTSA!l'rE PRISER CG BELOEB 
1~9/ 1'RO/ 1'R1/ 1972/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 





22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,'R 8,'R 9,10 9,36 
B,'R 8,'R 9,10 
-
8,'R 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 4,66 











20,21 21,66 22,71 
18,41 20,01 21,02 
23,39(3) 
15,69 17,57 ~ 
23,39(3) 
24,21 25,78 26,90 
3,20 3,20 3,20 
9,46 10,44 



























Nature des prix 1977/ 1978/ 19791 
ou des montants 78 79 80 
~ 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRIIGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG SELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
81 82 83 
1 
Règl. de base NP 1009/67/CEE du 18.12.1967 1 1 
Période d'application JUL - JUN 1 
Règlement d1appl ica- 1112177 1398/78 1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
ti on 1594/80 1788/81 1411/82 
1466177 1399/78 1288/79 1698/80 
======================= ======= =t==== ====== 1========== -========c ========= ==:::======= 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum UC/1111 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 35,19 38,53 
Ital. 28,72 28,02 33,87 34,35 35,62 37,71 41,05 
Irel. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
U.l<. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 24,42 23,79 
Ital. 21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
Irel. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
U.l<. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
=========~============= ======== cc=== F====== 1========== ========= ========== f===== 
B. SUCRE BLANC 
Qualité standard 2è catég 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 49,42 54,12 
- Prix d' intervent. 
Comm. 32,83 33,49 4P,49 41,09 43,27 46,95 51,41 
Ital. 35,36 35,!19 ~2,42 43,03 45,21 48,89 53,35 
DOI'I. (*) 32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 
Irel. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
U.l<. 33,83 34,49. 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
- Prix de seuil 39,72 40,20 48,60 49,28. 53,30 58,51 63,79 

























Nature des prix 19nl 1978/ 
ou des montants 78 79 




Comm. 27,25 27,81 ~3,62 
Ital. 27,25 27,81, ~3,62 
DOI'I.(*) 27,53 2~,10 ~3,97 
Irel. 27,25 27,81 ~3,62 
U.K. 27,25 27,81 ~3,62 
- Prix de seuil 34,06 34,45 141~65 
======================= !:== ===::: P=== 
D.~ 
- Prix de seuil 3,20 3,20 3,87 
cccccccc=cccccc==cc=cc= ccccccc=: ==:=== !===== 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- l'lontant max./ 
100 kg. 9,85 10,05 12,~5 
- l'lontant prov./ 
100 kg 
-
- l'lontant déf .1 9,85 10.05 12,15 
100 kg 
-
- Remboursement : 
-des producteurs 
en X 60 60 




<•> Dépt. franç. d'Outre-mer. 
1979/ 
'PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AI'IOUNTS 
PREZZI E li'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
34,13 35,89 38,58 42,63 
34,13 35,89 non fixé non fixé 
34,48 36,26 non fixé .. 
34,13 35,89 non fixé .. 
34,13 35,89 non fixé .. 
42,23 45,71 49,85 54,72 
========== ========== ========== ========== 
3,87 6,00 6,51 6,51 
-========= ========== f:=======cco ========== 
12,33 12,98 14,09 -
-
-
12,33 12,98 14,09 -
60 60 
- -





































2 41 24 
3 41,_24 
4 41 24 
5 40L_66 
6 41 02 
7 41,02 
8 40 65 























( 1 ) 1 % de teneur en saccharose 
(•) Betteraves Il sucre fraiches 
Betteraves Il sucre sèches 
Cannes à sucre 








































et cannes Sucre 











Prélèvements Il l'exportation 
Betteraves 
Sucre Sirops et cannes 














































(1) 1 %de teneur en saccharose 
1•1 Betteraves tl sucre fraiches 
Betteraves à sucre sèches 
Cannes à sucre 









































































et cannes Sucre 















brut (1) à sucre 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCH0PFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIICDOPEJ: KATA THN EIIArOI"H 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 














Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR l'lAI JUN 
SBL 36,37 41,42 42,85 42,81 40,22 39,06 
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05 36,24 36,96 
MEL 0 0 0 0 0 0,04 
S 1 R (1) 0,3625 0,4118 0,4284 0,4269 0,4653 0,4892 
Produkter 
Produkte 
npo16vra 1983 1984 Products 
Produits 
Prodottl 




S 1 R (1) 
(1) Baslsefglft for 100 kg af et af de produkter der ar omhandlet 1 artfkel1 st. 1 d) 1 forordnlng nr. 3330/74/E0F 1 RE for et saccaroaalndhold pl1 'lh 




Baauc6 aüvoAo eiCilpop6ç yt6 100 xyp. èv6ç 6n6 T6 npol6vra aCrr6 6nfolÇ Ka8opltoYT01 aT6 ilpBpo 1 nap6ypGlpOÇ 1 îm6 OTOJXfiiO Il TOO KOVOYICIJI00 6p18. 3330n4 ECK, 
œ AM yt6 m:pJempevo t6Kapnc; 1 'lh · 
Basle amount levled oh 100 kg of one of thasa products as found ln Article 1. paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC. ln u.a. for a suger content of 1% 
Montant de basa du prélèvement pour 100 kg d'un des produits visés Il l'article ,ar, paragraphe 1. sous d), du règlement no 3330/74/CEE. en UC pour une teneur 
en saccharoaa de 1 'lh 
Importa dl basa del prellevo par 100 kg dl uno del prodattl dl cul all'artlcolo 1 paragrafo 1. lattera d) dai regolamento n. 3330/74/CEE. ln UC par un contenuto 
ln saccaroslo dell' 1 %. 





TIMEI KATA THN EIIAJ"Ont 
IMPORT PRICES 





















CAF 1 CIF ROTTERDAM 
Sucre 
Mélasse 0 brut mensuelles 
1980/81 
6,80 2,42 -ml 
8,30 3,02 AUG 
10,66 3,35 SEP 
13,99 3,36 OCT 
17,52 4,39 NOV 
30,33 6,20 DEC 
57,33 5,56 JAN 
27,35 4,44 FEB 
16,91 4,92 "'AR 
13,08 3,75 APR 
14,86 6,89 !liAI 
30,96 9,77 JUN 





























































































TIMEI KATATHN EIEArOrH 
IMPORT PRICES 





npotA&uan "Opol napo156a&t.!ç 
Orlgin Terms of delivery 
Provenance Cond. llvrslson 





Omgâende levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualitlt 
·A11t:an nap{IGoan, ROIOTIK6Ç TUROÇ 
Immediate delivery, standard quallty 
Livraison rapprochée, qualité type 
Pronta consegna, qualità tipo 
Directe levering, standaardkwaliteit 
CAF 1 CIF ROTTERDAM 
1982 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
A&UIOÎ C6xaPrJ 
SUCRE BLANC ZUCCH"RO BI:.NCO 
Any origln sacs 27,52 22,60 21,56 21,77 ~5,08 25,49 
Europe de l'Est sacs 
Polska sacs 
Ostdeutschland sacs 
United Kingdom sacs 27,37 22,16 20,92 21,00 23,84 24,55 
RASUKKER ROiiZU(.KEr< '.AxaTÉpyad'rr) ~apTJ 
suc .. E BRur ZU•CH"RO GRE10GIO 
Any origin 20,42 18,11 15,67 16,72 18,56 17,56 
Polska vrac 
I'IELAS~E I'IELASSEN MEÀ&cxl 
l'li:LASSE I'IELASSO 
Europe de l'Est 
Polska 
Cuba 























TIMEI ITH AIE8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Daily Priee 
JUL- JUNI Paris Sucre brut 
(1) 
1961/62 - 6,46 
1962163 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
London New York 
Daily Priee Contrat nO 8 

















- 16,80 (*) 
- 27,34 (*) 
- 54,39 (*) 
29,35 25,74 (*) 






Paris : Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
London : Sucre brut, gao, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut. gao, fob arrimé CaraJbes. 
(") Contrat no 11. 
























de Daily Priee 



























London New York 
Daily Priee Contrat no 8 























I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U K 0 S E 
IEDr/\YKOZH 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIAI"OrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







Tariefnummer JUL AUG 
17.01 D 1 45 •. 71 49,34 






N. Tariffario JUL AUG Tarlefnummer 
17.02 D 1 34,99 34,55 









OCT NOV DEC 
52,57 51,66 48,92 








OCT NOV DEC 
36,91 34,55 32,68 




JAN FEB I'IAR APR l'lAI 
1983 


















V I I 
S V I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
X 0 I P E I 0 K P E A E 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 














BELGIQUE/ DAN MARK 
LUXEMBOURG 
BFR/LFR DKR 
6050,3 1050 29 1091:79(3) 
6107,4 1108 18 1161:95(4) 
6431 2 1225,86 ~(8 1256,94(8) 
1395 20 
71~,9 (13 =~12 
, 1 4 (13 
8754,9 1603,00 
BR EIIIIM. FRANCE 
DEUTSCHL 
DM àPX FF 
417,15 -
791,~~ 846 (1) 
rsW,i;i (3) 
867 91 418,75 - 879!66 (6) 
9478,4(11 928 04 436,76 951!g7 (8) 9752,7 (8 966, 7 (9) 
mM. 
468,04 ~~13) ~~ 11427 0(14) (13) 
501,35 2956,5 206,17 
13931,7(16 
. ( ) Introduction de 1 ECU dans la PAC: 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.1979- Règl. (CEE) nO 862/79 du Conseil • 
Fra: 1 Ab: 1 From: 1 A partir de: 1 A decorrere dai: 1 Vanaf: 
(1) 9.4.79 (8) 6.4.1981 (14> 17.5.82 
~~~ nt~9 ((9) 12.10.1981 (15) 29.6.82 (4) 612 79 10) 30.11.1981 (16) 31.01.1983 
(6) 1=1.12.19 c11> 1.1.1981 
(8) 12.6.80 (12) 5.4.1982 
(7) 1.6.1980. (13) 6.5 .82 
80 
IR ELAND ITALIA 
IRL LIT 
96,479 141.485 
96,765 (1) 148.963(1) 




















417,18 81:ftfm ~(2) 
i 'ii7"ï'fj ~ (" \ 












Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschtipfungen bei Einfuhr aus Drittllndern 
Elacpoptç KGTÜ Tilv &ICJayr.oyil an6 TpiT&Ç x&lpeç 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements è l'importation des pays tiers 
Prelievl all'importazione dai paesi terzi 
Hefflngen bij invoer uit derde landen 
1 = Slusepriser- Einschleusungspreise- To~tç llvaoxéoE!oiÇ- Sluice-gate priees- Prix d'écluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
Il = Afgifter- Absch6pfungen - Eloopoptç - Levies - Prélèvements- Prelievi - Heffingen 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
4a~oAoynm KAaon 1982 
Tariff No 
ND tarifaire 
N. Tariffario 1.11 -
1
: •. ~. -
1
1.s- gr-8- 5*~.11.8~ 1~.2.83~ 1 1 1 1 Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.83 30.4.83 
A. Slagtede svin Geschlachtete Schweine ·~~~lv~ xo~po&~6~ Porcs abattus Suini macellati Geslachte varkens 
1 136,44l13o,29l130,29b32,3o 1121,19 1 122, 11l 1 1 1 02. 01 A Ill a) 1 
Il 34,531 38,o7j 38,07/ 46,44 lso,84 1 ss,o2 1 J 1 1 
B. Le vende svi n Lebende Schweine Zlilv1Cl XDLPDEL6fl Porcs vivants Suini vivi Levende varkens 
1 1o4,92/1oo, 19!1oo, 191101,74 /97,81 1 93,95 1 1 1 1 01.03 A Il b) 
26,561 29,28 L 29,281 35,71139,09 1 42,31 1 J 1 1 Il 
c. Levende s6er Lebende Sauen 
ZSv-c~ ~E~ XDLPDEL6fl 
Trruies vivantes Scrofe vive Levende zeugen 
1 89 231 85 21 1 85,21 1 86,52 1 83,18 1 79,90 1 1 1 1 01. 03AII a) 
22 s8l 24 9ol24,90 1 30,37 133,25 1 35,99 1 J 1 1 Il 
o. Deele Tei lstGcke 'fE(l&x~~ Pièces de la découpe Pezzi staccati Deelstukken 
1 Skinke Schinken 
ZCl(l116v 
• Jambons Prosciutti Hammen 
1 197,83/188,91/188,91/191,84 /184,42 /177,15/ 1 1 1 02.01 A Ill a) 2 
50,071 55,201 55,201 67,34 /73,71 1 79,78 1 1 1 1 Il 
2 Bov Schultern 'IIJ,ICHIM'C&C 
• Epaules Spalle Schouders 
1 152,81 /145,92/145,92/148,18 /142,45 /136,83/ 1 1 1 02. 01 A Ill a) 3 
38,68/ 42,641 42,64/ 52,01 /56,94 1 °1 ' 0 .) 1 1 1 1 Il 
3 Kam (Karbonade) KotelettstrBnge a.Jp_,_oputJn1 XWp~ 
• Longes Lombate Karbonaden 
1 221,03/ 211,061 211,06/214,33 1 206,05/197,921 1 1 1 02. 01 A Ill a) 4 
55 94/ 61,68/ 61,68/ 75,23 1 82,35 jB9,14 1 1 1 1 Il 
4• Br~st!laesk BAuche J:-c~ Po1tr1nes Pancette (ventresche) Buiken 
1 1118,701113,35/113,35/115,10 1 110,65/106,29/ 1 1 1 02. 01 A Ill a) 6 
30,041 33,121 33,12/ 40,40 1 44,23 I4T,IJ7 1 1 1 1 Il 
E. Svinespaek (fersk) Schweinespeck (frisch) 6Clp6Cov (-.4v) Lard (frais> Lardo fresco Spek (vers) 
1 ls4,57 1 s2,111s2,11 1 s2,921so,ssj48,87 1 J l 1 02.06AI 
Il 13,81 1 15,23)15,23 1 18,58 1 20,33 1 u,uu 1 1 1 1 
F. Halve baconkroppe BaconhBL ft en 'Hp.~(lo$pLCl bacon Demi-carcasses de bacon l'lezzene bacon Baconhelften 
1 174,641166,771166,771169,34 1162,80 1 - 1 1 1 1 02. 06 B 1 a) 2 aa) 
44,2ol 48,731 48,73/ 59,44 j_6S,07 1 1 1 1 1 Il -
G. Fedt af svin Schweineschmalz AC=c xoCp&~ov "Sain-doux" Saindoux Strutto Reuzel 
1 1 43,66/ 41,69/ 41,69 1 42,34 j40,70 /39,09 1 1 1 1 16. 01. A Il 










































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEJ: AIAniET08Eil:EJ: ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 




Mercati Oescrizione JAN FEB MAR APR MAI JUN Markten Omschrijving 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe JI 7335-8 6789-3 6692,3 6641,1 7029,8 7248,7 
Porcstvarkens classe E 8216.5 7826.3 7782,8 7729,1 8037,8 8263,4 
0 Parcs/Varkens classe 1 7818.0 7262.3 7191,7 7126,6 7497,1 7704,3 
3 MARCHES Porcs/Varkens classe JI 7319.3 6609-3 6638,3 6634,9 7075,4 7245,4 MARKTEN Porcs/Varkens classe Ill 6736.6 6137-3 6222,6 6245,8 6636,0 6760,8 
Porcs/Varkens classe IV 6535.2 5972.8 6024,2 6004,9 6406,3 6521,2 
DAN MARK 
Svin Klasse E 1437-35 1420,00 1342,74 1276,60 1300,74 1347,00 
Svin Klasse 1 1388.48 1374,00 1291,74 1229,07 1253,74 13DO,Q!J 
K0BENHAVN Svi n KI asse JI 1328.48 1300,50 1196,74 1141,00 1166,74 1211,40 
Svin Klasse Ill 1280.48 1237,50 1118,74 1063,00 1088,74 1135,00 
Svin Klasse IV 
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 487,87 452,75 448,52 427,23 441,68 455,00 
Schweine Handelsklasse 1 459,39 422,50 420,90 398,77 414,65 427,43 
0 Schweine Handelsklasse JI 435-55 398,35 395,93 373,77 387,48 399,88 12 MÂRKTE 
Schweine Handelsklasae JIJ 399,48 362,50 361,00 339,07 355,16 367,20 





Xolpao-T 6~oç Il 11620.9 11571,4 11175,3 10138,4 10215,6 10337,1 7 ArOPEI: 
Xo1poo-T6~oç Ill 
Xo1poo-T6~oç IV i 
FRANCE 
Porcs classe E 
Porcs classe 1 
0 
Porcs classe Il 1046.50 991.66 993,17 987,13 1037,13 1067,20 8 MARCHES 
Porcs classe Ill 1004.88 948.88 949,37 943,48 992,94 1022,58 
Porcs classe IV 
IRE LAND 
Pigs classE 119-990 117,594 115,626 113,870 115,188 119,724 
Pigs clasa 1 110.240 117,654 115,626 113,870 115,188 119,724 
0 Pigs class Il 110.334 107,405 106,118 104,473 106,108 111,064 5 MARKETS 
Pigs class Ill 110.160 107,326 106,074 104,418 106,080 110,986 
Pigs clasa IV 110.160 107,326 106,074 104,418 106,080 110,986 
'82 
JUL AUG SEP 
7.601,7 7578,2 7815,8 
8.588,4 8720,8 8924 6 
8.015,9 8138,6 8309 7 
7.487,4 7588,4 7736 8 
6.866,2 7093,2 7247,2 
6.592,7 6827,8 7023 8 
1353,00 1353,!10 1~75e80 
1306,00 1306,00 1328,80 
1217,00 1217,00 1241,00 
1141,00 1141,00 1163,80 
464,13 479,48 487,83 
436,39 452,52 460,87 
409,83 425,94 433 92 
376,39 392,74 401,10 
310,00 322 42,336,97 
10795,8 12525,9 12720,2 
1105,33 1119,12 1167,3 
1058,70 1072,71 1122,9' 
118,340 116,090 113,536 
118,340 116,090 113,536 
109,7~ 107,424 104,519 
109,784 107,530 104,590 








MN/100 kg PAS 
OCT NOV DEC 
77812 7800,3 7667,5 
8918 6 8968,0 8958,0 
829~8 8336,5 8236,2 
7708,0 7743,5 7572,6 
719~0 7268,9 6971,0 
6957 9 6963,5 6599,5 
1404,55 1411,00 1411,0 
1357,55 1364,00 1364,0 
1270,55 1277,00 1277,0( 
1192,55 1199,00 1199,0( 
477,84 476,27 474,26 
450,06 448,73 447,65 
425 74 424,49 423,26 
390,06 389,97 386,90 
319,42 324,60 327,74 
--
13005,4 13103,3 13198,1 
1162,0 1156,81 1136,5l 
11.16,50 1110,69 1090,5 
112,918 111,606 111,20 
112,918 111,606 111 ,20< 
103,303 102,89( 102,531 
103,300 102,788 102,411 
103,300 102,788 102,411 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AI11IT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERtATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Milrkte Beschreibung 1982 
'Ayopt:ç nep1ypoqni 
Markets Description 
f!IOV 1 Marchés Description 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrljving 08-14 15-21 22-28 29-05 06-12 
BELGIQUE • BELGIE 
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe Il 7807,0 7812,0 7787,0 7749,0 7616,0 
Porcs/Varkens classe E 8993 0 8901,0 8958 0 8902 0 8923,0 
0 Porcstvarkens classe 1 8382,0 8285,0 8313,0 8218,0 8250,0 
3 MARCHES Porcs/Varkens classe Il 7794,0 7702,0 7717,0 7589,0 7610,0 MARKTEN Porcs/Varkens classe Ill 7282,0 7280,0 7290,0 7008,0 7001,0 
Porcs/Varkens classe IV 6864,0 7000,0 6991,0 6697,0 6700,0 
DAN MARK 
Svin Klasse E 1411,00 1411,00 1411,00 1411,00 1411,00 
Svin Klasse 1 1364,00 1364,00 1364,00 1364,00 1364,00 
KIIIBENHAVN Svin Klasse Il 1277,00 1277,00 1277,00 1277 ,oo 1277,00 
Svin Klasse Ill 1199,00 1199,00 1199,00 1199,00 1199,00 
Svin Klasse IV 
- - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 479,00 479,00 475,00 473,00 477,00 
Schwelne Handelsklasse 1 451,00 452,00 448,00 445,00 450,00 
0 Schweine Handelsklasse Il 426,42 424,00 420,58 425,08 12 MÂRKTE 427,17 
Schweine Handelsklasse Ill 393,00 393,00 389,00 386,00 392,00 








Porcs classe E 
Porcs classe 1 
0 Porcs classe Il 1162,00 1157,63 1152,88 1149,75 1142,13 8 MARCHES 
Porcs clesse Ill 1116,13 1111,25 1106,88 1103,75 1095,50 
Porcs classe IV 
IRELAND 
Pigs classE 
Pigs class 1 
0 Pigs class Il 102,890 102,890 102,888 102,888 102,762 6 MARKETS 
Plgs class Ill 




13-19 20-26 27-02 03-09 
7649,0 7693,0 7648,0 7642,0 
8960,0 9019,0 8975,0 9019,0 
8250,0 8223,0 8234,0 8277,0 
7563,0 7553,0 7545,0 7596,0 
7016,0 6913,0 6910,0 7005,0 
6600,0 6500,0 6500,0 6600,0 
1411,00 1411,00 1411,00 1411,00 
1364,00 1364,00 1364,00 1364,00 
1277,00 1277,00 1277 ,oo 1277,00 
1199,00 1199,00 1199,00 1199,00 
-
- - -
475,00 474,00 471,00 1 
448,00 448,00 446,00 
424,00 423,58 421,92 408,58 
389,00 381,00 386,00 
332,00 331,00 320,00 
13276,7 13216,0 13178,9 13147,3 
1132,50 1130,63 1129,50 1114,38 
1086,38 1085,38 1083,38 1067,63 








MN/100 kg PAB 
JAN 
10-16 17-23 24-30 
7640,0 7494,0 742~0 
8909,0 8778,0 8698,0 
8150,0 8045,0 7942,0 
7502,0 7448,0 7288,0 
6905,0 6880,0 6727,0 
6500,0 6500,0 6443,0 
1411,00 1351,0C 1351,0 
1364,0[ 1304,0[ 1304,0 
1277,00 1211 ,o~ 1217 ,o 
1199,00 1139,0C 1139,0 
- - -
392,58 373,00 367,00 
·-
13277,0 13240,[ 13653, 
1101,63 1093,11! 1073,0 
1055,50 1046,13 1025,2 
102,13C 101,34~ 101,12 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI AIA111IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Markten Omschrijving JAN FEB MAR APR 
ITAUA 
Suini classe 1 
0 
7 Suini classe Il 229338 224.321 221.24~ 216775 
MERCATI 




Porcs classe E 8679.0 8500.0 8243,5 8251,7 8296,8 
Porcs classe 1 8590.3 8287.5 8025,8 8110,0 8155,6 
0 Porcs classe Il 8085.5 7787.5 7480,6 7633,3 7696,8 2 MARCHES 
Porcs classe Ill 7808.1 7512.5 7108,1 7220,0 7248,4 
Porcs classe IV 
NEDERLAND 
Varkens klasse E 462.52 428.60 423,19 401,25 420,52 
Varkens klasse 1 448.19 414.26 408,85 386,95 406,19 
0 Varkens klasse Il 442.36 408.58 403,11 381,35 400,44 4 MARKTEN 
Varkens klasse Ill 426.11 392.21 386,81 364,87 384,12 
Varkens klasse IV 418.96 385.61 380,20 358,27 377,53 
UNITED KINGDOM 
Pigs classE 
Pigs class 1 104.504 102,928 102,533 100,986 98~300 
0 
Pigs class Il 97.977 96,935 96,381 94,835 91,813 5 REGIONS 
P1gs class Ill 90.969 89,853 89,148 87,981 84,957 
Pigs class IV 86.266 86,938 87,326 85,742 82,292 
84 
1982 
JUN JUL AUG SEP 
212.373 212.396 223.322 243.60? 
8516,7 8698,4 8898,4 9068,3 
8366,7 8603,2 8750,0 8857,5 
7933,3 8137,1 8322,6 8408,3 
7561,7 7758,1 7845,2 7900,0 
429,88 436,32 454,13 462,13 
415,56 421,99 439,82 447,83 
409,82 416,26 434,08 442,08 
393,51 399,55 417,75 425,76 
386,93 ~93,35 411,16 419,17 
97,201 97,072 94,543 95,2a8 
90,715 90,425 88,147 88,846 
83,946 83,398 81,504 81,302 








MN/100 kg PAS 
OCT NOV DEC 
251.901 256.723 t240.206 
9200,0 9200,0 9200,0 
8967,7 9000,0 9000,0 
8500,0 8500,0 8500,0 
8167,7 8200,0 8200,0 
454,18 474,19 476,54 
439,86 459,85 462,20 
434,12 454,13 456,48 
417,79 437,81 440,16 
411,20 431,23 433,58 
97,646 98,657 97,975 
91,170 92,057 91,420 
84,326 85,419 84,588 
82,788 83,364 82,394 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH AfOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 1982 Mârkte Beschreibung 
·Ayopéç nep•ypacpil - --- l Markets Description NOV Marchés Description 
Me res ti Descrizione 
Markten Omschrijving 08-14 15-21 22-28 29-05 
ITALIA 
Sulni classe 1 
0 
7 Sulni classe Il 261.950 258.167 249.400 244.333 
MERCATI 




Porcs classe E 9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 
Porcs classe 1 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 
0 Porcs classe Il 2 MARCHES 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 
Porcs classe Ill 8200,0 8200,0 8200,0 8200,0 8200,0 
Porcs classe IV 8000,0 
NEDERLAND 
Varkens klasse E 472,80 478,08 478,08 473,30 478,08 
Varkens klasse 1 458,50 463,73 463,73 458,98 463,73 
0 Varkens klasse Il 458,03 4 MARKTEN 452,75 458,03 453,23 458,03 
Varkens klasse Ill 436,45 441,70 441,70 436,93 441,70 
Varkans klasse IV 429,85 435,13 435,13 430,33 435,13 
UNITED KINGDOM 
Plgs classE 
Pige class 1 98,680 98,640 98,640 98,200 98,160 
0 
Plgs class Il 92,160 5 REGIONS 91,850 92,010 91,700 91,480 
Plgs class Ill 85,540 85,710 85,410 84,670 84,140 




13-19 20-26 27-02 03-09 
240.083 235.317 236.500 232.400 
9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 
9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 
8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 
8200,0 8200,0 8200,0 8200,0 
478,08 478,08 473,30 466,78 
463,73 463,73 458,98 452,48 
458,03 458,03 453,23 446,73 
441,70 441,70 4J6,93 430,38 
435,13 435,13 430,33 423,78 
97,850 97,860 97,830 96,950 
91,540 91,270 91,100 90,200 
84,740 84,710 84,750 83,330 








MN/100 kg PAB 
JAN 
10-16 17-23 24-30 
232.033 237.583 236.867 
9200,0 9000,0 9000,0 
9000,0 8900,0 8800,0 
8500,0 8500,0 8400,0 
8200,0 8200,0 8200,0 
450,15 433,35 427,35 
435,75 419,13 413,05 
430,00 413,30 406,95 
413,68 396,95 390,98 
407,08 390,35 384,40 
95,120 92,820 91,270 
88,950 86,800 85,060 
82,600 80,430 79,120 





QUALITE DE REFERENCE 









Il) Porcs classe Il 




K0BENHAVN Svin Klasse Il 
Il) 
12 Schweine Klasse Il 
MÂRKTE 
0 
7 AfOPEI XoTpo1 TO~IÇ Il 
Il) 
8 Porcs classe Il 
MARCHES 
Il) 
5 Plgs cless Il 
MARKETS 
Il) 
7 Suini classe Il 
MERCATI 
Il) 
2 Porcs classe Il 
MARCHES 
0 
4 Varkens Klasse Il 
MARKTEN 
0 


























T1ptç Tftç âyopéiç 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzl di mercato 
Marktprijzen 
FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE • BELGIE 
6699.3 6665,3 6.638,0 7052,6 
164.203 163,371 162,702 165,457 
DAN MARK 
1300,50 1196,74 1141,00 1166,74 
164,222 151,120 141,851 142,909 
BR DEUTSCHLAND 
398,35 395,93 373,77 387,48 
149,948 149,036 140,695 145,854 
EMA% 
11571,4 11175,3 10138,4 10215,6 
188,319 181,873 164,999 ~59,892 
FRANCE 
991.66 993,17 987,13 037,13 
162.926 163,173 162,182 67,868 
IRELAND 
107,405 106,118 104,473 06,108 
1,6,762 154,884 152,483 p54,870 
ITALIA 
224,321 221.246 216775 23.589 
178,316 175,872 172,317 77,734 
LUXEMBOURG 
77!l7.5 7480,6 7633,3 696,8 
190.877 183,356 187,098 80,597 
NEDERLAND 
408.58 403,11 ~81,35 00,44 
145.238 143,292 135,560 42,346 
UNITED KINGDOM 
96,935 96,381 94,835 1,813 
156,687 155,791 153,292 48,407 
158,470 155,774 150,024 53,620 
1982 
JUN JUL AUG SEP 
7247 ,o 7544,7 7583,3 7776,3 
168,625 175,551 176,450 180,941 
1211,40 1217,00 1217,00 1241,00 
147,946 147,819 147,802 150,717 
399,88 409,83 425,94 433,92 
150,521 154,268 160,334 163,336 
10337,1 10795,8:12525,9 12720,2 
159,023 162,290 188,210 191,130 
1067,20 1105,33 1119,12 1167,32 
172,250 178,404 180,631 188,410 
~11,064 109,764 107,424 104,519 
161,986 158,870 155,459 15f,255 
212,37 212.396 223322 243602 
~68,818 168,836 177,522 193,642 
7933,3 8137,1 8322,6 8408,3 
n84,595 189,335 193,65 195,647 
j'+09,82 416,26 434,08 1442,08 
45,679 147,968 154,303 157,146 
90,715 90,425 88,147 188,846 
146,632 146,164 142,482 143,612 









OCT NOV DEC 
7744,9 7771,9 7620,0 
180,201 172,822 69,446 
1270,55 1277,00 1277,00 
154,305 155,089 155,089 
425,74 42'>,49 423,26 
160,257 164,836 164,358 
13005,4 13103,3 13198,1 
195,416 196,886 198,311 
1162,05 1156,81 1136,55 
167,560 181,553 178,373 
103,303 102,890 102,53 
149,495 148,898 148,388 
251.901 256.723 240.206 
200,239 199,165 186,351 
8500,0 8500,0 8500,0 
197,780 189,013 189,013 
434,12 454,13 456,48 
154,315 164,802 165,654 
191,170 92,057 91,420 
147,367 ~48,802 147,773 





QUALITE DE REFERENCE 









0 Porcs classe Il 




K0BENHAVN Svm Klasse Il 
0 
12 Schwaine Klassa Il 
MÂRKTE 
0 
7 AroPEI Xo1pol TÔ~IÇ Il 
0 
8 Porcs classa Il 
MARCHES 
0 
5 Pigs class Il 
MARKETS 
0 
7 Suini classe Il 
MERCATI 
0 
2 Porcs classe Il 
MARCHES 
0 
4 Varkans Klasse Il 
MARKTEN 
0 














































T111iç Tftc; ilyopàc; 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzl di mercato 
Marktprljzen 
1982 
NOV l DEC 
15-21 22-28 29-05 06-12 13-19 
BELGIQUE - BELGIE 
7757,0 7752,0 7669,0 7613,0 7606,0 
172,491 172,380 170,534 169,289 169,133 
DAN MARK 
1277,00 1277,00 1277,00 1277,00 1277,00 
155,089 155,089 155,089 155,089 155,089 
BR DEUTSCHLAND 
427,17 424,00 ~20,58 425,08 424,00 
165,876 164,645 163,317 165,064 164,645 
EAAAE 
13054,4 13063,3 13080,6 13199,3 13276,7 
196,151 196,285 196,545 198,329 199,492 
FRANCE 
1157,63 1152,88 1149,75 1142,13 1132,50 
181,682 180,936 180,445 179,249 177,738 
IRE LAND 
102,890 102,888 102,888 102,762 102,764 
148,897 148,894 148,894 148,712 148,715 
ITALIA 
258.167 249.400 244.333 244.917 240.083 
200,285 193,483 189,552 190,005 186,255 
LUXEMBOURG 
8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 
189,013 189,013 189,013 189,013 189,013 
NEDERLAND 
458,03 458,03 453,23 458,03 458,03 
166,216 166,216 164,474 166,216 166,216 
UNITED KINGDOM 
91,850 92,010 91,700 91,480 91,540 
148,467 148,726 148,225 147,869 147,966 
170 122 169 882 168 660 167,366 167 874 167,117 
87 
1983 
20-26 27-02 03-09 
7623,0 7596,5 7619,0 
169,511 168,922 169,422 
1277,00 1277 ,oo 1277,00 
155,089 155,089 155,089 
423,58 421,92 408,58 
164,482 163,837 15S,657 
13216,0 13178,9 13147,3 
198,580 198,022 197,547 
1130,63 1129,50 1114,38 
177,444 177,267 174,894 
102,130 102,130 102,304 
147,797 147,797 148,049 
235.317 216.500 232.400 
182,558 183,476 180,295 
8500,0 8500,0 8500,0 
189,013 189,013 189,013 
458,03 453,23 41t6,73 
166,216 164,474 162,115 
91,270 91,100 90,200 
147,530 147,255 145,800 










10-16 17-23 24-30 
7571,0 7471,0 7358,C 
168,355 166,131 163,61S 
1277,00 1217,00 1217 ,Q( 
155,089 147,802 147 ,SOi 
392,58 373,00 367,00 
152,444 144,841 142,51 
13277,1 13240,1 13653,1 
199,491 198,94( 205,15! 
1101,63 1093,81 1073,0( 
172,89~ 171,67 168,40( 
102,130 101,346 101,124 
147,797 146,663 146,34 
232.033 237.583 236.86 
180,010 184,316 183,76l 
8500,0 8500,0 8400,0 
189,013 189,013 186,78! 
430,00 413,30 406,95 
156,044 149,984 147,679 
88,950 86,800 85,060 
143,780 140,304 137,49 
160,40l 156,34 154,4_~ 
Udvikling for suinek!tds priser<1 > 
i EF landene 
Ghdende 12 mànedsgen nemsmtspns 12 1 
( RE/100 kg slagtevœ gt ) 
REIUAJUCl()()_kg 
Entwicklung der Schweinepreise<1 > 
in den Lëndern der EG 
Gle1tende 12 Monatsdurchschmtte< 2 l 
( RE/100kg Schlachtgewicht) 
Evolution des prix des porcsC1> 
dans les pays de la CE 
Moyennes mobiles de 12 mois ( Zl 
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Calculées après conversion des prix originaux an UC au cours de change valable dans chacun des mois en question 
88 
Evoluzione dei prezzi dei suini' 1l 
nei paesi della CE 
Media mobiii di 12 mesi( 2 l 
(UC/100kg peso morte ) 
Ontwikkeling van de varkensprijzen ' 1) 
in de landen van de EG 
12 meandeiiJkSe voortschriJdende gemiddelden ( 21 
( RE/100kg geslacht gewicht) 
Evolution of park priees< 1 l 
in EC countries 
Shding averages over 12 months ( 2 l 
(UA/100kg s!aughtered weight ) 
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEE AIAniET09EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Pilot products 
Marchés Produits pilotes 
Mercati Prodottl pilota 
Markten Pilootprodukten JAN FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE - BELGIE 
Jambons/Hammen 99-0 97-3 96,3 98,1 103,3 
Longes/Karbonadestrengen 115-7 108.8 109,5 108,9 114~7 
ANDERLECHT Epaules/Schouders 82.2 78.4 76,3 76,0 78,8 
Lard de poitrine/Buikspek 64.9 63.3 60,5 61,0 62,1 
Lard frais/Spek, vers 23.2 22.8 23,0 23,0 22,7 
DAN MARK 
Skinker 16.78 16,23 16,25 16,96 18,22 
Kam (karbonade) 23.69 25,75 24,98 22,70 22,81 
K0BENHAVN Bov 13-59 13,50 13,10 12,63 13,00 
Brystflœsk 12.08 12,38 12,13 11,00 11,47 
Svinespœk, fersk 4.51 4,65 4,88 4,85 5,32 
BR DEUTSCHLAND 
Schinken 6.23 5.80 5,86 5,76 5,91 
Kotelettatrlinge 5-27 4.97 7,17 7,05 7,24 
0 Schultern 4,87 4,63 4,67 2 MÂRKTE 7-91 7-37 
Bliuche und Bauchspeck 4.44 4.18 4,06 3,65 3,68 
Speck, frisch 1.63 1.44 1,29 1,15 1,08 
EMA% 




2 ArOPEl: ·c~onAmn . - -
Aapl51-oT~8oc; . - -
Aapl51 Nr.m6v . - -
FRANCE 
Jambon 14.05 12,95 12,90 13 54 14,37 
Langes 16.99 15,86 16,08 16,12 17,64 
PARIS- 8.62 7,47 RUNGIS Epaules 8,51 8,43 7,85 
Poitrine (entrelardée) 10.41 10,83 9,04 8,59 8,50 
Lard, frais 2.31 1,95 2,18 2,43 2,33 
IRELAND 




DUBLIN Shoulders . 
- -
Bellies (atreaky) . 
- -
Plg fat (fresh) . - -
91 
1982 
JUN J1lL AUG SEP 
111,0 114,4 113,3 114,4 
118,1 122,2 123,1 121,0 
82,9 85,7 84,6 85,5 
62,6 64,4 67,1 iO,O 
22,6 22,7 23,0 23,6 
19,09 19,13 19,24 20,12 
22,40 21,95 22,44 21,97 
13,31 13,40 13,40 13,64 
11,50 11,18 11,40 11,70 
4,80 4,80 5,03 4,80 
6,08 6,04 6,01 6,20 
7,71 ]p46 7,83 7,67 
4,68 4,77 4,98 5,15 
3,83 3,95 4,28 4,39 
1,09 1,08 1,13 1,23 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
15 12 16 04 14,92 15 18 
18 34 1ô,86 19,42 19.68 
6 97 7 34 8,50 9~45_ 
7 89 7 80 8,51 9.61 



















OCT NOV DEC 
113 8 115 0 115,2 
121,4 122,6 121,5 
85,5 87,2 86,3 
68,3 66,5 66,7 
24,5 25,1 24,1 
19,58 19,90 19,89 
21,69 21,27 22,06 
~3,60 13,22 12,86 
11,05 11,07 12,00 
4,80 4,77 4,38 
6,16 6,16 6,32 
7,38 7,26 7,29 
5,13 s, 11 5,07 
4,20 4,14 4,10 









1 5,.37 15 76 16 70 
18 52 18 42 17 08 
9,85 9 40 ~10 
9,72 9 79 9_,~6 






PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIME:E AIAfli:ETOSEI:EE:E :ETHN E:EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Ledeprodukter 1982 Milrkte Leiterzeugnisse 
'Ayoptç npo16vra~nyol 
1 Markets Pilot products NOV Marchés Produits pilotes 
Me rea ti Prodotti pilota 
Markten Pilootprodukten 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 
BELGIQUE • BELGIE 
Jambons/Hammen 115,0 114,5 115,0 115,0 115,0 
Langes/Karbonadestrengen 122,5 123,5 122,5 121,5 121,0 
ANDERLECHT Epaules/Schouders 87,0 87,0 87,5 88,0 87,0 
Lard de poitrine/Buikspek 65,0 66,5 67,0 67,0 67,0 
Lard frais/Spek. vers 25,0 25,3 25,0 25,0 24,5 
DAN MARK 
Skinker 19,80 19,80 20,10 20,20 19,90 
Kam (karbonade) 21,50 21,00 21,00 21,50 22,50 
K0BENHAVN Bov 13,10 13.10 13.10 13.10 12,80 
Brystflœsk 11,00 11,00 11,00 12,00 12,00 
Svinespœk, fersk 4,80 4,80 4,80 4,30 4,30 
BR DEUTSCHLAND 
Schinkan 6,17 6,18 6,18 6,18 6,25 
Kotelettstrilnge 7,29 7,32 7,27 7,17 7,24 
0 Schultem 5,12 5,13 5,13 5,05 5,13 2 MÂRKTE 
Biluche und Bauchspeck 4,22 4,18 4,18 4,12 4,19 
Speck, frisch 1,28 1,28 1,28 1,23 1,28 
EAAAE 
Za~n6v - - - - -
nAEupt:ç - - - - -
2 AroPEI 'Oflonllârn - - - - -
Aap61...,.ft8oç - - - - -
Aap61 Nron6v - - - - -
FRANCE 
Jambon 15,50 15,75 16,10 16,40 16,50 
Longes 18,80 18,45 18,00 17,80 17,30 
PARIS- 9,45 9,20 9,20 9,20 9,10 RUNGIS Epaules 
Poitrine (entrelardée) 9,80 9,70 9,70 9,70 9,70 
Lard, frais 3,30 3,45 3,60 3,90 4,50 
IRELAND 
Ha ms - - - - -
Loins - - - - -
DU BUN Shoulders - - - - -
Bellies (streaky) - - - - -
Pig fat (fresh) - - - - -
92 
DEC 
13-19 20-26 27-2 
115,5 115,5 115,0 
121,0 122,0 122,0 
86,0 85,5 85,0 
66,5 66,5 66,5 
24,0 23,5 23,5 
19,80 19,80 19,80 
22,50 22,00 21,50 
12,80 12,80 12,90 
12,00 12,00 12,00 
4,30 4,30 4,80 
6,32 6,43 6,42 
7,32 7,37 7,34 
5,12 5.04 4,99 
4,14 4,04 3,99 






16,75 16,90 16,90 
16,90 16,75 16,75 
9,00 9,00 9,30 
9,40 9,10 8,85 















































10-16 17-23 24-30 
115,5 114,5 114,5 
119,5 119,0 117,0 
83,5 82,5 81,0 
66,0 66,0 65,0 
23,3 23,5 23,5 
18,80 18,50 . 
19,50 19,50 
12,90 12,60 
10,00 10,00 . 
4,80 4,80 
5,99 5,73 5,74 
6,89 6,73 6,68 
4,69 4,53 4,47 
3,77 3,55 3,55 









8,00 8,00 . 






PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEJ: 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Merkats Pilot products 
Marchés Produits pilotes 
Mercatl Prodottl pilota 
Markten Pllootprodukten JAN FEB MAR APR 
ITALIA 
Prosciutti 39(13 39~8 3866 386U 
Lombate 40~2 37?0 3700 3790 
Ml lANO Spalle 26~0 25~5 2485 2404 
Pancatte (ventresche) 18~9 18~3 1700 1657 








Jambons 12~,5 12~,5 123,5 123,5 123,5 
Longes 12~,5 12~,5 123,5 123,5 123,5 
MOYENNE 
81,5 81,5 87,5 87,5 87,5 DU PAYS Epaules 
Poitrine (entrelardée) 7?,0 7?,0 79,0 79,0 79,0 
Lerd, frais 2~,5 2~,5 26,5 26,5 26,5 
NEDERLAND 
Hammen 7.46 7,15 7,19 7,27 7,52 
Kerbonadestrengen 8.73 8,05 7,87 7,89 8,12 
0 5,45 5,44 5,37 5,62 3 MÂRKTEN Schouders 5.87 
Bulken, ook buikspek 5.56 5,52 5,47 5,27 5,28 
Spek, vers 1.63 1,48 1,32 1,25 1,25 
UNITED KJNGDOM 
Hama - - -
-
~ 
Loins - - - - -
LONDON Shoulders - - - - -
Bailles (streaky) - - - - -
Plg fat (fresh) - - - - -
1982 
JUN JUL AUG SEP 
4032 4094 4249 4732 
3570 3605 3922 4U25 
' 2305 2292 2302 2520 
1440 1425 1464 1659 
1593 1690 1743 1743 
123,5 123,5 123,5 123,5 
123,5 123,5 123,5 123,5 
87,5 87,5 87,5 87,5 
79,0 79,0 79,0 79,0 
26,5 26,5 26,5 26,5 
7,63 7,79 7,86 7,96 
8,37 8,36 8,66 8,45 
5,70 5,71 5,87 6,00 
5,15 5,21 5,35 5,67 
1,27 1,30 1,37 1,45 
- - - -
- - - -
- - - -











OCT NOV DEC 
4781 4690 4664 
4206 4142 4010 
2508 2435 2369 
1665 1665 1665 
1743 1740 1693 
123,5 127,5 127,5 
123,5 127,5 127,5 
87,5 87,5 87,5 
79,0 79,0 79,0 
26,5 26,5 26,5 
1,n 7,82 8,03 
8,07 7,94 8,32 
5,91 5,85 5,79 
5,78 5,35 5,39 







PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AJ11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Lederprodukter 
Miirkte Leiterzeugnisse 1982 
'Ayoptc; npoT6VTa-llenyol 
\ Markets 
Pilot products NOV 
Marchés Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilota 
Markten Pilootprodukten 08-14 15-21 22-28 29-05 
ITALIA 
Prosciutti 4675 4675 4725 4725 
Lombate lt225 4125 4025 4025 
Ml LANO Spalle 2450 2450 2400 2400 
Pancette (ventresche) 1665 1665 1665 1665 








Jambons 127,5 127,5 127 5 127 5 127 5 
Longes 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 
MOYENNE 
DU PAYS Epaules 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 
Poitrine (entrelardée) 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 
Lard, frais 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 
NEDERLAND 
Hammen 7,77 7,83 7,87 7,93 8,00 
Karbonadestrengen 7,90 7,95 7,98 7,98 8,13 
0 
3 MÂRKTEN Schouders 5,72 5,77 5,80 5,80 5,82 
Buiken, ook buikspek 5,32 5,35 5,38 5,38 5,38 






Pig fat (fresh) 
94 
DEC 
13-19 20-26 27-02 
4625 4625 4625 
4000 4000 4000 
2350 2350 2350 
1665 1665 1665 
1693 1693 1693 
127 5 127 5 127,5 
127,5 127,5 127,5 
87,5 87,5 87,5 
79,0 79,0 79,0 
26,5 26,5 26,5 
8,07 8,07 8,07 
8,47 8,47 8,53 
5,82 5,82 5,67 
5,38 5,38 6;.42 
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Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittlindern 
Eiacpopl:ç KGTG n'IV t:IGayfdyn an6 ypfTt:Ç X&ipeç 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
t-Jefflngen bij invoer uit derde landen 
1 c Slusepriser- Einschleusungspreise- To~t:ç llvaoxt:ae6)Ç- Sluice-gate priees- Prix d'écluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
Il c Afgifter - Abschôpfungen - Ela!papi:ç - Levies - Prélèvements - Prelievi - Heffingen 
Tarlfnummer 
Tarifnummer 
àaauoAoyndo KAllan 1982 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11.~1~1.02.:~ 1.5.82 zi1.8.828J1.11.~v .2.83 31 1 1 Tariefnummer 131.01.82 30.04.8 31.7.82 31.10.8 -31.1.8 30.4.83 
A. 1 Aeg med skal Schaleneier Eggs in shell 
• Oeufs en coquille Uova in guscio Eieren in de schaal 
04.06 A 1 b) 1 94,60 1 91 ,o8l91 ,08 1 92,461 90,47 188,53 1 1 T 
Il 24,231 27,48127,48 1 31,76133,61 (35,40 l l l 
2. Rugea g Bruteier Eggs for hatching Oeufs à couver Uova da cava Broedeieren 
04.05 A 1 a) 1 11 ,62 1 11 ,31 111 ,31 1 11,43111,25 111,08 1 1 r 
Il 2,501 2,81 T 2,81 r 3,211 3,39 1 3,56 1 1 1 














Abyoi !1Uoi -caO 
ECU 
XEA11lpouc "CWV 1 OOk 
1 
1 
Üyoi 1ljlo5C 100St,. lxx.SAœl>~v 
1 
1 
Üyof iVEV "Coti 
r· 
B. 1. Oeufs sans coquille Uova sgusciate Eieren uit de schaal XEA11lpovc "CWV 100k9 
04.05 B 1 a) 2 1 100,571 97,31 197,31 1 98,591 96,74 194,94 1 1 1 
-1 1 
Il 28,11 1 31,88131,88 1 36,84138,99 141,06 1 1 1 -1 1 
2. Aeg uden skal (to!Srrede) Eier ohne Schale (getrocknet) Eggs not in shell<dried) Al y& avEu -coti Oeufs sans coquille Uova sgusciate (essicate) Eieren uit de schaal ·ClA6qoovc ~) 
,, :, (aedroCiad) 1111t'IJPUI'fva 
04.05 B 1 a) 1 1 380,841 368,141368,14 1 373,111365~92[358,92 1 1 1 -1 1 
Il 109,521124,21 1124,21 1 143,561151,921160,01 1 1 1 -1 1 
c. 1. Aeggeb lomme r ( fl ydende) Ei ge lb <flllssi g) Egg yolks <l iquid) Kp.Sxo ~ aby&lv Jaunes d'oeufs (liquides) Gial~M~V3~f Eigeel <vloeibaar) (Etc bypoiv xa"'oia-cma~v) 
04.05 B 1 b) 1 1 204,641197,971197,971 200,581196,811193,131 1 1 1 1 
Il 49,431 56,06156,06 1 64,791 68,56172,22 1 1 1 1 1 
2. Aeggeblommer (frasne) Eigelb (gefroren) Egg yolks (frozen) Kp.S.o ~ aloy&Tv Jaunes d'oeufs (congelés) Gi'~~~ft~'uo~~ Eigeel <bevroren) (XIl'C&<IovY!lfVO~) 
1 218,121 210,991210,99 1 213,781209,75 1205,82 1 1 1 1 1 1 04.05 B 1 b) 2 
52,821 59,91159,91 1 69,241 73,27 1 77,17 1 1 1 1 1 Il 
3. Aeggeblommer (t,rrede) Eigelb (getrocknet) Egg yolks (dried) XpoSxo ~ aby&lv Jaunes d'oeufs (séchés) Gial~~"~:~~~=\ Eigeel <gedroogd) (~'IJPUI'fvo~) 
04.05 B 1 b) 3 1 454,261 438,951438,95 1 444,941436,29 1 427,861 1 1 1 1 
Il 113,4o 1 128,611128,61 T 148,641157,291165,67 1 1 1 1 1 
D. 1 Aegalbumin, maelkealbumin 
• Ovoalbumine, lactalbumine 
Eieralbumin, l'li lchalbumin Ovoalbumin, lactalbumin 'lloaAI!DyJ1CV'IJf 
Ovoalbumina, lattoalbumina Ovoalbumine,lactoalbumine yalaa10~ V'IJ 
35.02 A Il a) 2 1 57,951 56,15156,15 1 56,85155,84 154,85 1 1 1 
-1 1 
Il 13,331 15,11115,11 1 17,47118,49 119,47 r 1 1 -, 1 
Aegalbumin,mae~~~~~~~,n E1eralbum1n,~ilchal~um1n Ovoalbumin,l1ct~br:in 'QoaAII:nCV'IJ 2. (getro neP . dr1ed aAu"'oaA ov~fii'IJ Ovoalbumine,la~;1~~~!~e Ovoalbumin?~~=~~~~!~um1na ~~~l~~~~~~~~~toa bu- ~'IJPUI'fii'IJ 
35.02 A Il a) 1 1 t.'!LAA 1 t.1A 1.n 1418,60 1 423,801416,29 1408,98 1 1 1 1 1 
Il 98,371111,571111,57 1 128,951136,46 1143,72 1 1 1 1 1 
96 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEl AIAnllT08EilEllTHN ElOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mârkte Beschreibung 
'Ayopt:ç nep1ypcqnl Classe 
Markets Description Klasse 
Marchés Description Claas 
Me rea ti Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB Ill AR APR MAI 
BELGIQUE • BELGIE 
A3 208,8 215,3 215,0 185,0 156,3 
Prix de gros à l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco marché) 
A4 198,0 Groothandelsasnkoop- 206,0 202,0 166,3 131,3 
prijs (franco markt) 
A5 177,0 186,0 185,0 146,0 107,5 
DAN MARK 
An engrospris - 10,65 10,65 10,65 10,69 10,90 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
KÔLN preise (frei Rheinl.- A4 16,85 16,91 16,75 14,70 12,60 
Westf. Stat.) 
A3 17,08 17,35 17,13 16,00 13,71 
NORD- GroBhandelseinkaufs-
DEUTSCHLAND pre ise A4 16,20 16,50 16,20 14,84 12,13 (ab Station) 
A5 15,05 15,70 15,39 13,51 10,42 
A3 17,06 17,13 16,90 15,69 13,10 
GroBhandelseinkaufs-
MÜNCHEN preise (ab A4 16,31 16,38 16,10 14,69 11,95 
Kennzeichnungsstelle) 
A5 15,25 15,69 15,35 13,44 10,45 
A3 17,94 18,38 18,00 16,75 15,07 
GroBhandelsabgabe- 17,44 FRANKFURT preisa A4 17,63 17,25 15,81 13,57 (frei Einzelhandel) 




0 n~h nco~AfUn:61Ç 
A4 627,1 639,0 632,9 619,1 618,5 AeHNA (èA&u9epo 
cmlv 6yop6) 
A5 571,6 586,0 583,3 565,3 557,0 
FRANCE 
A3 36,31 36,09 35,54 33,43 28,24 
0 Prix de gros à la vente 
A4 5 REGIONS (franco marché) 34,63 34,80 34,36 31,73 25,74 
A5 32,09 33,24 32,59 29,71 23,52 
97 
1982 
JUIN JUIL AUG SEPT 
141,4 133,5 155,0 158,8 
117,0 109,0 132,0 146,3 
101,0 94,3 114,0 131,3 
10,90 10,90 10,80 10,70 
11,41 10,95 11,85 12,69 
12,70 11,99 12,54 13,49 
11,25 10,26 10,83 12,00 
9,49 8,89 9,20 10,39 
12,31 11,75 12,55 13,38 
11,00 10,06 10,95 12,06 
9,44 8,69 7,65 10,75 
14,65 13,81 14,38 14,44 
13,15 12,19 12,78 13,31 
11,65 10,81 11,20 11,81 
611,2 614,4 615,6 625,0 
520,0 533,1 535,6 542,9 
27,38 30,69 31,97 34,25 
24,82 25,06 25,55 31,95 












100 piècas • stuks 
151,3 179,0 188,8 
143,8 174,0 183,8 
132,5 157,0 163,8 
kg 
10,70 10,70 10,70 
100 Stück 
12,43 13,81 14,85 
12,88 14,27 15,19 
11,78 13,46 14,50 
10,65 12,14 13,13 
12,50 14,10 15,06 
11,75 13,35 14,31 
10,75 12,30 13,31 
14,25 15,85 16,47 
13,25 14,85 15,47 
11,88 13,85 14,47 
100 TE:~OXIO 
633,4 635,0 635,0 
543,5 545,0 545,0 
100 pièces 
34,63 36,92 38,79 
32,09 34,22 37,19 
25,13 29,34 34,03 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEE 41Af11IT08Eil:EE ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mllrkte Beschreibung 1982 
'Ayoptç nepJypoqn\ Classe NOV l Markets Description KI asse Marchés Description Cless 
Merceti Descrizione 
Markten Omschrijving 8-14 15-21 22-28 29-05 06-12 
BELGIQUE • BELGIE 
A3 155,0 180,0 185,0 210,0 210,0 
Prix de gros à l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco marché) 
Groothandelsaankoop- A4 150,0 175,0 180,0 205,0 205,0 
prijs (franco markt) 
A6 140,0 155,0 165,0 180,0 175,0 
DAN MARK 
An engrospris 
- 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 
BR DEUTSCHLAND 
Grol!.handelseinkaufs-
KOLN preise (frei Rheinl.- A4 14,00 14,00 14,75 15,75 15,00 
Westf. Stat.) 
A3 13,10 14,55 14,65 15,55 16,35 
NORD- Grol!.handelseinkaufs-
DEUTSCHLAND pre ise A4 12,25 13,80 13,85 14,85 15:;70 (ab Station) 
A6 11,00 12,40 12,55 13,45 14,30 
A3 13,00 14,25 14,50 15,50 16,50 
Grol!.handelseinkaufs-
MONCHEN preise (ab A4 12,25 13,50 13,75 14,75 15,75 
Kennzeichnungsstelle) 
A6 11,25 12,25 12,75 13,75 14,75 
A3 15,00 16,00 16,00 17,25 17,25 
Grol!.handelsabgabe-
FRANKFURT preise A4 14,00 15,00 15,00 16,25 16,25 (frei Einzelhandel) 




0 n11~ nr.>Anllet.JÇ 
A4 ASHNA (tAt:iJS.:po ar~v 6yopll) 
635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 
A6 545,0 545,0 545,0 545,0 545,0 
FRANCE 
A3 36,92 37,72 37,35 37,93 39,21 
0 Prix de gros ilia vente 
J5""REGIONS (franco marché) A4 34,16 34,56 34,80 35,62 37,66 
A6 29,11 30,11 30,25 31,80 33,75 
98 
DEC 
13-19 20-26 27-02 03-09 
185,0 180,0 180,0 185,0 
180,0 175,0 175,0 180,0 
160,0 160,0 160,0 160,0 
10,70 10,70 10,70 10,70 
14,50 14,50 14,50 14,13 
15,65 14,60 14,15 14,55 
15,00 13,95 13,35 13,85 
13,30 12,70 12,20 12,65 
15,25 14,25 14,25 14,25 
14,50 13,50 13,50 13,50 
13,50 12,50 12,50 13,00 
16,63 16,00 16,00 16,25 
15,63 15,00 15,00 15,25 
14,63 14,00 14,00 14,50 
635,0 635,0 635,0 635,0 
545,0 545,0 545,0 545,0 
40,22 38,87 36,94 33,88 
38,62 37,60 35,55 32,26 













100 pièces • stuks 
177,0 185,0 185,0 
175,0 180,0 180,0 





14,20 13,85 14,15 
13,50 13,40 13,50 
12,50 12,50 12,60 
14,00 13,75 13,75 
13,25 13,25 13,25 
12,75 12,75 12,75 
15,25 15,25 15,25 
14,50 14,50 14,50 








PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11IT08EIIEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 
"Ayopl:ç n&plypaqn\ Classe 
Markets Description KI asse 
Marchés Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB ~R APR 
IRELAND 
Wholesele to Stand 
0,91 0,84 0,72 retailer priee 67.6g 0,94 
ITALIA 
A3 8475 8425 8880 9000 
Ml LANO A4 8150 8125 8580 8425 
Prezzi d'acquisto A6 
7800 7775 7960 7500 
all'ingrosso 
(franco mercato) 
A3 7971 8143 8920 9124 
ROMA A4 7840 8008 8634 8641 
A6 7482 7602 7115 7021t 
60ge 119194 121071 127677 122367 Prezzi d' acquisto + 
FORLI all'ingrosso 
(franco allevamento) 66- 120452 122071 126677 123233 60 g 














A3 321,9 330,0 330,5 319,0 274,2 
Prixdegrosàlavente A4 307,4 310,0 310,0 298,0 238,1 
A6 262,6 290,0 290,0 267,7 216,8 
NEDERLAND 
Groothandasverkoop- 0 alle 15,31 15,46 15,32 14,20 13,08 prljs klas. 
a4-
6Jg 15,37 15,99 16,12 14,44 12,85 
Groothandelsaankoop- 67-BARNEVELD prijs 61g 15,17 15,65 15,39 12,62 10,67 (franco markt) 
4f-6 g 12,92 13,75 13,01 10,56 8,71 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packar to producer· Stand 1 0,470 0,456 0,395 AUTHORITY priee 67,6g 0,4701 0,478 
99 
9 8 2 
JUN JUL AUG SEP 
0,63 0,54 0,53 O,S8 
6820 7450 8375 9320 
6000 5900 7125 6620 
5640 5400 6075 7020 
6050 7155 8700 9220 
5693 5616 7294 8087 
5193 5061 6488 7200 
94600 110710 130.323 130.500 
93033 101581 130.645 130.633 
90900 93000 121.936 126.333 
266,8 255,5 255,8 304,5 
229,7 219,4 223,9 277,2 
212,0 201,6 210,3 255,2 
12,70 12,31 12,90 13,20 
12,16 11,33 13,34 12,58 
9,55 9,14 10,54 11,40 
7,77 7,70 8,15 9,68 




























124.000 141.100 140.710 
121.677 146.533 145.387 
117.484 146.467 145.837 
100 pièces 
267,5 266,5 316,5 
258,8 278,8 310,3 
245,0 262,3 284,2 
100 stuks 
12,87 13,46 13,65 
11,62 12,21 12,96 
10,42 11,98 12,61 
9,59 11,04 11,66 
dozen 
,323 0,315 0,322 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT09EIIEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 1982. Mürkte Beschreibung 
'Ayoptç nEpJypo!pn Classe 
1 Markets Description KI asse NOV Marchés Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschnjvmg 8-14 15-21 22-28 29-5 
IRELAND 
Wholesale to Stand 
retailer priee 67.6g 0,595 0,595 0,595 0,605 
ITALIA 
A3 9300 9500 9700 9800 
Ml LANO A4 8900 9300 9400 9500 
Prezzi d'acquisto A6 7800 8500 8600 8800 
all'ingrosso (franco mercato) A3 9200 9200 9400 9800 
ROMA A4 8700 8700 9000 9600 
A5 7600 7600 7800 8200 
609e 
Prezzi d'acquisto + 141000 147000 147000 47000 
FORLI all'in9rosso (franco allevamento) 66- 147000 153000 153000 153000 60 9 













A3 275,0 275,0 295,0 325,0 325,0 
Prix de gros Ilia vente A4 270,0 270,0 290,0 315,0 315,0 
A6 255,0 255,0 270,0 295,0 295,0 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 alle 13,26 13,72 13,89 14,52 13,83 prijs klas. 
64-
67g. 12,60 12,68 13,35 13,60 12,55 
Groothandelsaankoop-
57-BARNEVELD prijs 12,45 12,45 13,13 13,55 12,45 (franco markt) 61g 
48- 11,03 11,35 12,20 12,88 11,75 9t9 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to producer Stand 0,314 0,315 0,316 0,316 0,322 AUTHORJTY pnce 67,69 
100 
DEC 
13-19 20-26 27-2 
0,605 0,605 0,605 
9800 9800 9800 
9500 9500 9500 
8800 8800 8800 
9400 9000 rt,OO 
8800 8400 7000 
7800 7400 6000 
142000 135000 128000 
148000 138000 129000 
148000 138000 129000 
330,0 300,0 300,0 
320,0 300,0 300,0 
290,0 270,0 270,0 
13,49 13,14 13,43 
12,65 12,60 13,38 
12,13 12,00 12,93 
11,00 11,00 11,65 
















































13,23 13,05 12,93 
12,90 12,95 12,70 
11,88 12,05 11,45 
dozen 
0,278 0,264 0,267 
-0 
H0NSEAEG HÜHNEREIER HENS'EGGS OEUFS DE POULE UOVA Dl GALUNA KIPPEEIEREN 
KI. A4(55-60g) KI. A4(55-80g) Cl. A4(55-60g) CI.A4(55-60g) Cl. A4(55-60g) KI. A4(55-60g} 
Priser pl stcnnarkeder Praise auf GroBhandelsmiirkten Priees on the wholesale market Prix 511" les .,..chis de !JUS Prezzi sui mercati ali' itgrosso Prijzan op groothandelsmarkten 
og slusepnsar und Einschleusungspris and sluice gate priee el prix d'écluse e prezzo limite en sluisprijs 
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Afglfter ved indfll.lrsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Elnfuhr aus Drittlilndern 
Elocpoptç KGTél Tilv eloaywyil éln6 TPfTeç x&'lpeç 
Levies on lmports from third countries 
Prélèvements è l'importation des pays tiers 
Prelievi all'lmportazione dai paesl terzl 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
1 = Slusepnser- Einschleusungspreise- T111tç àvaoxtat:r.lç- Sluice-gate priees- Prix d'écluse- Prezzi limite- Sluisprljzen 
Il = Afgifter- Abschôpfungen - Elacpoptç- Levies- Prélèvements- Prelievi - Hefflngen 
Tarifnummer 




N. Tariffario 1.11.8~ 1 1.2.82! 1 1.5.8~t·5.82;V·11:~ 1.2.~~ 1 Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7 .8 31.10.8 31.1. 30.4 
Oaqqamlo kylll nqer KDken ll&oa4"oC Chi cleo 
A. Poussins Pulclnl Eendeqskulkons 
1 23,43 122,93 1 22,93 123,12 l 22,84 l 22,57 1 1 D1.D5A Il 
1 4,84 J 4,84 l 5,49 l 5,77 j6,04 l l Il 4,34 




Coqs,poules st poulets Gall!, qalllne e polll Hanen,klppen en kulkeno 
1. 
le ven do lebendo ZIOIV"I1 Live 
VIvants YIYI lsvendo 
1 78,64 1 76,18 1 76,18 1 76,99 1 76,17 175,34 l 1 1 J 01.06 B 1 
1 19,00 119,00 1 21,32 122,26 123,21 1 1 1 1 Il 16,18 
2 Slqtri Geochlachtste 'Jl)1cpi1YI'lvl1 Slauqhtered 

















al 83 pct.-h~no 0 Hlhner 83 '/. 83 % chi ckens 
Poulets 83 '/. Po11183f, Klppen 83 '/. 100 kg 
1 98,80 1 95,71j95,71 l 96,73j95,70 j94,66 l l l l 1 1 02.02 A 1 a) 
20,33 1 23,86 1 23,86 1 26,78 127,97 129,15 l 1 l l 1 1 Il 
bl 7C pct.-h/no Hlhner 70 1. Ko-ccmou>.a 70 f, 70 f, chi ckons 
Poulets 70% Pol li 70% Klppen 70% 
1 112,34 1108,83 1108,831109,99 1108,81 1107,63 1 1 1 1 1 1 02.02 A 1 b) 
23,12 1 27,14j27,14j30,46l 31,80J 33,15j l J l 1 1 Il 
cl 65 pct.-h{ns Hlhner 65 % Ko"6110u>.a 65 f, 65 1. chi ckeno Poulets 65 % Polll 65 '/. Klppen 65 1. 
1 122,41 1118,58 1118,581119,84 l118,56l117,28j 1 1 J 1 1 02. D2 A 1 c) 
25,19 1 29,56 1 29,56 1 33,19 134,65 1 36,12 1 1 1 1 1 1 Il 
0 Aander Enten n&~•<: Ou cleo 
• Clllrdo Anatre Eendon 
1 lavande lebende 1JilaE( live 100 pièces - stuks • VIvants VIvi le vende 
1 102,33 J 99,47 1 99,47 1100,59 198,97 197,40 1 1 l l 1 1 01.06 B Il 
23,63 1 26,71 j26,71 j30,95 132,70 134,39 1 1 l l 1 1 Il 
2 S1 sqtet Geochlachtete 
0 Ji)1cp11YI'lVE( S1 euqhtered 
• Abattus l!acellatl Geslachte 
11411~E( 85 f, 100 kg 
al 85 pct.-ducks Enten 85 '/. 85 f. ducks Canarda 85 '/. Anatre 85 % Eenden 85 f. 
1 120,38l117,o2l117,02l118,34 l116,43l114,58j 1 1 1 1 1 02.02 A Il a) 
27,80 1 31,42131,42 1 36,42 1 98,47 140,46 1 1 1 1 1 1 Il 
b) 70 pct.-ducks Enten 70 1. n&~•<: 70 f, 7C f. ducks 
Canrdo 7C f. Anstre 70 f. Eenden 7C 'f. 
1 146,181142,10 1142,10 1143,70 l141,39j139,14j l l l 1 1 02.02 A Il b) 
33,75l38,16j38,16j44,22j46,71 jlf9,13j l l l 1 1 Il 
cl 63 pct.•ducka Enten 63 % n.m~e<: 63 f, 63 'f. ducko Canarda 63 '/. Anatre 63 '/. Eenden 631. 
1 162,42 1 157 ,89j157 ,89j159,66j157 ,09j154,60 l l l l 1 1 02.02 A Il c) 









Afglfter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drittlindern 
Elocpoptç KaTa yl\v eloay6:1yn an6 TpiTeç xwpeç 
Levles on lmports from third countries 
Prélèvements à l'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazione dai paesi terzl 
Hefflngen bij invoer uit derde landen 
1 = Slusepriser- Einschleusungspreise- T1pl:c; avaaxl:oc~o~c;- Slulce-gate priees- Prix d'écluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
Il = Afgifter - Absch6pfungen - Elaq~opl:c;- Levi es - Prélèvements - Prelievi - Heffingen 
Tarlfnummer 
Tarifnummer 
t.aopoAay1KII KAaon 1982 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tarlffarlo 1.11.8~~~-02:~~~-5.82 ~~-3.82;~ .• 11.8~~ 1.2.~~~1 
1 Tariafnummer 1.01.82 0.04.82 1. 7.82 31.10.8 1.01.8 ~ii: 
D. Ga es Gllnse Xflvtc 
Oies Oc he Ganzen 
1. Levende Le bende z&!a&C 
Vivantes Vivi Levende 
1 121,68 1118,97 1118,97 1 120,031 118,'5'Q 117 01 1 J 01.06 BIll 
Il 23,23 1 26,01 1 26,01 1 29,961 31,54133,06 1 1 
2. Slagtet Geschlachtete 
0 EaqlllY!IfV&t; 
Abattues l'lacellati Geslachte 
Xf(v&t; 82 ., a) 82 pct-gaes GAnse 82 X 
Oies 82 X Oche 82 X Ganzen 82 X 
1 173,83 1169,96 1169,96 1171,471169 2sl161,15l l 02.02 A Ill a) 
33,18 1 37,15 1 3715 1 42,80145 05 147• 23 1 1 Il 
b) 75 pct-gaes GAnse 75 X Xflvtt; 75 ., 
Oies 75 % Oche 75 X Ganzen 75 X 
1 165,87j161,64j161 64j163,29J160 901158 571 l 02.02 A Ill b) 
Il 34,58 1 38,92 1 38 92 1 45,10147 55 149,93 1 l 
E Kalkuner TruthOhner 'Iv6LiiVOL 
• Dindes Tacchini Kalkoenen 
1 Levende Lebende 
Zlôlv'C&t; 
• Vivantes Vivi Levende 
1 107,17 1105,15 1105,15 1105,94 1104,791103,681 1 01.06 B IV 










2 Slagtet - 80 % Gesch lachtete - 80 X 
0 EaljlatY!IfVOL - 80 ., 
• Abattues - 80 X l'lacellati - 80 % Geslachte - 80 X 
1 153,10 1150,211150,21 1151,341149,70 1148,11 1 1 l 02. 02 A IV o.J 
26,08 1 29,o5l 29,05 1 33,66135,34 136,97 1 1 1 Il 
F PerlehiiSns Perlhtlhner &payxcSxo1'C&t; 
• Pintades Faraone Parelhaenders 
1 Levende Lebende z&la&t; 
• Vivantes Vivi Levende 
1 132,14 1129,11 l129,11j 130,29J128,58j126,91j l l 01.06.5 v 
27,67 1 31,06 1 31,061 35,40137,32 139,18 1 l l Il 
2 Slagtet Gesch lachtete 'Eaq~~~tY!Ifvtt; 
• Abattues l'lacellati Geslachte 
1 188,771 184,441 184,441 186,131183,68 1181,30 1 1 1 02. 02AV 





















82 X geese 
l l l 
1 1 1 
75 X geese 
l l l 




1 1 1 
l 1 1 
slaughtered - 80 % 
100 kg 
J 1 J 
1 1 1 
Guinee fawls 
Live 100 pièces-stuks 
l l 1 
l l l 
Slaughtered 
100 kg 
1 1 J 
1 1 J 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse Kvaliteter 




JAN FEB I'IAR APR l'lAI JUN Omschrijving Kwaliteiten 
BELGIQUE· BELGIE 
FRANCO FRONTIERE Poulets-
ALLEI'IANDE Kuikens 83% 
FRANCO WESTDUITSÊ 
GR ENS 70% 54,71 60,23 65,29 64,36 62,93 65,15 
DAN MARK 
Kyllinger 70% 
11,04 11,00 11,00 11,02 11,15 11,10 
1000gr. Slagteri til detailhandel 
H0ns 70% 
7,75 7,75 7,75 7,76 2000 g~ 7,80 7,80 
BR DEUTSCHLAND 
Hllhnch.KI.A 70% 3,38 3,56 3,55 3,50 3,35 3,34 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (950-1000 g) 
preise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 3,61 3,71 3,73 3,71 3,62 3,64 (Mark!- und Preisberichts-
kommission) 65 o/o 
Suppenhühner KI. A 2,56 2,44 
70% 
2,56 2,52 2,34 2,21 
EMAE 
T1po\ xov!ipiK~ç 




Poulets cl. A 
83% 
Prix de gros Il la vente (moyens) 6,60 7,46 7,49 7,57 7,98 8,20 
(Marché: Paris- Rungis) 
Poules 83% 6,05 5,20 4,92 4,56 4,09 3,86 
«COCOtte>> 
IRE LAND 
Wholesale to retailer Chickens priee 70% 65,70 67,70 65,70 65,60 66,20 66,20 
ITALIA 
Polli allevati a 
83% 1454 1531 1630 1463 1575 1660 
terre. 1° scelle 
Prezzi d'acquisto Polh allevati in 
all'ingrosso 65% 
-(Mercato: Mile no) batterie, 1• scelle - - - - -
Galline, 




Prix de gros è la vente, 70% 70 70 70 70 70,0 70,0 
franco magasin de détail Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58,0 58,0 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,35 3,38 3,37 3,39 3,39 3,37 
prijs Ki pp en 70% 2,71 2,78 2,82 2,75 2,70 2,59 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 33,250 32,625 35,063 36,790 36,750 36,325 
Fresh(241b) 83% 
Oven-readv 40,275 40,950 42,625 41,530 44,438 45,263 
70% 
Wholesale selling priee 13·J91Qaz-3lb 11cz (Market: London central ~ 18,563 20,813 21,625 21,650 21,675 19,913 markets) HensGredeA 
8J 01o Fresh(OIIiR 5lb 
Oven-ready 
70% 29,063 29,338 29,875 30,530 30,763 31,288 
( 5tb+over) 
106 
JUL AUG SEP 
63,29 59,70 57,00 
11,24 11,33 11,51 
7,80 7,95- 8,10 
3,27 3,18 3,05 
3,60 3,53 3,46 
2,13 2,04 2,10 
121,53 125,87 125,97 
7,56 6,98 7,73 
4,24 4,65 5,04 
65,90 65,70 63,63 
1988 1988 1500 
- - -
1231 1375 1425 
70,0 70,0 70,0 
58,0 58,0 58,0 
3,20 3,18 3,14 
2,41 2,50 2,53 
35,020 35,050 35,070 
44,780 42,938 41,330 
19,800 19,563 17,900 









OCT NOV DEC 
58,28 58,46 58,28 
11,60 11,60 11,60 
8,10 8,10 8,10 
3,03 2,96 2,95 
3,44 3,41 3,38 
2,30 2,29 2,28 
125,53 125,57 125,45 
6,52 6,60 6,78 
4,88 5,51 4,97 
lb/PAS 
63,63 65,95 67,00 
1494 1425 1395 
-
- -
1463 1619 159ol 
70,0 70,0 70,0 
58,0 58,0 58,0 
2,96 2,87 2,86 
2,49 2,30 2,28 
lb/PAB 
33,138 34,100 35,290 
39,950 39,375 38,580 
17,013 18,563 18,500 
28,188 27,813 28,s!l 
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse Kvallteter 
Beschreibung Qualitiiten 1982 
nepoypacpn noo6TnT&Ç 
1 
Description Qualities NOV Description Qualités 
Descrizione Oualitè 
Omschrijving Kwaliteiten 11-14 15-21 22-28 29-05 6-12 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros è la vente, Kuikens 83% 
départ abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 59,00 58,28 58,28 58,28 58,28 
DAN MARK 
Kyllinger 70% 
1000gr. 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 Slagteri til detailhandel 
H0ns 70% 
1000gr. 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 
BR DEUTSCHLAND 
Hiihnch.KI.A 70% 
brett. (960-1000 g) 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 
GroBhandelsverkaufs-
preise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 
3,42 3,40 3,38 3,38 3,38 (Markt- und Preisbl'lrichts-
kommission) 66% 
Suppenhühner KI. A 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 
70% 
EMAE 
To~n xovl5pndlç KoT6nouAa 70% 




Poulets cl. A 
93% 6,85 6,26 5,92 5,96 6,04 Prix de gros è la vente (moyens) 
(Marché: Paris- Rungis) 
Poules 
83% 5,65 5,83 5,20 5,23 4,88 
«COCOtte» 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% priee 65,95 65,95 65,95 67,00 67,00 
ITALIA 
Polli allevati a 1500 1400 1350 1425 1425 83% 
terre, 1a scelta 
Prezzi d' acquisto Polli alleveti in 65 % all'ingrosso 
(Merceto: Milano) bstteria, 1 a scella 
Galline, 
83% 
1Bscelta 1700 1700 1450 1450 1450 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% 
Prix de gros è la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de détail Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 2,87 2,86 2,85 2,85 2,87 
prijs Kippen 70% 2,23 2,25 2,25 2,47 2,36 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
83% 
Fresh ,(2-4 lb) 34,150 34,050 34,150 34,050 34,800 
Wholesale selling priee 
Oven-ready ~'lf.z (2lb1 Ooz-3lb'-P.0 39,600 39,250 39,250 39,100 38,550 
(Market: London central 
markets) HensGradeA 83 % 18,500 
Fresh (Over 5lb) 18,250 18,500 18,500 18,500 





13-19 20-26 27-02 03-09 
58,28 58,28 58,28 62,57 
11,60 11,60 11,60 11,20 
8,10 8,10 8,10 7,30 
2,95 2,95 2,95 3,00 
3,38 3,38 3,38 3,42 
2,28 2,28 2,28 2,31 
125,50 125,50 125,50 124,50 
6,78 7,64 7,42 7,88 
4,58 5,10 5,20 4,56 
67,00 67,00 67,00 
1425 1375 1325 1325 
1550 1750 1750 1650 
70 70 70 70 
58 58 58 58 
2,90 2,85 2,84 1 2,82 
2,24 2,37 1,99 2,23 
35,300 35,300 37,000 37,050 
38,400 38,400 38,450 38,750 
18,500 18,500 18,500 17,250 










10-16 17-23 24-30 
66,71 65,43 65,43 
11,20 
7,30 






70 70 70 











R 1 N D F L E 1 S C H 
BOEIO KPEAr 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B 0 V 1 N A 











22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(Jt) 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6.80 - s. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 










PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DAN MARK BR EMAI FRANCE 
DEUTSCHL 
OKA' DM IIPX FF 
1.079,13 428,60 826,48 




1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051,88(6) 
ls!tl!l!o!t~ 
1.425 84(8> 469,79 10866,0 1076 35 1.447 ,23t9) 1095,64(9) 
1570.23 11276 0(9 11469,_8(1() 1579,86(11 494,11 12444 6 1188,76 
1616,25 504,49 13063,6 1216,14 
. ( !Introduction de 1 ECU dans la PAC. 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.19791- Règl. (CEEI no 652/79 du Conseol . 
(11 A partir du 1.10.1979. (11) A partir du 29 06 1982 (21 A partir du 6.12.1979. • • 
(31 A partir du 17.12.1979. 
(41 A partir du 1.4.1980. 
(51 A partir du 12.5.1980. 
(6) A partir du 12.10.1981 
(7) A partir du 30.11.1981 
(8) A partir du 5.4.1982 
(9) A partir du 6.5.1982 
-(10) A Partir du 17.5.1982 
110 
IR ELAND ITALIA 
IRL LIT 
99,422 153.053 










































'Ayoptç 'E~nopeuetvra Mn 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation M Oriêntatieprijs 
Bœufs - Ossen 60% 
Génisses- Vaarzen 60% 
Bœufs - Ossen 56% 
Génisses- Vaarzen 56% 
ANDERLECHT Taureaux- Stieren 60% 
55% 
Vaches- Koeien 55% 
50% 
Bétail de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 





K0BENHAVN Kv1er PRIMA 
(Notenngs- 1. KI. 
center) 2. KI. 
Keer med PRIMA 
kalvetœnder 1. KI. 











Vejet gennemsnit alle klasser 
Orient1erungspre1s 
Ochsen KI. A 
KI. B 
Bu lien KI. A 
KI. 8 
KI. C 
0 Kühe KI. A 
12 MÀRKTE KI. 8 
KI. C 
KI. D 
Fârsen KI. A 
KI. 8 
KI. C 
Gewogener Durchschnitt aller Klassen 
(1) A partir du 6.12.1982 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111l:ç Tftç ayopiiç 
Market priees 
Prix de marché 






Xibpeç Tftç EK 
Community countries 
Pays de la CE~ 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
. 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 8246,0 (1) 8436,0 
4 8660,0 8674,2 
r--
11 8560,0 8514,5 
5 7910,0 7875,8 
r--- 7425,8 12 7460,0 
16 BFR 8668,3 8698,4 
r--- 7869,4 17 7786,7 
14 6886,7 6901,6 
r--
16 5776,7 5911,3 
5 4996,7 5254,9 
00 
BFR 7427,6 7472,8 
ECU 172,827 173,878 
DAN MARK 
DKR 1579,86 (1) 1616,25 
~ 1328,33 1320,00 
~ 1303,33 1295,00 
0,1 1278,33 1270,00 
~ 1123,50 1224,44 
rE- 1201 ,oo 1201,94 
0,3 1176,00 1176,94 
3.5 1106,50 1104,44 
r--





~ 1041,50 1039,44 
5.1 934,00 931,94 
-
3.4 816,50 814,43 
~ 1338,00 1335,00 
~ 1313,00 1310,00 
0,1 1290,50 1287,50 
--A4 ~ 512 58 ~ 1441 00 lit~( ~~~ :.1!_ 1376,00 392,58 
2,3 1301,00 317,58 
DKR 1246,17 1253,06 100 
ECU 151,344 152,1111 
BR DEUTSCHLAND 
DM 494,11 (1) 504,49 
~ 416,64 418,35 
0,5 391,24 393,79 
37.4 462,99 462,06 
11 430,26 426,13 
:---
1,5 387,18 382,93 
~ 359,11 ~55,47 DM ~26,48 17.2 327,87 
~ 286,73 t!90,96 
1.2 250,75 51,61 
~ 406,87 05.,30 
~ 378,54 ~75,40 
0,5 338,70 ~46,15 
DM 402,14 00,79 100 



















"Ayopi:c; "E~nopeuBI:vTa Mn 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Me rea ti Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation - Oril!ntatieprijs 
Bœufs- Ossen 60% 
Génisses- Vaarzen 60% 
Bœufs -Ossen 56% 
Génisses- Vaarzen 56% 
ANDERLECHT Taureaux- Stieren 60% 
56% 
Vaches - Koeien 56% 
50% 
Bétail de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 





K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. KI. 
center) 2. KI. 
Keer med PRIMA 
kalvetœnder 1. KI. 







Ungtyre. 220-500 Kg SUPER 
EXTRA 1. KI. 
2. KI. 
Vejet gennemsnit alle klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen Ki. A 
KI. B 
Bull en .<I.A 
KI. B 
Ki. C 
0 Kühe KI. A 
17. MÂRKTE Ki. 8 
KI.C 
KI. D 
Filrsen KI. A 
KI. B 
KI.C 
Gewogener Durchschnitt aller Klassen 
(1) A partir du 6.12.1982 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•IJI:ç Tfiç ayopéiç 
Market priees 
, , Prix de marché 






X&lpeç Tfiç EK 
Community countries 
Pays de la CE 




12-18 19-25 26-2 
1982 
3-9 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 8246,0 (1) 8436,0 
~ 8700,0 8700,0 8700,0 8600,0 8600,0 8650,0 
11 8600,0 8600,0 8600,0 8500,0 8500,0 8500,0 
5 7950,0 7950,0 7950,0 7850,0 7850,0 7850,0 
r--
12 7500,0 7500,0 7500,0 7400,0 7400,0 7400,0 
16 BFR 8700,0 8700,0 8700,0 8600,0 8650,0 8700,0 
r--- 7850,0 7850,0 7800,0 7700,0 7750,0 17 7850,0 
14 6950,0 6900,0 6900,0 6850,0 6850,0 6850,0 
r--- 5800,0 5750,0 5850,0 5700,0 5800,0 16 5850,0 
5 5000,0 5000,0 5000,0 4950,0 5050,0 5150,0 
BFR 00 




















100 kg- PVI 
17-23 24-30 31-6 
8650,0 8750,0 8800,0 
8450,0 8600,0 8600,0 
7850,0 7950,0 7950,0 
7400,0 7500,0 7500,0 
8650,0 8750,0 8750,0 
7850,0 7950,0 7950,0 
6850,0 7050,0 7050,0 
5900,0 6000,0 6100,0 
5250,0 5400,0 5450,0 
7440,0 7562,0 7582,5 
ECU 173,790 173,441 173,616 171,324 "72, 196 173,127 173,430 173,115 175,954 176,431 
DAN MARK 
DKR 1579,86 (1)1616,25 
~ 330,00 1330,00 1330,00 1330,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 
~ 1305,00 1305,00 1305,00 1305,00 1295,00 1295,00 1295,00 1295,00 1295,00 1295,0C 
0.1 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,00 1270,0~ 
6,8 227,50 1227,50 1227,50 1217,50 1217,50 1227,50 1227,50 1222,50 1222,50 1222,50 
r---
~ 1205,00 1205,00 1205,00 1195,00 1195,00 1205,00 1205,00 1200,00 1200,00 120D,OC 
0,3 180,00 1180,00 1180,00 1170,00 1170,00 1180,00 1180,00 1175,00 1175,00 1175,0C 
~ 112,50 1112,50 1112,50 1097,50 1097,50 1107,50 1107,50 1102,50 1102,50 1102,50 
2,5 085,00 1085,00 1085,00 1070,00 1070,00 1080,00 1080,00 1075,00 1075,00 1075,00 
17,0 095,00 1095,00 1095,00 1080,00 1080,00 1090,00 1090,00 1085,00 1085,00 1085,00 DKR 
8,5 1047,50 1047,50 1047,50 1032,50 1032,50 1042,50 1042,50 1037,50 1037,50 1037,50 
-
~ 940,00 940,50 940,00 925,00 925,00 935,00 935,00 930,00 930,00 930,00 
3.4 822,50 822,50 822,50 807,50 807,50 817,50 817,50 812,50 812,50 812,50 
~ ~340,00 1340,00 1340,00 1335,00 1335,00 1335,00 1335,00 1335,00 1335,00 1335,00 
~ 315,00 1315,00 1315,00 1310,00 1310,00 1310,00 1310,00 1310,00 1310,00 1310,00 
0,1 292,50 1292,50 1292,50 1287,50 1287,50 1287,50 1287,50 1287,50 1287,50 1287,50 
~ 500 DO 1500,00 1500,00 1490 DO 1490 00 1500 DO 1515 DO 1520_,00 1520,00 1525,00 0 445 00 1445 DO 1445 00 1435 DO 1435 DO 144!,uu llta~,u~ lltO: ,UL ~a:>,u_u Jltru,uu 380 DO 1380 DO 1380, DO 1370 00 1370.. DO I.~IIU, UU _}jY~,_li_U 14UU,DD 14DD,DU 14D_~,DD 
2,3 305,00 1305,00 1305,00 1295,00 1295,00 1305,00 1320,00 1325,00 1325,00 1330,00 
DKR 1250,89 1250,89 1250,89 1239,12 1239,02 1248,65 1255,70 1255,59 1255,59 1257,94 100 51,918 151,918 151,918 150,489 150,477 151,646 ECU 152,503 152,489 152,489 152,774 
BR DEUTSCHLAND 
DM 494,11 (1)504,49 
~ ~15,60 416,80 416,80 416,80 416,80 416,80 416,80 420,00 420,00 420,00 
0,5 387,10 400,00 393,30 386,30 386,30 377,50 377,50 410,00 410,00 410,00 
37,4 463,50 464,00 463,30 462,20 461,30 460,80 460,20 461,70 465,80 461,80 
11 435,00 432,80 429,20 430,20 424,50 426,40 419,60 421,70 436,00 435,1/0 
r---
1.5 364,70 391,90 400,00 402,20 359,60 383,60 384,60 360,20 409,10 389,00 
~ DM 361,10 360,60 362,30 357,30 353,50 354,00 352,30 353,50 361,60 362,90 
17,2 327,60 328,90 329,70 328,00 323,90 324,50 321,90 325,10 332,90 342,40 
r--
~ 283,20 287,70 288,80 285,10 287,60 286,00 282,00 299,80 296,80 292,20 
1,2 252,70 255,70 250,40 250,70 242,80 250,20 258,10 247,00 253,10 255,50 
~ 407,60 408,00 408,80 406,30 402,80 402,20 402,50 407,10 409,70 408,10 
~ 375,90 380,60 384,40 377,60 370,90 374,80 372,80 373,90 380,90 378,90 
0,6 336,00 340,50 323,10 349,60 344,90 341,60 345,00 336,00 362,20 347,20 
00 DM 
402,39 403,54 403,37 401,92 398,56 399,07 397,36 400,12 406,53 405,80 











·Ayopéç ·E~nopcu9tvra ~!Sn 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 




















































Weighted average ali classes 
(1) A partir du 6.12.1982 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIJIÉÇ TfiÇ ayopàc; 
Market priees 
Prix de marché 






APX 12769,4 (1) 13063,6 
~ 15260,4 15458,6 
3.4 14711,5 14668,4 
-
~ 14049,7 14051,6 
39,0 13472,4 13401,3 
-
28,2 12544,0 12594,6 
0,2 APX 11446,9 11451,8 
-
_E_ 10547,9 10728,3 
0,5 9587,7 9879,2 
~ 9871,1 9977,7 
~ 8824,2 9037,9 
13.4 8081,5 8239,5 
APX 12351,4 12372,0 
100 
ECU 185,588 185,898 
FRANCE 
FF 1188,76 (1)1216,14 
3 1467,20 1467,19 
-
6 1319,26 1325,89 
-
8 1196,47 1200,22 
-
6 1064,55 1067,76 
1 1627,20 1621,19 
-
3 1423,18 1410,30 
-
6 1211,38 1197,48 
-
4 956,03 931,83 
4 1325,66 1286,89 
1--- 1121,43 1096,47 10 FF 
-
20 900,14 878,81 
r--- 724,91 720,03 9 
1---
4 578,75 572,64 
1 1090,68 1081,04 
1--- 1029,76 1023,21 1 
1 1408,64 1403,80 
1--- 1286,30 1269,50 ~ 
6 1182,14 1167,50 
1--- 1092,56 1076,74 4 
FF 1074,75 1061,17 
100 173,469 n,zn ECU 
IRE LAND 
IRL 132,584 (1)135_~639 
9 96,081 98,333 1---
14 93,552 96,578 1---
4 86,527 86,520 
18 106,282 08,400 1---
13 106,182 08,683 
1--- ~06,212 12 IRL 104,625 1---
3 105,582 08,121 
1---
3 91,456 90,427 
~ 79,409 80,718 
12 68,764 67,898 
1---
3 54,496 55,405 
IRL 93,639 95,249 100 




Xibpeç Tfiç EK 
Community countries 
Pays de la CE 





















'Ayoptç c~nop&u8ma ean 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Classi commerciallzzate 
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Weightad average ali classes 
(1) A partir du 6.12.1982 
Markedspriser 
Marktpreise 
T1pi:ç Tiiç ayopaç 
Market priees 
Prix de marché 




X&lpeç Tliç EK 
Community countries 
Pays de la CE 










100 kg- PVI 
% OCT 1 NOV 1 DEC 
29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 
EMAr. 
t.PX 12769,4 (1 )13063,6 
1.6 15194,0 15194,0 15194,0 15360,0 
r----
15360,0 15465,4 15465,4 15465,4 15465,4 15465,4 
~ 14608,8 14688,5 14663,4 14787,1 14787,1 14685,3 14685,3 14652,3 14623,3 14623,3 
8.4 13879,6 14049,0 14023,9 14121,8 14121,8 14055,0 14055,0 14024,1 14052,1 14052,1 
r----
39,0 13379,0 13444,3 13444,3 13536,2 13536,2 13413,9 13413,9 13343,3 13396,3 13396,3 
28,2 12544,0 12544,0 12544,0 12544,0 12544,0 12544,0 12544,0 12544,0 12740,0 12740,0 
~ t.PX 11204,2 11204,2 11204,2 11811,1 11811,1 11661,4 11661,4 11208,3 11208,3 11208,3 
0,2 10505,7 10505,7 10572,3 10572,3 10572,3 10739,0 10739,0 10739,0 10739,0 10739,0 
r----
0,6 9183,8 9183,8 9722,6 9872,2 9872,2 9879,2 9879,2 9879,2 9879,2 9879,2 
1,6 9835,8 9773,4 9797,5 9982,7 9982,7 10071,6 10071,6 9889,4 9889,4 9889,4 
r----
~ 8795,2 8715,2 8747,2 8942,4 8942,4 9088,5 9088,5 8994,9 9010,9 9010,9 
13,4 8065,5 8035,5 8035,5 8140,5 8140~5 8242,2 8242,2 8242,2 8257,2 8257,2 
t.PX 
100 
12289,8 12324,4 12325,8 12402,6 12402,6 12367,7 12367,7 12329,3 12409,2 12409,2 
ECU 184,663 185,182 185,203 186,357 186,357 185,834 185,834 185,256 186,456 186,456 
FRANCE 
FF 1188,76 (1)1216,14 
3 1461,00 1469,00 1469,00 1468,00 1466,00 1466,00 1468,00 1467,00 1467,00 1475,00 
r-- 1305,73 1320,95 1323,85 1319,50 1320,95 1319,50 1327,48 1328,20 1328,20 1335,45 6 
r---- 1184,40 1195,60 1201,60 1198,00 1198,00 1198,40 1199,60 1201,20 1201,20 1208,00 8 
r-- 1057,11 1064,34 1067,23 1063,37 1068,67 1066,27 1067,23 1068,19 1068,19 1073,97 6 
1 1608,86 1620,00 1632,86 1634,57 1633,72 1630,28 1620,86 1614,16 1614,86 1623,43 
r-- 1418,10 1408,68 1405,49 1405,49 1411,58 3 1412,30 1422,45 1429,70 1424,63 1421,73 
r---- 1203,14 1196,68 1192,80 1192,80 1205,73 6 1206,16 1212,61 1214,77 1211,33 1209,17 
r-- 938,48 930,53 925,98 925,98 947,94 4 956,65 962,33 962,71 949,83 946,05 
4 1327,29 1332,17 1331,36 1322,40 1311,82 1304,49 1284,13 1275,99 1275,99 1285,76 
r-- 1123,65 1103,40 1084,05 1075,05 10 FF 1127,25 1129,50 1114,65 1109,70 1075,05 1098,45 
r----
20 903,42 911,04 906,53 889,55 888,16 884,00 878,11 873,60 873,60 901,68 
r-- 728,00 732,48 728,96 716,16 720,64 720,64 718,40 718,40 737,60 ~ 718,40 
4 578,57 581,46 582,43 575,36 574,71 574,71 571,50 571,50 571,50 577,93 
1 1093,50 1091,25 1092,00 1090,50 1086,00 1082,25 1080,75 107_9,25 1079,25 1089,75 
r-- 1030,47 1029,18 1032,40 1030,47 1023,38 1023,38 1022,09 1022,09 1 1025,31 1032,40 
1 1407,40 1407,40 1407,40 1410,50 1410,50 1404,30 1401,20 1402,44 1402,44 1424,14 
r-- 1290,60 1290,60 1284,60 1284,60 1281,60 1272,60 1266,60 1266,60 1266,60 3 1284,60 
r---- 1184,94 1184,94 1167,54 1161,74 6 1182,04 1182,04 1176,24 1167,54 1167,54 1189,58 
r-- 1097,04 1097,04 1091,44 1091,44 1085,84 1074,64 1071,84 1077,44 1077,44 1097,60 4 
FF 1073,26 1079,33 1079,13 1070,78 1068,97 1065,05 1059,92 1057,78 1057,78 1074,69 
100 
ECU 173,762 174,209 174,175 172,828 172,536 171,903 171,075 170,729 170,729 173,459 
IRELAND 
IRL 132,584 (1)135,639 
~ 98,160 95,580 96,760 96,110 94,130 95,380 98,130 100,460 100,460 99,040 
14 94,100 91,600 94,800 93,480 94,200 93,510 96,720 98,240 98,240 98,560 
r---- 87,080 88,500 c 85,540 85,540 4 88,600 87,690 87,830 85,910 82,280 90,950 
18 105,400 106,880 106,760 106,270 105,500 107,670 109,570 108,610 108,610 108,180 
r-- 105,840 106,100 107,040 107,550 109,390 109,240 109,240 109,820 13 105,940 105,710 
r---- 105,450 104,800 104,370 106,500 107,330 12 IRL 105,630 103,470 103,930 107,330 106,010 
r-- 104,460 106,430 105,870 104,980 105,730 107,010 107,950 108,940 108,940 110,400 3 
r---- 94,120 91,140 92,280 90,210 89,190 89,190 3 91,990 88,390 93,310 90,540 
9 80,560 79,470 79,860 79,080 78,230 78,630 79,780 82,390 82,390 83,460 
r-- 69,880 69,530 68,800 68,090 67,690 66,570 67,150 68,880 68,880 ~ 69,090 
3 55,030 54,450 55,100 547,50 52,930 j_ 53,510 51,950 58,210 58,210 58,520 
100 
IRL 94,182 93,598 94,333 93,222 92,877 93,694 95,377 1 96,218 96,218 94,406 











1\yopt:ç ·e~nop&u9t:vra ê6n 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handel ski assen 
Prezzo di orientamento 
0 BRE, CRE, MAC. 
Vitellom 
1a quai. 
MOO, PAO, ROMA 2a quai. 
0 MOOENA, PAOOVA 
Buoi 
1a quai. 
PARMA &ROMA 2a quai. 
0 CREMONA. MACERA TA 1a quai. 
MOO, PAO & ROMA Vacche 2a quai. 
0 CRE. MOO, PAO 3a quai. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
Bœufs, Cl. Extra 
génisses. 
taureaux CI.AA 
0 Cl. A 




Moyenne pondérée toutes classes 
Ori&ntatiepriJs 
Stieren 1e Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1e Kwal. 
LEIOEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide priee 














+ He1fers U/L 
4ABATIOIRS T 




Weighted average ali classes 
(1) A partir du 6.12.1982 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIIJÉÇ Tftc; ilyopéic; 
Market priees 
Prix de marché 






LIT 247.320 (1 )253.018 
34 278.065 274.889 
t--
30 245.466 241.682 
2 161.527 161.974 
t--
4 LIT 138.791 139.238 
8 207.577 204.914 
t--
16 172.785 171.577 
t--
7 105.011 105.102 
100 
LIT 226.839 224.263 
ECU 175,981 173,982 
LUXEMBOURG 
LFR 8246,0 (1 )8436,0 
66 8091,8 8191,9 
t-- 7265,1 17319,1 ~ 
1 6652,9 638,9 
~ LFR 8148,2 8228,8 
6 7170,3 17313,3 
r--
6269,6 ~ 384,4 




ECU 177,475 79,734 
NEOERLAND 
HFL 528,72 (1)540,90 
~ 509,01 510,75 
9 441,45 442,38 
~ 452,91 452,29 
7 380,92 379,99 
HFL 
13 425,86 425,35 
t-- 351,67 351,15 ~ 
10 299,47 299,80 
5 276,64 280,69 
HFL 394,06 394,24 
100 
143,002 ~43,067 ECU 
EF-Iande 
EG-Liinder 
X&peç Ti\c; EK 
Communlty countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
UKL 118,701 (1)121,436 
20 98,894 100,911 
t-- 99,886 101,575 21 
10 99,752 100,883 
t-- 93,376 96,075 ~ UKL 94,204 12 97,108 
~ 77,293 79,521 
7 70,812 71,733 
r-- 61,094 6 61,845 
100 UKL 91 298 93,224 
1 99 065 103,552 r--
~ 95 738 99,959 
16 97 772 101,820 r--
34 
UKL 94 238 
98,380 
4 90 139 95,214 r--
8 87 318 91,954 
6 87 335 91,848 
14 65 878 66,398 
100 UKL 9Q..005 93,740 
88.5 UKL 91 298 93,224 
11,5 UKL 90 005 93,740 
UKL 9h150 93,283 100 



















JO.yoptç 'E~nop&u8tvra ton 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0 BRE, CRE, MAC, 
Vitelloni 
1a quai. 
MOO, PAO, ROMA 2a quai. 
0 MOOENA, PAOOVA 
Buoi 
18 quai. 
PARMA & ROMA 2" quai. 
0 CREMONA, MACERA TA 1a quai. 
MOO. PAO & ROMA Vacche 2a quai. 
0 CRE, MOO, PAO 38 quai. 
Medra ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
Bœufs. Cl. Extra 
génisses, 
taureaux CI.AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- Vaches Cl. Extra 
ESCH-AL2ETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne pondérée toutes classes 
Oriêntatieprijs 
Stieren te Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen te Kwal. 
LEIOEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide priee 









NORTHERN IRELANO Steers u 
LM 
LH 
0 T 3 MARKETS 
+ Heifers U/L 
4ABATIOIRS T 




Weighted average ali classes 
(1) A partir du 6.12.1982 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1tç Tftç ayopaç 
Market priees 
Prix de marché 




X&:lpeç Ti\ç EK 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
1982 
% OCT 1 NOV l DEC 
29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
ITALIA 
LIT 247.320 (1)253.018 
34 277.382 
e----
279.475 279.58 277.001 275.991 275,321 275,321 
30 243.933 247.085 247.354 244.339 243.361 241.914 241.914 
2 158.624 161.974 161.974 161.974 161.974 161.974 161.974 
r---
4 LIT 135.888 139.238 139.238 139.238 139.238 139.238 139.238 
8 211.661 211.828 209.148 201.494 204.676 205.479 204.641 
r--
16 173.771 173.738 173.352 172.096 170.555 171.474 171.474 
-
7 104.000 105.000 105.667 105.667 104.000 104.833 104.833 
LIT 226.377 228.343 228.204 
100 
225.624 224.891 224.490 224.423 
ECU 175,622 177,148 177,040 175,038 174,470 174,158 174,106 
LUXEMBOURG 
LFR 8246,0 (1)8436,0 
66 8044,4 
f--
8064,0 8078,0 8142,4 8117,2 8131,2 8159,2 
11 7222,5 7319,7 7211,7 7295,4 7254,9 7319,7 7330,5 
-
1 6684,6 6630,0 6557,2 6806,8 6578,0 6502,6 6585,8 
2 LFR 8260,0 821·2,4 e---- 8212,4 8036,0 8036,0 8330,0 8120,0 
5 7149,6 7249,5 7103,7 7203,6 7122,6 7190,1 7443,9 
;---
12 6242,6 6219,2 6268,6 
e----
6286,8 6338,8 6325,8 6398,6 
4 5675,0 5710,0 5602,5 5802,5 5722,5 5805,0 5680,0 
LFR 7589,0 7614,5 7605,5 7670,5 7646,4 7672,9 7705,3 
100 
ECU 176,582 177,175 176,962 178,480 177,918 178,534 179,289 
NEDERLAND 
HFL 528,72 (1)540,90 
13 508,19 509,17 509,96 508,97 508,19 508,97 508,97 
r--
9 441,28 441,84 442,77 440,91 439,97 440,91 441,28 




380,78 381,52 382,25 379,68 380,05 380,60 377,85 
_E_ 426,72 428,03 427,47 423,36 423,36 425,23 423,55 
32 351,92 353,69 353,51 
r--
349,27 349,45 351,57 348,03 
10 299,67 300,83 300,83 297,33 298,50 299,67 296,17 
5 276,52 :276,52 277,30 276,05 276,83 277,61 285,92 
HFL 
100 
394,14 395,33 395,46 392,44 392,54 393,95 392,19 
ECU 143,032 143,462 143,508 142,415 142,449 142,960 142,321 
UNITED KINGDOM 
UKL 118,701 (1>121,436 
20 98,710 97,880 99,000 99,440 99,560 100,620 102,000 
'---
21 98,900 99,530 99,910 100,330 100,520 101,850 103,650 
10 98,330 99,490 100,060 100,400 99,920 101,150 103,520 
r-- 92,150 93,020 93,510 93,890 96,600 97,330 13 93,950 
- UKL 
12 92,600 93,640 94,850 94,620 94,790 97,710 98,340 
11 74,820 77,450 77,510 77,720 78,150 79,820 79,400 
-
7 68,540 71,880 71,130 70,660 70,900 71,660 71,870 
r--- 59,680 62,400 61,140 60,330 61,400 62,110 61,840 6 
100 UKL 90,044 91,051 91,499 91,671 91,845 93,434 94,448 
1 96,500 97,470 99,300 100,330 101,250 103,590 104,510 
-
17 93,070 94,530 95,920 96,660 98,020 99,770 101,070 
-
16 95,100 96,400 97,960 98,800 100,130 101,720 102,800 
- 92,180 92,920 34 94,270 95,300 96,200 98,400 99,330 
UKL 
4 88,170 88,660 90,300 91,310 91,920 94,760 95,940 
-
8 85,350 86,270 86,960 88,470 89,250 91,210 92,400 
6 84,800 86,070 87,300 88,700 89,270 91,660 92,480 
14 65,100 65,640 66,350 65,480 66,730 64,990 66,890 
100 UKL 87,901 88,863 90,121 90,865 91,920 93,413 94,590 
88.5 UKL 90,044 91,051 91,499 91,671 91,845 93,434 94,448 
11,6 UKL 87,901 88,863 90,121 90,865 91,920 93,413 94,590 
UKL 89,798 90,799 91,341 91,578 91,854 93,432 94,464 
100 









100 kg- PVI 
17-23 24-30 31-6 
274,289 274,383 274,383 
240.828 241.605 241.605 
161.974 161.974 161.974 
139.238 139.238 139.238 
204.809 204.809 204.809 
171.809 171.809 171.809 
105.500 105.500 105.500 
223.857 224.122 224.122 
173,667 173,873 173,873 
8232,0 8262,8 8218,0 
7308,9 7333,2 7335,9 
6731,4 6767,8 6536,4 
8120,0 8400,0 8232,0 
7241,4 7438,5 7268,4 
6375,2 6453,2 6370,0 
5830,0 5895,0 5772,5 
7744,8 7795,3 7737,4 
180,207 181,382 180,035 
510,94 514,09 516,05 
442,59 444,83 446,69 
449,69 455,88 456,65 
379,13 381,52 385,92 
423,36 429,33 428,77 
348,56 356,16 356,51 
297,83 305,00 306,17 
278,40 281,69 282,47 
392,54 398,09 399,10 
142,450 144,463 144,831 
100,650 100,890 100,000 
100,980 100,380 99,770 
99,810 99,610 98,900 
96,170 95,060 94,290 
96,880 96,400 95,460 
79,030 80,140 80,130 
71,040 72,510 72,350 
61,160 62,440 61,620 
92,780 92,782 92,131 
103,560 103,560 101,060 
99,950 99,950 97,520 
101,800 101,800 99,330 
98,360 98,360 96,220 
95,660 95,660 93,660 
92,570 92,570 90,830 
92,110 92,110 90,230 
66,650 66,650 68,630 
93,847 93,847 92,231 
92,780 92,782 92,131 
93,847 93,847 92,231 
92,903 92,904 92,142 










"Ayopl:ç "E~nop&uBtvra &llln 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 
Mercati Classl commercializzate 








Ko och ildre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungnôt EP 

























T111tç Tfiç ayopaç 
Market priees 
Prix de marché 






66 2931,60 2913, 1C 
4 Os 2847,30 2863,90 
9 2536,47 2502,23 
31 2069,93 1975,65 
100 Os 2625,55 2585,54 
Os 2625,55 2585,54 
ECU 158,389 157,534 
SVERIGE 
~ 953,50 953,86 
8,8 793,83 794,21 
30,2 SKR 1106,56 1106,99 
30 1025,55 1025,98 
-
7 823,00 823,39 
100 SKR 998,15 998,56 
SKR 842,89 843,30 
ECU 122,885 119,760 
SCHWEIZ 
18,8 555,00 554,68 
~ 538,00 537,68 
~ 478,00 477,84 
1,7 425,00 424,84 
~ 495,00 494,68 
~ 460,00 459,68 
14.6 36,33 435,00 
14,0 415,00 415,00 SFR 
16.6 327,50 326,42 
7,5 565,00 564,35 
~ 513,00 ~ 512,35 
~ 20,00 519,52 
~ 75,00 474,68 
~ 65,67 465,00 
~ 68,67 468,00 
0,4 58,67 458,00 
100 SFR 467,30 466,72 
SFR 467,30 466,72 


























'Ayoptç 'Epnop>:uBtVTa ellln 
Markets Classes marketed 
Marchés Classes commercialisées 




WIEN 75 o/o Ochsen 




Ko och l!ldre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 o/o Ungnôt EP 
























TIJ.!iÇ Tftç ilyopâç 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 










12-18 19-25 26-2 
OSTERREICH 
56 2926,00 2925,00 2938,00 2934,00 2933,00 
4 ÔS 2852,00 2774,00 2864,00 2845,00 2926,00 
9 2567,00 2554,00 2528,00 2516,00 2528,00 
31 2116,00 2090,00 2088,00 2044,00 2016,00 
100 ÔS 2639,63 2626,72 2634,64 2616,92 2612,00 
ÔS 2639,63 2626,72 2634,64 2616,92 2612,00 
ECU 158,897 158,120 158,597 157,530 159,269 
SVERIGE 
24 953,50 953,50 953,50 953,50 953,50 
t----8,8 793,83 793,83 793,83 793,83 793,83 
30,2 SKR 1106,56 1106,56 1106,56 1106,56 1106,56 
~ 1025,55 1025,55 1025,55 1025,55 1025,55 
7 823,00 823,00 823,00 823,00 823,00 
100 SKR 998,15 998,15 998,15 998,15 998,15 
SKR 842,89 842,89 842,89 842,89 842,89 
ECU 123,535 123,535 123,535 121,911 121,911 
SCHWEIZ 
18,8 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 
9,9 
r--
538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 
~ 478,00 478,00 478,00 478,00 478,00 
1,7 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 
4,7 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 
-
~ 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 
14,6 445,00 435,00 435,00 435,00 435,00 
-
14,0 SFR 
415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 
15,6 334,00 326,50 326,50 326,50 326,50 
~ 565,00 565,oo 565,00 565,00 565,00 
~ 513,00 513,00 513,00 513,00 513,00 
2.0 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 
-
~ 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 
~ 470,00 465,00 465,00 465,00 465,00 
~ 473,00 468,00 468,00 468,00 468,00 
0.4 463,00 458,00 458,00 458,00 458,00 
100 SFR 469,66 466,93 466,93 466,93 466,93 
SFR 469,66 466,93 466,93 466,93 466,93 














































100 kg- PV1 
17-23 24-30 31-6 
2925,00 2901,00 2925,00 
2884,00 2874,00 2905,00 
2519,00 2459,00 2548,00 
1957,00 1958,00 1969,00 
2586,74 2567,81 2593,91 
2586,74 2567,81 2593,91 
157,729 156,575 158,166 
953,50 953,50 964,50 
793,83 793,83 805,58 
1106,56 1106,56 1120,00 
1025,55 1025,55 1038,80 
823,00 823,00 835,00 
998,15 998,15 1010,70 
842,89 842,89 855,44 
120,284 119,289 120,262 
555,00 555,00 545,00 
538,00 538,00 528,00 
478,00 478,00 473,00 
425,00 425,00 420,00 
495,00 495,00 485,00 
460,00 460,00 450,00 
435,00 435,00 435,00 
415,00 415,00 415,00 
326,50 326,50 324,00 
565,0() 565,00 545,00 
513,00 513,00 493,00 
520,00 520,00 505,00 
475,00 475,00 465,00 
465,00 465,00 465,00 
468,00 468,00 468,00 
458,00 458,00 458,00 
466,93 466,93 460,28 
466,93 466,93 460,28 















Extra blancs - bijz. goede 
ANDERLECHT Bons- goede 




K0BENHAVN- Kalve Prima 




0 KI. B 
12 MÂRKTE KI. C 
KI. D 
Gewogener Durchschnitt 
0 NEap6ç ~6oxoç TA 
6 ArOPEI TB 




Rose clair u 
PARIS R 
(0 5 centres 0 








T1ptç Tftç 6yopaç 
Market priees 
Prix de marché 







X&peç Tftç EK 
Communlty countrles 
Pays de la CE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE • BELGIE 
2 12406,7 12843,6 
7 11900,0 12295,2 BFR 
11596,8 76 11250,0 
16 10191,7 10496,8 
BFR 11159,9 11505,6 
100 
ECU 259,671 267,715 
DAN MARK 
25 1441,00 1448,23 
r--
46 DKR 1378,50 1385,73 
r--
30 1318,50 1325,73 
DKR 1376,13 1383,35 
100 
ECU 167,127 168,005 
BR DEUTSCHLAND 




9,6 509,90 518,82 
3,6 342,68 361,62 
DM 580,46 590,79 
100 
~29,410 ECU 225,402 
EMAI 
60 15540,0 15540,0 
r-- à PX 
50 14877,0 15138,0 
t.PX 15208,5 15339,0 
100 
ECU 228,518 230,479 
FRANCE 
~ 2333,96 2308,87 
3 2109,55 2085,18 
r---




16 1784,51 1775,24 
r--
8 FF 1657,46 h657 ,39 
11 1820,20 811,77 
r--
1704,07 ~ 691,88 
9 1591,22 579,78 
12 1553,97 545,60 
r--
1449,60 9 442,94 
FF 1731,89 721,31 100 
























Extra blancs - bijz. goede 
ANDERLECHT Bons- goede 




K0BENHAVN- Kalve Prima 




0 KI. B 
12MÂRKTE KI. C 
KI. D 
Gewogener Durchschnitt 
0 Neop6ç ~6oxoç TA 
5AfOPEl: TB 




TIIJtç Tftç 6yopfiç 
Market priees 
Prix de marché 




X&psç Tftç EK 
Communlty countrles 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1982 
% OCT 1 NOV 1 DEC 
29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
BELGIQUE - BELGIE 
2 12100,0 12250,0 12450,0 12450,0 12750,0 12750,0 12750,0 
7 BFR 11550,0 11750,0 11950,0 11950,0 12250,0 12250,0 12250,0 
76 10900,0 11100,0 11300,0 11300,0 11600,0 11600,0 11600,0 
16 9850,0 10050,0 10250,0 10250,0 10500,0 10500,0 10500,0 
BFR 10812,0 11011,0 11211,0 11211,0 11503,5 11503,5 11503,5 100 
ECU 251,576 256,206 260,860 260,860 267,666 267,666 267,666 
DAN MARK 
~ 1445,00 1445,00 1445,00 1435,00 1435,00 1435,00 1450,00 
46 DKR 1382,50 1382,50 1382,50 1372,50 1372,50 1372,50 1387,50 
-
30 1322,50 1322,50 1322,50 1312,50 1312,50 1312,50 1327,50 
DKR 1380,13 1380,13 1380,13 1370,13 1370,13 1370,13 1385,13 100 
ECU 167,613 167,613 167,613 166,399 166,399 166,399 168,221 
BR DEUTSCHLAND 
60,1 604,00 604,40 608,50 612,20 616,00 616,30 618,70 
26,7 567 ,oo 569,50 576,20 567,70 585,70 582,00 592,60 DM 
9,6 528,00 528,00 493,30 503,00 503,00 516,70 553,30 
3.6 300,00 300,00 300,00 406,70 406,70 406,70 316,70 
DM 575,88 577,39 577,71 582,44 589,53 590,04 594,58 100 
226,168 ECU 223,622 224,208 224,333 228,921 229,118 230,884 
EMAE 
60 15540,0 15540,0 15540,0 15540,0 15540,0 15540,0 15540,0 
- âPX 60 14703,0 14703,0 14703,0 15138,0 15138,0 15138,0 15138,0 
âPX 15121,5 15121,5 15121,5 15339,0 15339,0 15339,0 15339,0 100 




2295,48 2329,80 2344,98 2344,98 2339,70 2331,78 2325,18 
2057,60 2105,60 2131,20 2118,40 2113,92 2099,20 u r--2---- 2105,60 
1816,60 1864,34 1886,04 R 5 1879,84 1878,60 1873,64 1860,00 
Roseciair u 9 1869,44 1899,52 1920,64 1919,36 1925,12 1919,36 1911,04 
1--- 1740,34 1776,30 1796,76 1794,28 1800,48 PARIS R r-!!- 1795,52 1787,46 (0 5 centres 0 8 FF 1621,80 1605,00 1666,80 1665,00 1672,80 1668,00 1666,80 
de cotisation) Rosé u 11 
1---
1774,08 1809,92 1831,68 1831,68 1839,36 1835,52 1825,28 
R 16 1659,12 1695,08 1716,16 1714,92 1720,50 1715,54 1704,38 
1--- 1548,00 1582,80 1602,00 0 9 1602,00 1607,40 1601,40 1590,60 
Rouge R 12 
1---
1509,08 1545,04 1564,88 1563,64 1573,56-1569,84 1556,20 
0 9 1405,20 1438,80 1460,40 1460,40 1470,00 1446,40 1453,20 
FF 1687,95 1723,33 1743,78 1742,10 1748,10 1743,19 1733,36 Moyenne pondérée 100 









100 kg- PVI 
17-23 24-30 31-6 
12950,0 12950,0 12850,0 
12350,0 12350,0 12250,0 
11600,0 11600,0 11500,0 
10500,0 10500,0 10400,0 
11514,5 11514,5 11414,5 
267,922 267,922 265,595 
1455,00 1455,00 1460,00 
1392,50 1392,50 1397,50 
1332,50 1332,50 1337,50 
1390,13 1390,13 1395,13 
168,828 168,828 169,435 
618,70 625,00 617,20 
569,80 587,70 584,40 
478,40 536,00 486,70 
333,30 375,00 375,00 
581,90 597,50 587,20 
225,960 232,016 228,015 
15540,0 15540,0 15540,0 
15138,0 15138,0 15138,0 
15339,0 15339,0 15339,0 
230,479 230,479 230,479 
2286,90 2286,90 2280,30 
2069,12 2069,12 2011,52 
1825,90 1825,90 1770,10 
1882,24 1882,24 1816,32 
1760,80 1760,80 1699,42 
1650,00 1650,00 1590,00 
1795,20 1795,20 1727,36 
1675,24 1675,24 1614,48 
1564,80 1564,80 1507,20 
1528,92 1528,92 1479,32 
1426,80 1426,80 1378,80 
1705,72 1705,72 1648,43 













Me rea ti Oualità 
Markten Kwaliteiten 
BAND ON Young calvas 
Corrected priee 
I1J 1a quai. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA. CREMONA 















TIIJiÇ Tftç 6yopéiç 
Market priees 
Prix de marché 







head 144,764 132,155 
IRL 162,142 154,420 
100 
ECU 234,644 223,468 
ITALIA 
60 322,309 324,551 
LIT 
40 270,623 275.773 
LIT 301,635 305.040 
100 
ECU 234,007 236,648 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 6600,0 
100 
ECU 153,570 53,570 
NEDERLAND 
26 661,40 698,60 
66 HFL 632,10 664,05 
20 591,72 616,50 
HFL 631,35 663,18 
100 
ECU 229,112 240,662 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&Jpeç Tftç EK 
Communlty countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
UKL 177,470 177,470 
UKL 110,947 110,947 
100 
























BAN DON Young calves 
Corrected priee 
0 1a quai. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 















T•JJtç Tfiç ayopéiç 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzl di mercato 
Marktprijzen 




X&peç Tfiç EK 
Communlty countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
NOV 1 





IRL/ 149,730 143,120 148,450 142,360 141,300 139,000 head 
IRL 165,183 161,135 164,399 160,669 160,020 158,612 
100 
ECU 239,045 233,187 237,910 232,512 231,573 229,535 
ITALIA 
60 319.593 322.943 322.943 322.943 321.820 321.820 
LIT 
40 268.479 270.992 270.992 270.992 270.791 270.791 
LIT 299.147 302.162 302.162 302.162 301.409 301.409 
100 
ECU 232,077 234,416 234,416 234,416 233,831 233,831 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
100 
ECU 153,570 153,570 153,570 153,570 153,570 153,570 
NEDERLAND 
26 650,00 661,50 659,00 655,50 682,00 703,50 
56 HFL 609,00 630,50 
.634,50 628,50 654,50 673,50 
20 573,00 592,00 592,00 592,00 605,50 614,00 
HFL 612,05 630,55 632,13 627,95 651,58 669,10 
100 
ECU 222,109 228,822 229,394 227,879 236,452 242,812 
UNITED KINGDOM 
UKL 77,470 177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 
UKL 10,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 
100 



























100 kg· PVI 
17-23 24-30 31-6 
129,370 129,370 139,200 
152,714 152,714 158,734 
221,000 221,000 229,712 
323.273 325.786 333.319 
276.423 279.773 278.885 
304.533 307.381 311.546 
236,255 238,464 241,695 
6600,0 6600,0 6600,0 
153,570 153,570 153,570 
706,50 693,50 678,50 
673,50 651,00 642,50 
626,00 618,50 593,00 
672,25 655,13 641,60 
243,955 237,740 232,832 
177,470 177,470 177,470 
110,947 110,947 110,947 
179,336 179.336 179,336 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








Land JAN FEB I'IAR APR 1'4AI 
1982 








ECU/100 kg • PVI 
OCT NOV DEC 
VOKSENT KWEG - AUSGEWACHSENE RINCER - XONt.PA BOOEit.H - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE 172,56 168,915 171,121 173,58 172,78~ 176,956 174,245 173,479 172,868 171,872 172,827 173,87! 
DAN MARK 146,601 148,727 151,031 151,15 149,89 154,530 154,036 152,976 154,103 153,063 151,344 152,181 
BR DEUTSCHLAND 149 231 149,587 151,292 151,_221 153,79 155,163 155,177 156,673 156,234 151,649 156,155 155,632 
EIIIIAI. 182,381 184,783 187,983 188 331 180,35 179,668 176,531 178,603 180,374 181,971 185,588 185,898 
FRANCE 161,92 163,711 169,265 174,43 173,84 175,800 176,653 176,m 176,829 173,762 173,469 171,277 
IRELAND 142,542 146,460 150,293 150,93 149,04[ 148,729 141,919 137,292 138,042 135,623 135,510 137,839 
ITALIA 169,181 169,787 171,779 172,96( 168,241 165,673 167,729 170,863 174,825 174,919 175,981 173,982 
LUXEMBOURG 170,791 172,906 174,719 178,60 174, 15~ 177,590 179,833 178,462 178,624 177,654 177,475 179,734 
NEDERLAND 139,216 140,023 145,602 147,211 150,12 151,885 148,863 147,501 146,214 144,250 143,002 143,067 
UNITED KINGDOM 152,951 151,802 153,836 154,471 153,92[ 152,379 151,999 146,973 145,657 144,363 147,335 150,783 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
ITa6~oo~évoç ~éooç ôpoç EK : 
Weighted average EC: 156,000 156,797 160,205 162,24[ 161,79~ 162,511 162,091 161,449 161,622 160,021 ~60,577 160,431 Moyenne pondérée CE: 
Media ponderais CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fœlles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKfl Tl~fl TI\Ç llyopiiç : 
Community markat priee: 
Prix de marché communautaire: 155,173 
Prezzo di mercato comunitario : 
156,080 159,236 161,62 161,811 162,608 162,271 161,334 162,070 160,394 160,489 160,176 
Gemeanschappalijke marktprijs: 
KALVE - KÀLBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 253,645 31,498 ~47,845 250,867 228,11 221,832 220,171 219,276 244,863 248,860 259,671 267,715 
DANÎIIIARK 159,347 159,575 160,855 159,013 156,815 160,991 162,423 164,029 167,208 167,613 167,127 168,005 
BR DEUTSCHLAND 218,802 214,537 216,359 216,404 220,268 218,016 214,824 217,654 219,722 220,548 225,402 229,410 
EMAI 239,536 243,799 247,023 247,144 236,024 232,404 227,2M 227,067 227,461 227,211 228,518 230,479 
FRANCE 249,119 239,486 254,481 262,813 247,224 230,892 228,16 239,208 265,071 268,899 279,534 277,826 
IRELAND 212,635 212,637 195,271 189,957 190,625 200,721 208,33 220,623 234,110 229,343 234,644 223,468 
ITALIA 240,485 240,211 243,561 243,462 228,992 217,67 214,54 216,739 222,120 227,140 234,007 236,648 
LUXEMBOURG 161,771 161,771 161,771 161,498 153,570 153,57[ 153,57[ 153,570 153,570 153,570 153,570 153,570 
NEDERLAND 227,220 222,386 226,937 217,233 205,830 200,02, 204,141 205,894 217,928 218,911 229,112 240,662 
UNITED KINGDOM 221,550 179,336 179,336 179,336 179,336 179,33 179,331 79,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
ITaO~oo~tvoç ~tooç 6paç EK : 
Weighted average EC: 
224,562 217,251 ~15,021 Moyenne pondérée CE : 230,028 218,133 223,044 210,908 209,880 226,599 228,340 234,676 235,503 Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fœlles makedspros: 
Gameinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKfl Tl~ fi Tilç {lyopôç: 
212,8361209,353 
Community market priee: 





TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 









OCT 1 NOV 












ECU/100 kg - PVI 
31-6 
VOKSENT KVA:G - AUSGEWACHSENE RINDER - XON.t.PA BOOEI.t.H - ADULT BOVINE ANI MALS - GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 173,790 173,441 173,616 11'1,324 172,191 173,127 173,430 173,115 175,954 176,431 
DAN MARK 151,918 151,918 151,918 150,489 150,477 151,646 152,503 152,489 152,489 152,774 
BR DEUTSCHLAND 156,255 156,698 156,635 156,069 154,766 154,964 154,300 155,372 157,860 157,578 
EMIAI. 184,663 185,182 185,203 186,357 186,357 185,834 185,834 185,256 186,456 186,456 
FRANCE 173,228 174,209 174,175 172,828 172,536 171,903 171,075 170,729 170,729 173,459 
IR ELAND 136,295 135,450 136,514 134,906 134,407 135,589 138,025 139,242 139,242 139,514 
ITALIA 175,622 177,148 177,040 175,038 174,470 174,158 174,106 173,667 173,873 173,873 
LUXEMBOURG 176,582 177,175 176,962 178,480 177,918 178,534 179,289 180,207 181,382 180,D35 
NEDERLAND 143,032 193,462 143,508 142,415 142,449 142,960 142,321 142,450 144,463 144,831 
UNITED KINGDOM 145,150 146,768 147,645 148,028 148,474 151,024 152,693 150,169 150,171 148,939 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
Ira81JI"'Itvoc; 11tooc; 6poc; EK : 160,220 161,003 161,203 160,221 159,889 160,324 160,408 160,119 160,875 161,498 
Weighted average EC: 
Moyenne pondérée CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fœlles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKI\ TIIJI\ Tft<; ilyop6ç: 160,220 161,003 161,003 160,221 
Community market priee: 
159,889 160,324 160,324 160,119 160,875 161,498 
Prix de marché communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE - KÂLBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 251,576 256,206 260,860 260,860 267,666 267,666 267,666 267,922 267,922 265,595 
DAN MARK 167,613 167,613 167,613 166,399 166,399 166,399 168,221 168,828 168,828 169,435 
BR DEUTSCHLAND 223,622 224,208 224,333 226,168 228,921 229,118 230,884 225,960 232,016 228,015 
EAMI 227,211 227,211 227,211 230,479 230,479 230,479 230,479 230,479 230,479 230,479 
FRANCE 272,442 278,153 281,452 281,182 282,150 281,358 279,771 275,310 275,310 266,063 
IRELAND 239,045 233,187 237,910 232,512 231,573 229,535 219,130 221,000 221,000 229,712 
ITALIA 232,077 234,416 234,416 234,416 233,831 233,831 238,127 236,255 238,464 241,695 
LUXEMBOURG 153,570 153,570 153,570 153,570 153,570 153,570 153,570 153,570 153,570 153,570 
NEDERLAND 222,109 228,822 229,394 227,879 236,452 242,812 240,462 243,955 237,740 238,832 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG : 
IT081JIOIJtvoç 11tooc; 6poç EK: 231,574 233,826 235,395 235,166 236,652 236,710 236,208 234,107 235,127 232,222 Welghted average EC: 
Moyenne pondérée CE: 
Media pondereta CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fœlles makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKI\ TIIJI\ rftç ilyop6<;: 
Communlty market priee: 231,574 233,826 235,395 235,166 236,652 236,710 236,208 234,107 235,127 232,222 Prix de marché communautaire: 








von der Kommission 
LIVE ADULT CAmE 








MARKEDS PRISER- MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastg esteld 
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Will dar KDmmiseian 
LIVE CALVES 








MARKEDS PRISER- MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN 
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CEE· DG VI A4 • 8103.16 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEJ: KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEJ: 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








1. 0strig, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden, Schweiz 1 Aùmpla, Iounlila, "EA~trrlo 1 Austria, Sweden, 
Switzerland 1 Autriche, Suède, Suisse 1 Austria, Svezia, Svizzera 1 Oostenrijk, Zweden, Zwiteerland. ECU/tOOkg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
àaapoAoyum KA6on 1982 Tariff No 
ND tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer JAN FEB I'IAR APR l'lAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
LEVENDE VAEGT - LEBENDGEioiiCHT - Z.fitl 6APD{ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A Il a) 
- - - -
-
- - - - - - -
01.02 A Il a) 5,739 4,590 4,502 4,429 9,700 21,881 21,198 17,464 17,345 14,664 14,377 18,602 
- . - - ~l,----c-=- -
lfffiOVAEGT - NETTOl'EWICHT - KABI\PDM SIIPDf. 
tJET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - llETTOGI:WICHT 




- - - -
02.01 A Il a) 1 10,904 8,720 8,552 11,!+14. 18,430 41,573 40,276 33,182 32,956 27,862 27,316 35,345 
02.01 A lia) 2 
- - - - - - - - - - - -
02.01 A lia) 2 8,723 6,977 6,843 6,732 14,744 33,259 32,220 26,546 26,365 22,290 21,853 28,276 
02.01 A lia) 3 
- - - - - - - - - - - -
02.01 A Il a) 3 13,085 10,464 10,263 10,097 22,116 49,888 48,330 39,818 39,547 33,433 32,778 42,414 
02.01 A Il a) 4 aa) 16,356 13,080 12,828 12,621 27,645 62,361 66,414 49,773 49,434 41,792 40,973 53,017 
02.01 A Il a) 4 bb) 18,709 14,963 14,675 14,438 31,552 71,332 69,105 56,933 56,545 47,804 46,868 60,645 
02.06 C 1 a) 1 16,356 13,080 12,828 12,621 27,645 62,361 60,414 49,773 49,434 41,792 40,973 53,017 
02.06 Ca) 2 18,709 14,963 14,675 14,438 31,552 71,332 69,105 56,923 56,545 47,804 46,868 60,645 
16.02 B Ill b) 1 aa) 18,709 14,963 14,675 14,438 31,552 71,332 69,105 56,923 56,545 47,804 46,868 60,645 
02.01 A Il b) 1 141,559 141,559 138,875 36,631 49,763 170,555 170,555 170,555 170,555 170,555 170,555 77,697 
02.01 A Il b) 2 113,280 113,280 111,100 09,305 19,810 136,444 136,444 136,444 136,444 136,444 136,444 42,158 
02.01 A Il b) 3 177 ,ooo 177,000 173,594 70,789 87,204 213,195 213,195 b-13,195 213,195 213,195 213,195 ~22,122 
02.01 A Il b) 4 aa) 212,399 212,399 208,312 bo4,947 224,645 255,833 255,833 255,833 255,833 255,833 255,833 ~61,708 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 177,000 177,000 173,594 70,789 187,204 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 222,122 
02.01 A Il b) 4 bb) 22 (b) 177,000 177,000 173,594 70,789 ~87,204 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 222,122 
02.01 A Il b) 4 bb) 33 243,551 243,551 238,864 35,005 ~57,592 293,355 293,355 293,355 293,355 293,355 293,355 305,640 
127 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR Al,IS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOnt AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








1. 0strig, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden. Schweiz 1 Aùorpla, Iouniila, 'EA~ETia 1 Austna. Sweden, 
Swltzerland 1 Autriche, Suède. Suisse 1 Austria. Svezia, Svizzera 1 Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECU/100 kg 
Tarifnummer 1982 1983 Tarifnummer 
àOofloAoyum KAOon l Tarlff No NOV DEC JAN ND tarifaire 
N. Tariffario 8-14 15-21 22-28 29-05 Tariefnummer 06-12 13-19 2D-26 27-2 3-9 10-16 
L.E\IENŒ VAEGT - L.EBENDGEWICif.T- ZON BAPOt -
UVE ŒIGIT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A Il a) 
- - - - - - - - - -
01.02 A Il a) 14,377 14,377 14,377 14,377 19,415 19,415 19,415 19,415 19,415 19,415 
NETTDVAEGT - NETTIJGEWICHT - KABAPON BAPOt -
NET I'IEIIJiT - POIDS NET - PESO NETTIJ - NETTDGEWICHT 
02.01 Ali a) 1 
- - - - - - - - - -
02.01 A Il a) 1 27,316 27,316 27,316 27,316 36,889 36,889 36,889 36,889 36,889 36,889 
02.01 A Il a) 2 
- - - - - - - - - -
02.01 A Il a) 2 21,853 21,853 21,853 21,853 29,511 29,511 29,511 29,511 29,511 29,511 
02.01 A Il a) 3 
- - - - - - - - - -
02.01 A Il a) 3 32,778 32,778 32,778 32,778 44,267 44,267 44,267 44,267 44,267 44,267 
02.01 A Il a) 4 aa) 40,973 40,973 40,973 40,973 55,333 55,333 55,333 55,333 55,333 55,333 
02.01 A Il a) 4 bb) 46,868 46,868 46,868 46,868 63,294 63,294 63,294 63,294 63,294 63,294 
02.08 C 1 a) 1 40,973 40,973 40,973 40,973 55,333 55,333 55,333 55,333 55,333 55,333 
02.08 Ca) 2 46,868 46,868 46,868 46,868 63,294 63,294 63,294 63,294 63,294 63,294 
18.02 B Ill b) 1 aa) 46,868 46,868 46,868 46,868 63,294 63,294 63,294 63,294 63,294 63,294 
02.01A Il b) 1 170,555 170,555 170,555 170,555 179,071 179,071 179,071 179,071 179,071 179,071 
02.01 A Il b) 2 136,444 136,444 136,444 136,444 143,247 143,257 143,257 143,257 143,257 143,257 
02.01 A Il b) 3 213,195 213,195 213,195 213,195 223,839 223,839 223,839 223,839 223,839 223,839 
02.01 A Il b) 4 aa) 225,833 225,833 225,833 225,833 268,607 268,607 268,607 268,607 268,607 268,607 
02.01 A Il b) 4 bb)11 213,195 213,195 213,195 213,195 223,839 223,839 223,839 223,839 223,839 223,839 
02.01 A Il b) 4 bb) 22 (b) 213,195 213,195 213,195 213,195 223,839 223,839 223,839 223,839 223,839 223,839 
02.01 A Il b) 4 bb) 33 293,355 293,355 293,355 293,355 308,003 308,003 308,003 308,003 308,003 308,003 
128 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOnt AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Il. Andre tredjelande - Anders Drittll!nder - Tplreç xlilpeç - Other third countries -






N. Tariffario JAN FEB MAR Tariefnummer APR 
01.02 A Il a) 35,060 35,060 35,060 35,060 
01.02 A Il :a> 79,937 79,937 78,399 77,132 ' 
02.01 A Il a) 1 66,614 66,614 66,614 66,614 
02.01 A Il a) 1 51,880 51,880 148,958 146,551· 
02.01 A Il a) 2 53,291 53,291 53,291 53,291 
02.01 A Il a) 2 21,503 21,503 119,165 117,240 
02.01 A Il a) 3 79,937 79,937 79,937 79,937 
02.01 A Il a) 3 82,256 82,256 178,749 175,861" 
02.01 A Il a) 4 aa) ~27 ,820 1227,820 23,436 219,826 
02.01 A Il a) 4 bb) 1260,594 1260,594 1255,580 251,450 
02.06 C 1 a) 1 27,820 1227,820 223,436 ~19,826 
02.06 Ca) 2 1260,594 1260,594 255,580 51,450 
16.02 B Ill b) 1 aa) 60,594 60,594 255,580 51,450 
02.01 A Il b) 1 41,559 41,559 138,875 36,631 
02.01 A Il b) 2 h13,280 h13,280 111,100 09,305 
02.01 A Il b) 3 77,000 77 ,ooo 173,594 70,789 
02.01 A Il b) 4 aa) 1212,399 1212,399 208,312 04,947 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 77,000 77,000 173,594 70,789 
02.01 A Il b) 4 bb) 22 b) 77,000 77,000 73,594 70,789 
02.01 A Il b) 4 bb) 33 1>43,551 43,551 ~38,864 35,005 
129 
1982 









OCT NOV DEC 
LEVENDE VAEGT - LEBENDGEYICHT- Zi'itl BAPD{ 
LIVE WEJGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWLC~~ __ 
37,969 42,575 42,575 42,575 42,575 42,575 42,575 44,429 
84,850 97,071 97,071 97,071 97,071 97,071 97,071 101,297 
IIETTOVAEGT - NETTOFEWICHT - KASIIP011 B,_PO{ 
HET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWJCH' 
72,141 80,893 80,893 80,893 80,893 80,893 80,893 84,415 
161,216 184,43' 184,43' 184,435 184,435 184,435 184,43 192,465 
57,713 64,714 64,714 64,714 64,714 64,714 64,714 67,531 
128,972 147,542 147,542 147,548 147,548 147,548 147,548 153,971 
86,570 97,071 97,071 97,071 97,071 -97,071 97,071 101,297 
193,459 221,322 221,322 221,322 221,322 221,322 221,322 230,958 
241,824 276,653 276,653 276,653 276,653 276,653 276,653 288,698 
276,612 316,451 316,451 316,451 316,451 316,451 316,451 330,228 
241,824 276,653 276,653 276,653 276,653 276,653 276,653 288,698 
276,61 316,451 316,451 ~16,451 316,451 316,451 316,451 330,228 
276,612 316,451 316,451 ~16,451 316,451 316,451 316,451 ~30,228 
149,763 170,555 170,555 170,555 170,555 170,555 170,555 177,697 
119,810 136,444 136,444 136,444 136,444 136,444 136,444 142,158 
187,204 213,195 213,195 1213,195 213,195 213,195 213,195 ~22,122 
224,645 255,833 255,833 255,833 255,833 255,833 255,833 ~61,708 
187,204 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 213,195 ~22,122 
187,201. 213,195 213,195 213,195 213,195 213,19 213,195 222,122 
257,592 293,355 293,355 ~93,355 293,355 293,355 293,355 305,640 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAI-.IDERN 
EIECDOPEI KATA THN EIEArOrH AnO TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Il. Andre tredjelande - Andere Drittllinder - Tplrcç xO>pcç - Other th1rd countroes -















Tariff No NOV DEC JAN NO tarifaire 
N. Tariffaroo 
22-28 l Tariefnummer 8-14 15-21 29-05 06-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
LEIIENOC VAEGT - l.EBENDGEWICHT- ZDN BAPOI:-
LlVE IIEil1iT - POiœ VIF - PESO VIVO - LEVENO GEWIGJT 
01.02 A JI a) 42,575 42,575 42,575 42,575 44,785 44,785 44,785 44,785 44,785 44,785 
01.02 A JI a) 97,071 97,071 97,071 97,071 102,110 102,110 102,110 102,110 102,110 102,110 
tETTOVI.EGT - NETTDGEWICHT - KABAPON BAPOI: 
NET WEIGHT - POiœ NET - PESO NET1D - NETlDGEWICHT 
02.01 A Il a) 1 80,893 80,893 80,893 80,893 85,092 85,092 85,092 85,092 85,092 85,092 
02.01 A Il a) 1 184,435 184,435 184,435 184,435 194,009 194,009 194,009 194,009 194,009 194,009 
02.01 A Il a) 2 64,714 64,714 64,714 64,714 68,073 68,073 68,073 68,073 68,073 68,073 
02.01 A JI a) 2 147,548 147,548 147,548 147,548 155,206 155,206 155,206 155,206 155,206 155,206 
02.01 A JI a) 3 97,071 97,071 97,071 97,071 102,110 102,110 102,110 102,110 102,110 102,110 
02.01 A JI a) 3 221,322 221,322 221,322 221,322 232,811 232,811 232,811 232,811 232,811 232,811 
02.01 A JI a) 4 aa) 1 276,653 276,653i276,653 276,653 291,014 291,014 291,014 291,014 291,014 291,014 
1 
02.01 A JI a) 4 bb) 316,451 316,451\ 316,451 316,451 332,878 332,878 332,878 332,878 332,878 332,878 
02.06 C 1 a) 1 276,653 276,653 276,653! 276,653 291,014 291,014 291,014 291,014 291,014 291,014 
02.06 Ca) 2 316,451 316,451.316,451 316,451 332,878 332,878J332,878 332,878 332,878 332,878 
16.02 B Ill b) 1 aa) 316,451 316,451-316,4511316,451 332,878 332,878,332,878 332,878 332,878 332,878 
02.01 A JI b) 1 170,555 170,555,170,555 1170,555 179,071 179,071! 179,071! 179,071 179,071 179,071 
-----· 1 
02.01 A JI b) 2 136,444 136,444 136,4441143,2&7 i 136,444 143,2571143,257 143,257 143,257 143,2571 
-~'--
02.01 A Il b) 3 213,195 213,195 213,195:213,195 223,839 ! i i 223,83~~~,839· 223,839 223,8391 223,8391 
255,833 255,833 255,833 i 268,607! 268,607' 268,607: 268,607 i ' 1 02.01 A JI b) 4 aa) 255,833 268,607: 268,6071 i 1 
~--
--
' ; i 1 T ' ; 1 i 02.01 A Il bi 4 bb) 11 213,195 213,195 213,195 213,195:223,839 223,839 223,839 223,8391 223,839: 223,839; : 
-- 1 
1 : 02.01 A JI b) 4 bb) 22 (b) ~13., 195,213,19$ 213,195 21.3.,195' "223.,839 223,839 223,839, 223,83~ 223,839 223,839 : 
----------




M E J E R 1 P R 0 D U K T E R, 
M 1 L C H E R Z E U G N 1 S S E 
rAAAKTOKOMIKA OPOIONTA 
M 1 L K P R 0 D U C T S 
P R 0 D U 1 T S L A 1 T 1 E R S 
P R 0 D 0 T T 1 L A T T 1 E R 0 - C A S E A R 1 
Z U 1 V E L P R 0 D U K T E N 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - EtME!KTII<H Tnt-1 
Komaelk (3,7 % fedtinholdl 
Kuhmilch (3,7 % fettgehalt) 
r6Aa byeA66oç (3,7 '/o Àlnap~ç ot.:rreç) 
Cow's milk (3,7 X fat content) 
Lait de vache (3,7 % de matière grasse) 
Latte di vacche (3,7 % materia grassa) 







VASTGESTELDE PRIJ ZEN 






PROD. LAT. CAS. 
ZUI VELPRODUKTEN 
·~""(' 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 










'AnoKopuljlr.l)J~vo y6Aa cr~ C11<6vl'] 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
l'lagere melpoeder 
Ost 
Klise ~ 30-60 jours 317,20 353,04 
T~ç Grana Padano 6 . 384,27 429,51 mo1s 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Parmigiano-Reggiano-6 mois 418,87 469,30 
Kaas 
III. ST0TTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHlLFEN- METPA BCHlEIAI: -I'IEASURES OF AID-I'IESURES D'AIDE-I'IISURE D'AIUTG-STEUNI'IAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes til foder) 
l'lagermi lch (verwendet für Futterzwecke) 
'AnoKOpUijlr.l)J~VO y6Aa (y 1 1! 'rli 6urrpo'P~ Tf3v z;C..v) 
Skimmed' milk (for use as animal feed) 5,70(1) 6,30(4) 
Lait maigre (destiné à l'alimentation des animaux) 
Latte scremato (per l'alimentzione degli animali) 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelkpulver (anvendes til foder) 
l'lagermi lchpulver (verwendet für Futterzweckel 
'Ano.apuljlr.l)Jfvo y6Aa cr~ crK~V'l (y 1 1! T~ 61 QTPO'P~ Tf.lv z;C..V) 56,00(1) 62,00(4) 
Skimmed-mi lk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destinée à l'alimentation des animaux> 
Latte scremato in pol vere (per l'al imentazione degl i animal il 
l'lagere melkpoeder <voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet til casein og caseinater 
lllagermilch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
'Ano•opuqlQ~fvo y6Aa ~ETarro 1 'l~fvo cr~ TUprv, Kar Tupi vo Ki! &Aaro 
Skimmed mi lk processed into case in and caseinates 5,20 (2) 6,25(5) 
Lait écrémé transformé en caséine et en caséinates 5.35 (3) 
Latte scremato ,.trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPREISE - llMEr KATDGIIIIOY 













(1) Valable à partir du 1.5.1981 (Règl. (CEE) n• 1584/81) 
(2) Valable à partir du 1.5.1981 ( Règl.(CEE> n• 1585/81> 






350,48 1 jii41 3V 
346,01 381,71 
279,03 I.)UO,H 
459,.)3 1 )121 \lb 
.>uv, 
. ""' ,, 
276,67 1 .)IJ'O,Uto 
85,07 93,45 
(4) Valable à partir du 01.06.1982 (Règl. (CEE) n• 1330/82) 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI 1)1 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AJ10 TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATI. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
1 = Tœrskelprlser - Schwellenpreise - T1~t:c; Karr.~Aiou - Threshold priees - Prix de seuil - Prezzi di entrsta - Drempelprijzen 
Il = Afgifter - Abschüpfungen - Eloqoopt:c;- Levies - Prélèvements- Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1983 Aa~oAoyuo'l KAaon 
1 
Tarlff No JAN FEV I'IAR AVR l'lAI JUN 
ND tarifaire 
N. Tarlffarlo 
1 1 1 _1 l l 1 Tariefnummer 1-15 16-31 1-15 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulver- 'Opp6çy0AaKToç elç KOVIV- Whey powder- Poudre de sérum - Siero di latte- Weipoeder 
1 52,56 
04.02 A 1 
16,79 1 16,17 L L 
-' L 1 1 Il 17,49 
PG02: Mœlk i pulverform (< 1,6 %) • Milch in Pulverform (< 1.6 %) • rOAa Elç KOVIV (< 1.6 %) - Milk in powder (< 1,6 %) -
Lait en poudre (< 1,6 o/o) - lette in polvere (< 1,6 %) - Melk in poeder (< 1,6 %) 
1 167,n 
04.02 A Il b) 1 
79,63 1 81,91 78,861 1 1 1 l 1 Il 
PG 03: Mœlk i pulverform (26 %) • Milch in Pulverform (26 om, • raAa Elç K6VIV (26 %) • Milk in powder (26 %) -
Lait en poudre (26 %) - lette in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 °M 
04.02 A Il b) 2 1 259,10 
Il 133,41 1 135,81 131,251 1 1 1 1 L 
PG 04: Kondens. mœlk (usedet)- Kondensmilch (n. gezuckert)- J:ujlnenuKVr.~~t:vo yOAa (6veu OOKXOPEr.~Ç)-Condensed milk (un-
sweetened)- Lait condensé (s. addition de sucre)- lette condensato (s. agg. di zucch.)- Gecondens. melk (z. toegev. sui ker) 
~ 
04.02A Ill a) 1 1 100,15 
Il 26,11 1 26,11 26,11 1 1 1 1 1 1 
PG 06: Kondens. mœlk (sedet)- Kondensmilch (gezuckert)- J:ujinEnUKVr.ljll:vo yOAa (jleTO npoa6i1KnçODKXOPE61c;)- Condensed milk 
(sweetened)- Lait condensé (av.add.de sucre) -lette condensato (con agg.di zucch.) - Gecondens.melk (mettoegev. suiker) 
04.02 BIla) 1 130,23 
Il 46,11 1 46,11 46,11 1 1 1 1 1 1 
PG 06: Sm11r - Butter - Bollrupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
1 384,39 
04.03 A 
216,11J218,94 213,551 1 1 1 1 1 Il 
PG 07: Emmental 
04.04AII 381,71 1 
·04.04Aia)2 
04.04 A 1 b) 1 bb) 
Il 166,681172,58 169,601 
1 1 1 1 1 04.04AI b) 2 
PG OB : Ost med skimmeldennelse i ostemassen- Kise mit Schimmelbildung im Teig- Tupol rfu; 6pa!loc; bleu -
Blue-velned cheese - Fromage à pate persillée - Formaggi a pesta erborlnata - Blauwgroen geaderde kaas 
04.04 c 
1 306,17 
Il 136,171136,17 136,171 1 1 1 1 1 
PG09: Parmigiano - Reggiano 
04.04 Ela) 1 512,96 
04.04 B 
204,25 1 209,92 199,151 
1 1 1 1 1 
04.04 Elia) Il 
PG 10: Cheddar 
04.04E 1 b) 1 1 339,51 
Il 190,30J193,04 187,831 1 1 1 1 1 
PG 11: Gouda+ oste afsemme gruppe- Gouda+ Kisederselben Gruppe- Gouda+ ru pol rftç l!ilaç6jlil!loç- Gouda+ similarcheeses 
ofthe seme group- Gouda+ from. du même groupe- Gouda+ form. dello stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
1 304,04 
04.04 E 1 b) 6 
149,69 1 152,52 147,131 1 1 1 1 1 Il 
PG 12: Lektose - Lektose - raAaKTODOKXOpDV - Lactose - lactose - Lettosio - Melksuiker 
17.02 A Il 1 93,45 







PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÔPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIMOnt AllO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUJVELPRODUKTEN 
1 = Tœrskelpriser- Schwellenpreise- Toptç KOTr.lAiou- Threshold priees- Prix de seuil- Prezzi di entrata- Drempelprijzen 
Il = Afgifter- Abschôpfungen - Elorpoptç - Levi es - Prélèvements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1983 AaopoAoyu<il KAaon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario JAN 
1 
FEY 1 I'IAR 1 AYR 1 MAI JUN 1 JUL 1 AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DEC Tariefnummer 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulver- 'Opp6çyaAaKToç &lç K6vov- Whey powder- Poudre de sérum- Siera di latte- Weipoeder 
1 1 52,56 04.02 A 1 
1 17,15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 
PG 02: Mœlk i pulverform (< 1,6 %) - Milch in Pulverform (< 1,6 OA>) - rOAa &lç K6VIV (< 1,6 Of<! - Milk in powder (< 1,6 Ofol -
Lait en poudre (< 1,6 %) - Latte ln polvere (< 1,6 %) - Melk in poeder (< 1,6 %) 
04.02 A Il b) 1 1 1 167,77 
Il 80,81 j 1 l 1 1 1 1 1 1 1 
PG 03: Mœlk i pÙiverform (26 ·~) - Milch in Pulverform (26 %) - raAa &lç K6VIV (26 %) - Milk in powder (26 °A>) -
Lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
1 259,10 
04.02 A Il b) 2 
134,65 l l 1 1 j l _1 1 l 1 Il 
PG 04 : Kondens. mœlk (usedet)- Kondensmilch (n. gezuckert)- Iupn&nuKVr.lptvo yOAa (ôv&u oaKXapf:61Ç)- Condensed milk (un-
sweetened)- Lait condensé (s. addition de sucre)- Latte condenseto (s. agg. di zucch.)- Gecondens. melk (z. toegev. sul ker) 
1 100,15 04.02 A Ill a) 1 
26,11 1 1 1 1 1 1 1 1 l l Il 
PG 06: Kondens. mœlk (sedet)- Kondensmilch (gezuckert)- Iupn&nUKVr.lptvo yQAa {(J&ra npoo6nKnç oaKXDPf:"'Ç)- Condensed milk 
(sweetened)- Lait condensé (av.add.de sucre)- Latte condensato (con agg.di zucch.) - Gecondens.melk (mettaegev. sul ker) 
1 130,23 
04.02 BIla) 
46,11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 
PG 06 : Sm0r - Butter - Boùrupo - Butter - Beurre - Burro - Soter 
1 384,39 
04.03A 
217,57 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 Il 
PG 07: Emmental 
04.04A Il 
1 381,71 
04.04 A 1 a) 2 
04.04 A 1 b) 1 bb) 
Il 169,73 1 
1 1 1 1 1 l 1 l 1 04.04A 1 b) 2 
PG 08 : Ost med sklmmeldannelse i ostemassen- Kêse mit Schlmmelbildung im Telg- Tupol rftç 6palloç bleu -
Blue-veined cheesa- Fromage Il pête persillée- Formaggl a pasta erborinata- Blauwgroen geaderde kaas 
04.04C 1 
306,17 
Il 136,17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PG 09: Parmigiano - Regglano 
04.04 E 1 a) 1 512,96 
04.04 B 
207,18 1 
1 1 1 l l l 1 l 1 04.04 EIla) Il 
PG 10: Cheddar 
1 339,51 04.04 E 1 b) 1 
191,71 J 1 l 1 1 1 1 1 l l Il 
PG 11 : Gouda+ oste af semme gruppe- Gouda+ Kêse derselben Gruppe- Gouda+ rupol Tftçl!llaç6pa!loç- Gouda+ slmllar cheeses 
of the sa me group- Gouda+ from. du même groupe- Gouda+ form. dello stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten ven 
dezelfde groep 
1 304,04 
04.04 E 1 b) 5 
151,151 1 1 1 1 1 1 1 1 L Il 
PG 12: Laktose - Laktose - raAaKTOOOKXapov - Lactose - Lactase - Lattasla - Melksuiker 
17.02 Ali 1 93,45 
17.06 A Il 40,141 1 1 1 1 1 1 1 1 L 
134 
XIII 
0 F A R E K 0 D 
S C H A F F L E I S C H 
nPOBEIO KPEAI 
S H E E P M E A T 
V 1 A N D E 0 V 1 N E 
C A R N E 0 V 1 N E 





PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 






BELGIQUE! DAN MARK j..uXEMBOURG 
BFR/LFR DKR 
13979,1 2664,57 
15131,4 ~ 15939,46 2) 3035,22(3) 
Ù612,9 3353.90 
3374,45(6) 
Fra : 1 Ab: 1 From : 1 A partir de: 1 A decorrare dai: 1 Vanaf :. 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) 06.05.1982 (7) 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 
BR EMAI DEUTSCHL 
DM 4PX 
949,35 20602,5 





FRANCE IRELAND ITALIA 
FF IRL LIT 
2017,21 227,450 399.438 
2223 53 254,106 455.070 22~,3!_tt 
---
2297,846 478.064(4) 



















QUALITE DE REFERENCE 










ST-TRUIDEN Agneaux extra 
REGION Ill 
K0BENHAVN Lam ekstra 
Lam 1e kvalitet 
REGION Ill 
0 
5 REGIONEN Mastlammflei sch 
fi 
REGION Vll 
5 ArCPEJ: Amni 
REGION Il 
0 Cat.commercia-
RUNGIS + li sées 
4 MARCHES Agneaux 
REGION V 
0 




4 MARKETS Lamb 1~ quality 
Lamb 20 quality 
REGION 1 
0 
8 I'IERCAT. Agnelli 
REGION Ill 
0 





0 REGION Ill 
0 UNITED KINGDOM 
Reg. 5 + 6 




















































T•péc; ri\c; ayopàc; 
Market priees 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1982 
JUN 1 JIJL 1 AUG 1 SEP 1 
BELGIQUE • BELGIE 
187,465 200,943 194,530 185,453 
436,197 467,557 452,636 431,515 
DAN MARK 
27,499 27,166 25,327 23,099 
335,846 329,963 307,595 280,537 
BR DEUTSCHLAND 
9,3395 9,1137 8,7010 8,8464 
362,664 353,898 337,872 343,519 
318,639 320,421 337,605 358,641 
490,155 ft81,695 507,275 1138,883 
FRANCE 
23,222 23,468 23,525 24,339 
374,809 378,774 379,694 392,833 
GREAT BRITAIN 
1,5787 1,3891 1,2534 1,2409 
255,185 224,532 202,601 200,582 
IRE LAND 
2,3733 2,2958 2,1937 2,2035 
346,151 ~32,280 317,460 318,879 
ITALIA 
5571,5 ~338,1 5375,0 5760,7 
432,233 ~14,126 416,986 446,911 
NEDERLAND 
10,0948 9,1840 8,8858 9,0288 
366,332 ~33,282 322,459 327,648 
NORTHERN IRELAND 
1,7033 1,6737 1,5398 1,5548 
275,324 ~70,541 248,886 251,319 
354,135 ~37,919 332,699 344,639 
367,023 ~47 ,861 334,350 337,957 
1,5839 ,4010 1,2654 1,2541 
316,207 256,031 226,464 204,54~ 202,713 
137 

































































QUALITE DE REFERENCE 







Me res ti Descr•zione 
Markten Omschrijving 
REGION III 
ST-TRUIDEN Agneaux extra 
REGION III 
K0BENHAVN Lam ekstra 
Lam 1e kvalitet 
REGION III 
0 
5 REGI ONEN Mast lammf lei sch 
0 
REGION VII 
S ArCIPEI: Amni 
REGION II 
0 Cat.commercia-
RUNGIS + li sées 
4 MARCHES Agneaux 
REGION V 
0 




4 MARKETS Lamb 1'! qual ity 
Lamb 20 quality 
REGION I 
0 
8 MERCAT. Agnelli 
REGION III 
0 
6 MARKTEN Vette lammeren 
REGION VI 
0 
j4 MARKETS Lambs 
0 C.E. 
0 REGION III 
0 UNITED KINGDOM 


























TtiJÉÇ Tftc; ciyopëic; 
Market priees 
Prix de marché 






6-12 113-19 f 20-261 27-2 l 3-9 110-16 ]17-23 l 24-301 
BELGIQUE • BELGIE 
166,670 169,440 75,000 180,560 180,560 183,330 186,110 186,110 
387,811 394,256 07,194 420,131 420,131 426,576 433,044 1433,044 
DAN MARK 
21,666 21,666 21,666 21,666 21,666 21,666 21,666 21,666 
263,129 263,129 ~63,129 263,129 263,129 263,129 263,129 ~63,129 
BR DEUTSCHLAND 
8,6650 8,6815 8,6941 9,1712 8,9192 8,8785 9,1429 9,1325 
336,473 337,114 337,603 356,130 346,344 344,764 355,031 354,627 
363,160 359,945 ~59,945 354,720 352,605 341,890 342,333 334,608 
~45,673 540,842 ~40,842 532,992 529,814 513,713 514,378 502,771 
FRANCE 
25,606 26,007 26,643 27,233 26,969 26,614 26,406 26,720 
~13,294 419,764 ~30,022 439,545 435,286 429,556 426,204 31,261 
GREAT BRITAIN 
1,4791 1,4863 1,5263 1,5474 1,4888 1,4882 1,5258 1,5812 
239,090 240,242 246,708 250,121 240,658 240,547 246,636 255,586 
IRELAND 
2,2804 2,3159 2,3205 2,3205 2,3336 2,2826 2,3228 2,3298 
330,012 335,135 335,816 335,816 337,704 330,320 336,130 337,153 
ITALIA 
5778,3 5883,4 5956,7 6012,7 6012,7 5927,6 5785,6 5693,6 
448,280 456,427 462,115 466,460 466,460 459,860 448,842 1441,704 
NEDERLAND 
9,2963 9,3144 9,2557 9,5227 9,5444 9,5641 9,5775 9,8458 
337,356 338,013 335,883 345,572 346,360 1347,074 347,561 j357,297 
NORTHERN IRELAND 
1,7636 1,7918 1,7782 1,8202 1,8854 1,9298 1,8629 1,8427 
285,074 289,627 287,430 ~94,225 304,756 1311,936 1301,123 1297,853 
365,414 368,175 373,670 377,281 372,472 367,543 367,660 j369,367 
337,530 338,410 338,102 351,586 347,704 347,641 352,643 357,334 
1,4910 1,4991 1,5369 1,5589 1,5055 1,5067 1,5400 1,5922 












ECU/100 kyf PA] 
l 1 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITILÂNDERN 
EIEeOPEI KATA THN EIEArQnt AllO TPITEE XQPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







Tarlefnummar JAN FEY MAR 
01.04 B 85,322 92,985 
02.01 A IV a) 1 181,534 197,590 
02.01 A IV a) 2 127,075 138,488 
02.01 A IV a) 3 199,689 217,624 
02.01 A lV a) 4 235,996 257,192 
02.01 A IV a) 5 aa) 235,996 257,192 
02.01 A lV a) 5 bb) 330,394 360,069 
02.06 c II a) 1 235,996 257,192 
02.06 c Il a) 2 330,394 360,069 
02.01 A IV b) 1 135,918 147,943 
02.01 A IV b) 2 95,143 103,560 
02.01 A IV b) 3 49,503 162,737 
02.01 A IV b) 4 76,693 192,326 
02.01 A lV b) 5 aa) 76,693 h92,326 





JUN JUL AUG SEP 









OCT NOV DEC 
z.l'itl BAPD! 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
HmOVAEGT - NETIOt'iEWlCHT - KAB"PON St.PDf. 
tlET WElGHT - POIDS NET - PESO NETIO - NETTOGEWlCHT 
AFGIFTER VED INDFfZIRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 




Tarlff No JAN 
NO tarifaire 
N. Tariffarlo 
Tarlefnummer 27-211 3-9 10-16 
01.04 B 78,617 83,496 85,056 
02.01 A IV a) 1 167,270 177,650 180,970 
02.01 A IV a) 2 117,089 124,355 126,679 
02.01 A IV a) 3 183,997 195,415 199,067 
02.01 A IV a) 4 217,451 230,945 235,261 
02.01 A IV a) 5 aa) 217,451 230,945 235,261 
02.01 A IV a) 5 bb) 304,431 323,323 329,365 
02.06 C II a) 1 217,451 230,945 235,261 
02.06 C II a) 2 304,431 323,323 329,365 
02.01 A IV b) 1 ~25,453 132,988 135,478 
02.01 A IV b) 2 87,817 93,092 94,835 
02.01 A IV b) 3 37,998 146,287 149,026 
02.01 A IV b) 4 63,089 172,884 176,121 
02.01 A lV b) 5 11) 63,089 ~72,884 176,121 















































14-20 121-27 l 28r6/3 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - zn.tl 8AP0{ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
89,850 91,960 93,187195,800197,849 
lfEnOVAEGT - NEnOSEWICHT - KABM'OM SAPDt 
tlET WEIGHT - POIDS NET - PESO NEnO - NEnOGEWICHT 
191,170 195,660 198,270 202,830 208,190 
133,819 136,962 138,789 142,681 145,733 
210,287 215,226 218,097 224,213 229,009 
248,521 254,358 257,751 264,979 270,647 
248,521 254,358 257,751 264,979 270,647 
347,929 356,101 360,851 370,971 378,906 
248,521 254,358 257,751 264,979 270,647 
347,929 356,101 360,851 370,971 378,906 
143,128 146,495 148,453 151,873 155,893 
100,190 102,547 103,917 106,311 109,125 
157,441 161,145 163,298 167,060 171,482 
186,066 190,444 192,989 197,435 202,661 
186,066 190,444 192,989 197,435 202,661 
260,493 266,621 270,184 276,409 283,725 
i 
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